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Anteayer terminaron con el cierre de la Puerta Santa la* ceremonias que du-
rante un año han celebrado el déclmonono aniversario de la Redención del hom-
bre por el sacrificio del Hijo de Dios en el Gólgota de Jerusalén. Cada minuto 
! r ? 0 Sant0 traía a la ment€ con aumentada intensidad el recuerdo de 
un beneficio inestimable, de una gracia sin par, de un don gratuito y magnífico 
derramado generosísimamente sobre nosotros, de una prenda de amor divino y 
sublime. Era el Año Santo de la Redención, y esta palabra lo dice todo, en es-
pecial cuando el mundo nos ofrece, claro y patente, el espectáculo de las almas 
esclavas y tristes que se niegan a aprovechar los bienes de la fe cristiana. Es 
mutil para log católicos ponderar la ocasión terminada ya: es oportuno sin 
embargo, el recuerdo del Año concluido. 
Cierra con una apoteosis triunfal: el espectáculo de la canonización de Don 
Bosco. En cuerpo y en espíritu he aquí cómo el domingo se vió en la Ciudad 
Vaticana una síntesis de la Iglesia militante. Los romanos, que han conocido 
tantas ocasiones memorables, tantos magníficos concursos de gentes de toda 
clase y condición, confiesan lo nunca visto en la ceremonia referida. Milagro de 
la caridad salesiana, prodigio del corazón infalible de los pueblos, atentos siem-
pre a la voz y ai recuerdo de quien les ha amado. Pero fruto de la Redención de 
Cristo, triunfo de la Iglesia en el Día de la Victoria, en ei día sin el cual "hu-
biera sido vana nuestra esperanza" de cristianos. 
Mas nosotros queremos hoy recordar el Año Santo con la mente y el corazón 
fijos en España. Quizás—y Dios perdone si algo de presunción se desliza en 
nuestras palabras—en ningún otro país se han mostrado tan espléndidos, tan 
patentes los frutos espirituales del centenario de la Redención. Miles y miles 
de españoles han acudido a Roma no sólo» para alcanzar las gracias del jubileo, 
sino como un testimonio más de fe, una promesa nueva de catolicismo, un ju-
ramento de fidelidad española a Cristo y su Iglesia, después que el azar de un 
vaivén político hizo a nuestra Patria adquirir figura de renegado, tomar ei rostro 
de la apostasía. 
Pero si todas las fibras del ser hispánico se rebelaron para arrancarse la 
máscara de impiedad que colocó el bienio pasado sobre el rostro de España, ese 
ademán es apenas la demostración de un minuto. Y los peregrinos no pueden 
pensar en su viaje a Roma sino como ei comienzo de la cruzada. Otras batallas 
se han de ganar; otras conquistas más duraderas hay que perseguir. Y en el 
Año Santo no sólo se ha afirmado el propósito de la restauración espiritual, sino 
que se han forjado los instrumentos para conseguirla. El Año Santo de la Re-
dención ha visto renacer a la Acción Católica española. Obedientes a la voz del 
Pontífice, estrechamente unidos a la Jerarquía, los católicos de España se dis-
ponen—han empezado ya—a cumplir el mandato de los tiempos modernos, el 
apostolado seglar que la Iglesia les pide. 
En muchos aspectos la organización se ofrece ya completa, y es considerable 
el balance de la obra realizada: en otros, aparecen sólo las líneas generales del 
edificio. Pero ya se advierte cuán firme es el propósito y el esfuerzo robusto y 
la clara visión de los directores. Obras de piedad, de cultura, de propaganda. 
¿Quién desconoce el creciente fervor de los católicos de España en el Año Santo, 
la religiosidad de que han dado tantas pruebas, especialmente en los días úl-
timos, donde culminaba la celebración del centenario? ¿Y no es ya bien claro 
—el mayor consuelo quizás—el aumento de las vocaciones que para uno y otro 
apostolado surgen copiosas en todas las diócesis de España? 
Basta recordar el éxito de los cursos de verano en Santander en 1933 y el 
programa de los venideros para apreciar la labor realizada en el terreno de la 
cultura- Primer esbozo nada más, sin embargo, de empresas de más altos vuelos. 
Mas esta preocupación por la cultura religiosa y española brilla en la campaña 
"Pro Ecclesia et Patria" próxima a inaugurarse. ¡Proeza quizás más heroica que 
la misma reconquista legendaria la de restaurar el espíritu de la nación devol-
viendo a los españoles su razón de existir perdida en las nieblas de unos es-
tudios extranjeros sin arraigo y sin savia! 
"Cultura religiosa e historia nacional". En esta frase del manifiesto anun-
ciador de la campaña se puede resumir el propósito de sus iniciadores. "Que 
España vea por sí misma lo que ha sido". Y en verdad que el resto vendrá por 
añadidura. Para la Iglesia, como sale la gratitud de los pechos bien nacidos: 
para la Patria, porque Dios no se deja nunca vencer en generosidad. La Acción 
Católica dará a España los ciudadanos que necesita para asentar en roca firme 
su futura grandeza. 
Año Santo de la Redención hispánica. Los católicos españoles pueden estar 
ciertos de haber obtenido, al colocar los cimientos de la Acción Católica, el 
fruto más grato a los ojos y al corazón del Santo Padre. El Pontífice acostum-
bra, al bendecir a los peregrinos, implorar del Cielo que los frutos espirituales 
de la visita a la casa del Padre común perduren cuando ya los cuerpos estén 
lejos de Roma. Dentro de unos lustros, en el Jubileo que se celebre, otros pe-
regrinos llevarán al Vicario de Cristo nuevas adhesiones de la España inmortal. 
Dichosa Patria si mantiene el propósito de este Jubileo, si entonces puede dejar 
a los pies del Solio la cosecha magnífica que anuncian los primeros frutos del 
Año Santo de la Redención. 
L O D E L D I A 
No hay más camino 
Maniobra de bajo vuelo y de peque-
ños recursos, la ideada por los socialis-
tas para frustrar el acto que las Juven-
tudes de Acción Popular proyectan pa-
ra el día 22 a la sombra de la octava 
Maravilla. El manejo era muy simple 
y no se han molestado en disimularlo: 
conseguir que a ellog se les prohibiese 
—previo informe de su correligionario el 
alcalde de El Escorial—un acto en aquel 
sitio para que sobre ese precedente se 
acordase la prohibición del de las Juven-
tudes. 
Pero el señor Salazar Alonso adopta 
ante el caso, a juzgar por sus últimas 
declaraciones, la posición que correspon-
de a un ministro: respeto y amparo al 
derecho de todos dentro de la ley. Ni se 
admiten, ni se toleran imposiciones de 
nadie. ¿Quieren los socialistas celebrar 
un acto el día 8? Pues autorizado está 
y el ministro se encarga de que nadie 
les moleste en el ejercicio de su derecho. 
¿Quieren las Juventudes de Acción Po-
pular celebrar un acto el día 22? Pues... 
lo mismo. 
La actitud del señor Salazar Alonso 
es impecable. Tan ajustada al estricto 
cumplimiento de los deberes que le im-
pone su cargo, que no habría que men-
cionarla con elogio si no apareciera en 
franco contraste con otras actitudes an-
teriores muy distintas. ¡Está tan acos-
tumbrado el socialismo al éxito de sus 
baladronadas, a comportarse como un 
Estado dentro del Estado y a imponerse 
a este último! Pero este género de im-
posiciones deben concluir, vengan de 
donde viniesen, si en algo se estima la 
paz de España, y la vida normal de los 
ciudadanos. El ministro de la Goberna-
ción puede que adopte su actitud sen-
cillamente, sin más consideraciones que 
las que debe el prestigio de la autoridad. 
Si lo hiciera también pensando en el fu-
turo del país, en cerrar el paso a toda 
clase de violencias, tanto más en su fa-
vor. Porque esta es, en último término, 
la consecuencia de la posición que adop-
ta. No se discute si la J . A. P. celebra-
rá o dejará de celebrar su Congreso. Se 
discute si en España pueden los ciuda-
danos actuar dentro de la ley sin temor 
a la barbarie del enemigo. Calcúlese si 
es de importancia que la contestación 
sea afirmativa, que se demuestre que el 
dueño del orden es el Gobierno y que 
para una actividad legal se cuenta siem-
pre con su apoyo. 
Buen camino el escogido por el señor 
Salazar Alonso. Si en él persevera, no 
sólo hace por su propio prestigio, aspi-
ración siempre legítima, sino por el im-
perio de la ley y por la paz entre los 
españoles. 
Técnicos del fracaso 
C u a t r o b o m b a s e i n t e n s o 
t i r o t e o e n L a H a b a n a 
^ 
Un atraco con ametralladoras a un 
Banco de la capital 
LA HABANA, 3.—A primera hora de 
la mañana estallaron cuatro bombas en 
la capdtal. Como si hubiera sido una 
señal convenida, de distintos puntos de 
la ciudad partieron numerosos disparos. 
Han resultado heridas dos personas cer-
ca del edificio de la Compañía Telefóni-
ca cubana. 
Cinco bandidos, armados con fusiles-
ametralladoras, han atracado la Sucur-
sal del Banco Real del Canadá, en el dis-
trito de Vedado. 
Los atracadores se apoderaron de diez 
mil dólares y consiguieron huir. 
A pesar de las manifestaciones orga-
nizadas por irnos mil policías en deman-
da de la dimisión del jefe de Policía, 
éste se negó a presentarla. 
Los nacionalistas y el A. B. C. 
LA HABANA, 3.—Los jefes del parti-
do nacionalista han decidido negarse a 
aceptar la invitación que tes ha sido 
hecha de fusionarse con el p a r ti d o 
A. B. C. 
El partido nacionalista se declara dis-
puesto, a conceder su colaboración al 
Gobierno actual, bajo la presidencia del 
señor Mendieta, por un período de tres 
años, y aprobar la suspensión de las 
elecciones hasta el año 1936. 
S i g u e d i s m i n u y e n d o e l 
p a r o e n I n g l a t e r r a 
«. 
LONDRES, 3.—El ministerio del Tra-
bajo ha publicado la estadística de obre-
ros colocados y obreros sin trabajo. Se-
gún ella, el 19 de marzo había en In-
glaterra 10.058.000 obreros con trabajo 
comprendidas entre los 16 a los 64 años 
de edad; todos ellos asegurados. Dicho 
número representa un aumento de 
117.000 trabajadores en comparación con 
el mes anterior, y de 644.000 en relación 
con igual fecha del año pasado. 
En cuanto a los obreros parados, el 
registro de los mismos arroja una cifra 
de 1.796.787, más 312.622 parados tem-
poralmente y 92.168 parados circunstan-
cialmente. Total, 2.201.577 parados. Es-
ta cifra indica una disminución del pa-
ro forzoso de 116.332 respecto al mes 
anterior, y de 574.607 relativamente a 
igual fecha del año 1933. El total de 
parados se divide en 1.808.290 hombres, 
49.212 muchachos, 304.523 mujeres y 
39.552 muchachas. 
U n c o n t r a b a n d o d e 1 5 . 0 0 0 
f u s i l e s e n P a r í s 
"Le Jour" asegura que han entra-
do en Francia por la frontera belga 
Derechas e izquierdas se acusan 
mutuamente 
A y e r t a r d e s e p r e s e n t ó l a p r o p o s i c i ó n 
m i 
HASTA AHORA S E HA DETENIDO 
A UN ANARQUISTA 
También se habla de envíos de ar-
mas a Mauritania e Ifni 
Comprendida, en tesis general, cuál 
es la postura de un ministro de la Go-
bernación que quiere atenerse al cum-
plimiento estricto de su deber, resta 
poner el mayor cuidado en el exacto 
funcionamiento de todos los resortes. 
Es indudable que en este punto, algo 
le queda por corregir al señor Salazar de dos, si se trata de portugueses, ame-
Alonso, y es punto de no poca impor- ricanos o marroquíes, hace ganar vecin-
tancia. La obra de un buen ministro,^ en España y da derecho a adquirir 
ses, aparte otras funestas consecuencias, 
producirá, desde luego, la de agravar la 
triste situación de nuestros parados. 
Harto expedito está, ha quedado ya 
en virtud de las últimas leyes, el acceso 
d? os extranjeros a la nacionalidad es-
¡ \ !a. La sola residencia de diez años 
o _ cinco con fáciles condiciones y aún 
S e e x t i e n d e e l A ñ o S a n t o a t d o e l m u n d o 
Hasta la primavera de 1935 se podrá ganar el Jubileo fuera 
de Roma. Su Santidad recibe en San Pedro a una peregri-
nación salesiana de 40.000 personas 
(Crónica telegráfica de nuestro corres-
ponsal) 
ROMA, 3.—Ha sido promulgada la 
Bula «Quod Superiore Anno», que ex-
tiende el Jubileo del Año Santo a todo 
el orbe. 
La Bula contiene una introducción, 
en la que el Pontífice manifiesta su 
complacencia por el éxito del Ano San-
to y por las grandes manifestaciones 
de te que han dado los fíeles. En la 
parte dispositiva anuncia el Papa que 
extiende a todo el mundo el Jubileo 
durante otro año, que terminará en la 
Pascua de 1935. 
Su Santidad exhorta a los Obispos 
para que preparen al pueblo con Ejer-
cicios Espirituales y Misiones. Recuer-
da las condiciones de rogar por la li-
bertad de la Iglesia en todas las na-
ciones y por la paz, concordia y ver-
dadera prosperidad de los pueblos, y 
ruega a los fieles que hagan oración 
por las Mis cnes, por la vuelta de os 
disldrntes y por la reparación de las 
injurias de los ateos militantes y de 
los «Sin Dios». 
Después anuncia el Papa su propó-
sito de que se celebre una so emne fun-
ción de expiación en la Basíhca de San 
Pedro, en la cual él mismo tomará 
parte 
Pata ganar el Jubiko, además de las 
oraciones que ei Papa encarga más arri-
ba, establece Su Santidad que se de-
barán realizar doce visitas a las igle-
sias, rezando las mismas oraciones pres-
critas para el Jubileo que se ganaDa 
en Roma durante el Año Santo. 
En las Sedes Episcopales será ne-
cesario visitar la Catedral y 
iglesias que el Obispo de cada d.óce-
sis señale. En los demás P ^ ' ^ , , 
tará la visita a la parroquia y a otras El 
S iglesias. En aquellos puntos donde los presentera 
no hubiera más que una iS\es^'f J*-
bU60 se podrá ganar haciendo todas las 
visitas en la misma. 
La indulgencia del Jubileo podrá ser 
lucrada tantas veces como se qmera 
sin máB que repetir las visitas presori-
tas. También podrá aplicarse la indul-
gencia a los difuntos.—Daffina. 
Audiencia salesiana 
ROMA, 3.—Su Santidad ha recibido 
;olemnísimamente en la Basílica de San 
Pedro al Consejo Superior de los Sale-
sianos e Hijas de María Auxiliadora, y 
nutridas representaciones de todas las 
instituciones, colegios, escuelas, misiones 
y obras en general de los Salesianos. En 
total se presentaron ante Su Santidad 
cerca de cuarenta mil personas. 
El Papa pasó en la Silla Gestatoria 
en medio de la muchedumbre que le 
aclamaba delirantemente. Asistió a la 
audiencia el Cardenal salesiano Monse-
ñor Hlond, Primado de Polonia y veinti-
cinco Obispos también salesianos. 
Después de varios cánticos y un 3ín 
ñn de aclamaciones, el Rector Mayor de 
los Salesianos, don Ricaldone, leyó un 
conmovido mensaje, al que contestó Su 
Santidad, expresando su complacencia 
por este vértigo de entusiasmo y afir-
mando que para recibir dignamente a 
los Salesianos habia preparado la más 
bella y más grande sala del mundo. 
Puso de manifiesto la coincidencia de 
la Canonización de Don Bosco con la 
clausura del Año Santo, al que calificó 
de Año Santo salesiano. Los fieles pro-
rrumpieron en aplausos al oír esta afir-
mación del Pontífice. 
Pió XI continuó haciendo notar el 
ejemplo de Don Bosco en la abundancia 
de vida cristiana, en el amor a Cristo 
y a la Virgen Auxiliadora, en la bús-
queda de almas y en la devoción a la 
Iglesia y al Vicario de Cristo. Recordó 
Pío XI la afectuosa intimidad que le 
unía con Don Bosco, y se llamó a si 
mismo entre un delirio de aclamaciones 
puede estropearla, parcialmente, y a 
veces cambiarla del todo en su sentido, 
un mal gobernador. No creemos que 
todos los representantes del Gobierno 
en las provincias estén a la altura de 
la misión que tienen encomendada. Tres 
importantes provincias españolas, por 
no atenernos sino a los hechos que tras-
cienden tumultuosamente al público, 
padecen perturbaciones por la incapa-
cidad manifiesta de quienes las rigen. 
Hablamos de Málaga, Oviedo y Va-
lencia. 
Del gobernador de esta última rese-
ñamos ha poco en este mismo lugar los 
«éxitos» obtenidos en la tramitación y 
solución de algunos graves conflictos 
obreros. El de Málaga, en rudo. con-
traste con el de» Sevilla, ni pudo ni supo 
evitar algunos actos de vandalismo y 
desórdenes y agitaciones sin ninguna 
razón de ser, que le estallaron en la 
mano por falta total de previsión y 
desconocimiento del terreno en que se 
mueve. 
Del de Oviedo no tenemos espacio 
para reducir sus genialidades a cuen-
to. Desde algunos arbitrismos concebi-
dos por la más desatada fantasía, y 
que bastan para dejar en ridiculo a una 
autoridad, hasta los palos de ciego, dis-
tribuidos sin noción alguna de lo que 
es equitativo, ni de lo que es justo, pa-
sando por jactancias e indiscreciones 
innumerables, Asturias aparece, prác-
ticamente, sin gobernador, o lo que es 
más grave, con un desgobernador al 
frente. 
Vea el ministro de la Gobernación 
los tres casos concretos que le señala-
mos, y seguramente no dejará de ad-
vertir la conveniencia de acudir al re-
medio. Si, como parece, está lleno de 
deseos de acertar, procure que los que 
han de secundarle no sean técnicos del 
fracaso como los tres gobernadores de 
referencia. 
Naturalizaciones 
la ciudadanía española. El decreto de 29 
de abril de 1931, luego elevado a ley, 
ha reducido a tan exiguo rigor los an-
tiguos requisitos, a la vez que simpli-
fica los trámites de reconocimiento del 
derecho. Y todavía para los que tenien-
do méritos excepcionales no pudieran cu-
brir aquellas condiciones, queda abierto 
el camino de la concesión de cartas de 
naturaleza, las cuales, por cierto, in-
debidamente se prodigan. 
No se ve, pues, qué otra proposición se 
haya podido hacer al Gobierno acepta-
ble si no es ésta que decimos de res-
tringir las naturalizaciones, dificultando 
el derecho de vecindad y reservando la 
gracia para casos de acreditados mere-
cimientos en servicio de España. Cual-
quiera otra medida de sentido diverso, 
mucho más si es contrarío, ha de ser 
mal sentida por el país. 
Hispanoamericanismo eficaz 
La referencia del Consejo de minis-
tros de ayer habla de una moción que 
ha sido presentada al Gobierno acerca 
de la naturalización de sefardíes. No di-
ce más la nota; pero esto basta para 
ponernos en guardia. Todo lo que no sea 
restringir la nacionalización de extran-
jeros en las presentes circunstancias te-
nemos que recibirlo con recelo. Y se 
puede temer que no sea precisamente 
restrictiva la moción que haya sido su-
gerida al Gobierno. 
Pensamos en los millares de españo-
les que no encuentran trabajo en nues-
tro suelo y a los que son hostiles hoy 
a de Don Bosco". lí™ hoy casi todas las legislaciones ex-
Papa terminó bendiciendo a todos tran je ras; tenemos presente que se nan 
todas las obras salesia- visto ya nuestros gobernantes en el caso 
3 a las familias de todos y especial- de limitar y reducir el trabajo de los no 
mente a los-ancianos y a los niños. |nacionales en España, no sólo de los 
Estas últimas palabras fueron casi bo-¡obreros, sino aun de las profesiones li-
rradas con las vivísimas aclamaciones ferales. En estas circunstancias, abrir 
íte las cuarenta mil personas. El mo- de par en par las puertas de nuestra 
monto era verdaderamente conmovedor. 1 ciudadanía a loa fugitivos de otro» fcU-, 
Certeras y eficaces las palabras que 
el ilustre director de la Biblioteca Na-
cional ha dirigido por "radio" a los 
oyentes de Hispanoamérica. Certeras por 
su fondo lleno de espíritu. Pero en esto 
son muchas las que se han pronuncia-
do y las que se han de pronunciar aún. 
El hispanoamericanismo necesita ya mu-
cho más que la efusión, por sincera que 
sea. Todos estamos conformes y unidos 
en un mismo sentimiento de fraternidad 
por todas las naciones de América es 
pañola. Lo eficaz) lo necesario, es con-
cretar eso en tal modo, que se dé un 
cauce práctico al sentimiento y éste pro 
duzca en la realidad los frutos que debe 
producir. Cada cual en la esfera de su 
especialidad y de sug estudios debe apor 
tar su colaboración. Esto ha hecho don 
Miguel Artigas. Por eso hemos califica-
do sus palabras de eficaces, a más de 
certeras. 
Quiere el director de La Nacional 
crear la gran biblioteca hispanoamerica-
na. Con razón considera que esta labor 
no sólo ha de consistir en reunir y or 
denar lo antiguo, en centrar la utiliza-
ción de esas reservas, sino en procurar 
para lo sucesivo un foodo de biblioteca 
copioso y útil y un índice bibliográfico 
que se hace indispensable ya. Por un 
procedimiento de intercambio que el se-
ñor Artigas propone y nuestros lectores 
verían reseñado en nuestro número de 
ayer, puede hacerse La Nacional, con 
gasto escasísimo, coa una gran colec-
ción de libroo hispanoamericanes. La co-
laboración que se supone por parte de 
Bibliotecas y Gobiernos de las Repúbli-
cas hermanas podemos darla por segu-
ra. Ahí tendrá aplicación el sentimiento 
de fraternidad de que hablábamos. 
Estamos, pues, en la iniciación de una 
obra que prcmete ser fecunda. Por ella 
felicitamos al director de La Nacional 
Se tratará del discurso de! señor 
Martínez Barrio en Sevilla 
A D I S C U M E l 
ínío oe m m 
También se discutió el presupuesto 
del ministerio de Estado 
Este conferenciará por la mañana El ministro de Justicia leyó el pro-
yecto de ley de excepción 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
PARIS, 3.—La preocupación del día 
es aquí el contrabando de armas. "La 
Liberté" relata un plan de asalto de los 
comunistas, perfectamente pertrechados 
de todos los insitrumentos adecuados pa-
ra el golpe. "L'Humanité" dice que han 
llegado de España 1.500 revólveres des-
tinados a las organizaciones de derecha. 
"Le Jour" anuncia que han entrado en 
París 15.000 fusiles, procedentes de Bél-
gica. Otros periódicos piden que sea au-
mentada la Policía de la capital. 
La Policía desmíente todas estas in-
formaciones, que no por eso dejarán pro-
bablemente de reproducirse, y que en 
todo caso son un indicio de inquietud, 
quizás de nerviosidad, que reina en las 
organizaciones políticas de Francia. "Pa. 
rís-Soír, por su parte, continúa la "en-
cuesta" sobre el contrabando de armas 
a ciertas posesiones españolas del Sur 
de Marruecos. Hay en el artículo de 
hoy muchas suposiciones, muchas sos-
pechas, pero ningún hecho definitivo. 
El redactor de "París-Soír" estima que 
importantes personalidades del nacional-
socialismo alemán dirigen o intervienen 
la Sociedad ArksísAksa, de Zurich, 
creada solamente para comerciar con el 
"Sultán de Mauritania". Tampoco la 
"encuesta" del "Daily Herald" trae hoy 
ningún hecho nuevo. En resumen ha sa-
lido el "Optimist" con armas para Ifni; 
está a punto de salir desde Rotterdam 
también el "Júpiter", con el mismo des-
tino y carga análoga. E l jefe de la ex-
pedición es un alemán, que se ha isla-
mizado por completo, que "habla, se 
produce y viste—dice el diario laboris-
ta—como un verdadero árabe", que se 
hace pasar por hermano de Merebbi Re-
bbo, y que ha concertado un tratado de 
exclusiva con el "Sultán de Maurita-
nia". Todos estos hechos pueden ser fá-
cilmente comprobados en muy poco 
tiempo por el Gobierno español o por el 
francés. 
"París-Soír" no cree que exista nin-
gún territorio que se denomine Maurita-
nia, y recuerda que el Tratado de Ver-
salles prohibe a los alemanes mandar 
mercancías a Marruecos. Dos errores 
evidentes. Mauritania no es solamente 
el nombre latino de las provincias de 
Berbería, sino que es la denominación 
geográfica actual de un extenso territo-
rio de Africa occidental francesa. Los 
alemanes pueden enviar a Marruecos las 
mercancías en las mismas condiciones 
que Francia o cualquier otra potencia 
desde que fué firmado el Tratado de co. 
mercio franco-alemán de 1927. En cuan-
to a la intervención de cierto industrial 
y políticos alemanes en este negocio, 
conviene que no sea solamente el perió-
dico francés quien indague, sino tam-
bién las autoridades francesas y espa-
ñolas. Es claro que importa saber si el 
contrabando de armas existe, y en caso 
de que exista quién lo fomenta o "i 
hace. 
Por lo que se deduce en este asunto, 
se repite exactamente cierta aventura 
rifeña. El Merebbi Rebbo se cree sul-
tán verdadero del reino de Marraqués, 
como Abd-el-Krim se creía sultán del 
Riff. Algún aventurero ha concertado 
con él un tratado de monopolio de co-
mercio, como otros aventureros ingle-
ses entonces hicieron lo propio hace 
años con el cabecilla rifeño. Se ha fun-
dado ahora para este objeto una so-
ciedad en Zurich, como entonces se fun-
dó otra en Londres. Las historias ma-
rroquíes son siempre las mismas. 
Ya cuando hace quince días, aproxi-
madamente, señalábamos las últimas 
operaciones francesas en el Sur, indi-
cábamos también que incidentes de es-
te género no tardarían en surgir. Y 
bien pudiera terminar todo esto con 
amistosas sugestiones al Gobierno es-
pañol para que entregue al Merebbi 
Rebbo o para que ocupe los territorios 
del Ifni Inmediatamente. 
Pero ya que es tanta la preocupación 
por el contrabando de armas, debe re-
cordarse una carta de mucho interés 
publicada recientemente por "Le Temps" 
Según ella, el punto desde donde son 
expedidas armas en muchas direcciones 
es Lieja, y "la banda que dirige este 
contrabando tiene su centro en París". 
Esta banda, continúa, es la que armó 
a los revolucionarios venezolanos, la que 
proveyó de armas a Abd-el-Krím, a 
ciertas colonias portuguesas, a Persia, 
al Irak y a Etiopía, y es sobre las ri-
beras del Sena, insiste la carta publi-
cada por "Le Temps", donde los jefes 
de esta vasta organización tienen su 
asiento. Si ello es cierto, no es sola-
mente en aguas de Canarias donde hay 
que vigilar e investigar.—Santos FER-
NANDEZ. 
con el señor Lerroux 
Anoche conversaron los periodistas 
con d jefe del Gobierno. A preguntas de 
aquéllos dijo el señor Lerroux que él no 
asistirá a la reunión que hoy celebrará 
la minoría radical, pero que, en cambio 
presidirá el almuerzo del Comité Eje-
cutivo del panido que e^rá a continua-
ción. 
—¿Cree usted—le preguntó un perio-
dista—que en la reunión de la minoría 
se tratará del discurso del señor Mar-
tínez Barrio? 
—¿Para qué?—contestó el señor Le-
rroux—. Yo creo que no hay necesidad. 
Lo mismo el señor Martínez Barrio que 
cualquier otro del partido tiene derecho 
y libertad para exponer en público sus 
opiniones. ¿Es qué ha dicho algo que 
vaya contra la doctrina del partido ? ¿ Es 
que ha agraviado a sus hombres repre-
sentativos ? Si en el discurso hubiera al-
go heterodoxo no sería la minoría la 
que tendría que tomar ninguna actitud. 
El señor Martínez Barrio es suficiente-
mente digno y caballero para saber que 
en esos casog el que debe adoptarla es 
el propio interesado. Desde luego ee 
equivocan los que crean que en mí pue-
den encontrar nada que signifique res-
quebrajamiento del partido radical. 
—¿Qué opinión le ha merecido a us-
ted el discurso del señor Azaña? 
—Desde el puesto que ahora ocupo no 
se pueden entablar polémicas, y mucho 
menos teniendo que descender lo que yo 
tendría que descender para ponerme al 
nivel del que ha hablado. 
Un periodista le dijo también que ha-
bía extrañado que no hubiese hablado 
en la Cámara el señor Lerroux al pre-
sentar el proyecto de la pena capital. 
—Ya vi que los periodistas anuncia-
ban que iba yo a hablar con ese moti-
vo. Pero yo no he pensado en ello, y no 
porque mis ideas sobre este asunto no 
sean conocidas, sino porque el proyecto 
es del ministro de Justicia, y él es quién 
tiene que llevar la voz del Gobierno. Mi 
pensamiento sobre este asunto es bien 
claro. Soy enemigo de la pena de muer-
te, pero hasta el límite que permite la 
defensa y la seguridad del Estado. 
Otro periodista le preguntó acerca 
de la Junta de reforma del Estado que 
se aprobó en el Consejo de la mañana. 
—Se trata—dijo el señor Lerroux—de 
una propuesta del señor Madariaga. Es-
ta Junta ha de estar integrada por ele-
mentos técnicos bien preparados, que ele-
varán propuestas al Gobierno sobre las 
reformas administrativas, para que el 
Gobierno las estudie y las convierta en 
leyes o decretos. Por ejemplo, el asunto 
del traspaso de la Dirección de Sanidad 
al ministerio de Trabajo podría haber 
sido una propuesta de esa Junta, lo mis-
mo que la fusión de ministerios o la 
creación de servicios, etc. La Junta la 
presidirá el ministro de Instrucción y se 
compondrá de cinco miembros. Hoy lle-
vaba los nombres, pero al examinarlos 
no se ha llegado a aprobar hasta ver ei 
alguno de ellos estaba o no incurso en 
incompatibilidad. 
La minoría radical y el 
Comité Ejecutivo 
Tras estos días de necesaria y religio-
sa vacación en que hemos tenido a di-
putados y ministros contemplando las 
eternas e inmortales procesiones de la 
Semana Santa española, volvemos a la 
rutina de la vida parlamentaria. No nos 
acordábamos ya ni de Cordón Ordás ni 
de su colección de enmiendas. Pero he 
aquí que, mientras unos han visto pro-
cesiones, otros han seguido camino aná-
logo, siempre por senderos de un laicis-
mo encantador. El señor Cordón Ordás 
ha aprovechado estos días para leerse 
nada menos que los Hechos de los Após-
toles, y los Padres de la Iglesia. Y, cla-
ro, aprovecha su lectura para defender 
algunas de sus innumerables enmiendas. 
Y va de laicismo antes que se nos 
olvide. El venerable señor Barcia, en 
la discusión de Presupuestos, pide pro-
tección económica, ¡asómbrate, lector!, 
para los Dominicos de Filipinas, que aho-
ra resulta que realizan uoa labor admi-
rable de cultura y de españolismo. Se 
nos viene a la memoria—no lo podemos 
remediar—aquella ignominiosa negativa 
que, precisamente, otro diputado del mis-
mo grupo del venerable Barcia lanzó 
contra los PP. Misioneros del Corazón 
de María, a quienes se les retiró la mí-
sera subvención que les daba el Estado 
por su obra heroica en la Guinea Espa-
ñola. 
Pero volvamos a los haberes del Clero. 
Tuvimos hasta su poquito de escándalo. 
Y cuando mencionamos esta palabra ya 
supondrá el lector que nos referimos a 
algo grande. Como que hubo diputado 
que Invitó a los contendientes de la fe-
nomenal trifulca a bajar "al ring" y 
darse de mamporros. Al fin, tuvimos la 
satisfacción—jacobinos que somos—de 
ver aparecer la sombra siniestra de la 
"guillotina". Y conste que si ayer no en-
tró en acción, hoy será aplicada resuel-
tamente. 
Pasamos al aumento de tarifas ferro-
viarias. Un discurso de Prieto, otro del 
ministro de Obras públicas. E l voto par-
ticular socialista, ni se aprueba ni se 
rechaza. No hay número de diputados 
suficientes. Ni tampoco—¿por qué no 
decirlo?—está clara la opinión de las 
minorías. 
L a s e s i ó n 
PARIS, 3.—El periódico «Le 
anuncia en su número de esta maña-
na que, hace unos quince días, ha pe-
netrado en Francia, por la frontera bel-
ga, un cargamento de quince mil fu-
siles. 
Añade el periódico que los agentes 
Con respecto al discurso del señor 
Martínez Barrio, el jefe de la minoría, 
don Emiliano Iglesias, como el resto 
d: los diputados, guardaron gran re-
serva. Aquél se limitó a decir que los 
radicales de la primera hora, los de 
principio de siglo, permanecen al lado 
de Lerroux Incondicionalmente, son le-
rrouxistas. 
Nada más quiso decir; pero se supo 
después que varios diputados estaban 
dispuestos a plantear hoy el pleito sde 
disciplina del partido en la reunión de 
la minoría. Esta será presidida por el 
señor Guerra del Río, y a ella asisti-
rán varios ministros, entre ellos, el de 
la Gobernación. 
También se reunirá el Comité eje-
cutivo nacional del partido. Según va-
ríos diputados, es éste, y no la mino-
ría, quien debe resolver el pleito in-
terior del partido, y, mejor aún, el pro-
pio jefe del partido, porque éste es emi-
nentemente lerrouxista, y una decisión 
del jefe será acatada po- todos. 
Decían algunos diputados de la mi-
noría, que los que siguen a don Diego 
Martínez Barrio son muy pocos. Acu-
dieron a oírle en Sevilla unos veinte 
diputados radicales; pero algunos han 
manifestado que no están conformes 
con lo que dijo, aunque eso no quiere 
decir que no haya otros que le sigan. 
Se ha sabido que aunque gran par-
te de los aatonomistas valencianos si-
gan la tendencia izquierdista, algunos, 
como el ministro de Industria y Co-
mercio y el señor Ro.g Ibáñez, no es-
tán de acuerdo con el discurso del ex i 
presidente del Consejo. 
Se aseguró en los pasillos que el se- 1 
ñor Martínez Barrio habia cambiado de 
Jour* i escaño. Pasa a sentarse junto al señor 
Maura. 
Algunos ministros radicales daban 
anoche por despejada la situación crea-
da con el acto de Sevilla. Según pare-
ce, el propio señor Martínez Barrio, y 
tamb én algunos de sus amigos, se ha 
Comenzó la sesión de Cortes a las 
cuatro y cuarto, bajo la presiden, 
cía del señor ALBA. Había escasa con-
currencia de diputados y en el banco 
azul estaba el ministro de Estado. Re-
gular animación en tribunas. 
Se aprueba el acta. Entra el ministro 
de Justicia. Se pasa al 
Orden del día 
Se aprueban varios dictámenes de la 
Comisión de Peticiones, señaladas con 
los números 1 al 14. 
Se aprueba definitivamente la ley so-
bre concesión de un crédito de 139.041 
pesetas para satisfacer gastos de im-
y al mismo tiompo desermos que su ac-jcomo en la capital francesa, 
tividad sirva de esLimu.o a las que en| El argelino detenido publicaba fre-
dlversas zonas pudieran ejercerse con ruentemento artículos en el periódico 
igual criterio de eficacia. 1 anarquista parisién "Le Libertaire". 
han procedido a la detención de un ar-jbían apresurado a-aclarar el sentido de 
gelino, secretario de una organización ¡ciertas 
anarquista, que cuenta con muy nume-
rosas ramificaciones. 
. isideradas como molestas y ofensivas pa 
tanto en Argelia ra el Gobierno y para el partido radi-
cal. El señor Lerroux. a quien sin duda 
impresionó el discurso, se dió por sa-
tisfecho con las explicaciones recibidas. 
(Continúa en 1» página 2) 
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rilOVINCIAS.—Tribunal especial pa-
ra juzgar a los atracadores detenidos 
últimamente en Barcelona.—Por fal-
ta de gas y de fluido eléctrico no pu-
dieron trabajar ayer en Valencia mu-
chos talleres (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se ha promulgado 
en Kon.a la Bula que extiende duran-
te un año a todo el mundo la indul- 1 
¡rencia del Jubileo del Año Santo; fl | 
i'apa recibió ayer en la Basílica de 
San Pedro a 40.000 salesianos y re- ! 
presentaciones de todas las obras sa- | 
lesianas de todo el mundo.—La Pren- ; 
sa francesa habla de un contrabando 
de 15.000 fusiles para los socialieta* 
franceses.—Se recrudece el terrorismo 
en Cuba (página 1). 
Miércoles 4 de abril de 1984 
(2) E L D E B A T E 
MADRll» -Año XXIV.—Núm. 7.6D7 
ú í t i ^ . í la "Gaceta d€ Madrld" en el u»iirao trimestre de 1933. 
Continúa la discusión sobre el pro-
yecto de ley sobre P 
L o s h a b e r e s d e l C í e 
Hay 
r o 
una enmienda del señor CAL-
^ K O N (agrario independiente) que la 
ÍÍa1^™11 rechaza boca del señor 
MARTINEZ MOYA (radical). 
La enmienda del señor CALDERON 
Pide que se señale para los haberes del 
uero la cantidad de 16.500.000 pesetas 
sin perjuicio de que en ejercicios pos-
teriores se aumente la cifra, según las 
disponibilidades de la Hacienda. El se-
ñor MARTINEZ MOYA, al rechazarla 
declara que la Comisión suprime en el 
dictamen el calificativo "máxima" que 
se aplica a la anualidad de los 16 mi-
llones y medio. Queda abierta la posi-
bilidad del aumento y no hay necesidad 
de los primeros incisos que el señor Cal-
derón reclama. (Entran los ministros 
de la Guerra y Gobernación.) 
El señor Calderón retira la enmien-
da. Hay otra del señor MARTINEZ DE 
VELASCO (agrario), que mueve a la 
Comisión a redactar de nuevo la norma 
tercera, referida al acrecimiento de las 
pensiones, por fallecimiento de pensio-
nistas. Queda redactado así. 
El señor CORDON ORDAS (radical 
uocialista) sostiene una enmienda, en 
la que pide que el Estado abone so-
lamente la cantidad necesaria para com-
pletar el déficit que resulte de laa ren-
tas producidas por los bienes de la 
Iglesia, que descubra una Comisión ofi-
cial del Parlamento o del Gobierno, con 
relación a los dos tercios del haber 
pasivo. 
Cita los acostumbrados textos canó-
nicos de que hace uso en la obstruc-
ción, referidos esta vez a los bienes de 
la Iglesia. El conde de VALLELLANO 
le interrumpe diciendo que se están ro-
bando bienes a la Iglesia. Protesta el 
señor CORDON; intervienen otros di-
putados populares agrarios, que dicen 
que todos los que votaron el articulo 26 
robaron a la Iglesia. (Ligero alboroto.) 
El PRESIDENTE: Hagamos compa-
tibles los textor sagrados con el orden. 
El señor Cordón sigue haciendo ci-
tas, lee el episodio de Ananías y Saflra 
en los Hechos de los Apóstoles, y otra 
multitud de textos. Del episodio de Ana-
nías deduce que la Iglesia castiga con 
pena de muerte la ocultación de bienes. 
Un DIPUTADO VASCO: Perdone su 
señoría. Lo que se deduce de ese texto 
es la condenación de la mentira. Tam-
bién el . ñor PEREZ ARROYO (popu-
lar agrario) puntualiza muchas falsas 
interpretaciones retorcidas que el se-
ñor Gordón hace. 
Apura el tiempo concedido a su in-
tervención, y dice que obra así porque 
tiene sobre él la amenaza de la «gui-
llotina». 
Un alboroto 
Seguidamente termina el señor Gor-
dón, y se promueve un gran alboroto 
entre el señor RAMOS AGOSTA (ra-
dical-socialista) y un diputado radical. 
El primero censura al partido radical 
porque aprueba este proyecto. 
El señor ARRAZOLA: El partido ra-
dical acepta la justicia aunque venga 
con la signatura de los Papas, (Gran-
des rumores de socialistas e izquierdas. 
El señor CORDON ORDAS: \o no he 
citado encíclicas. Con ese conocimiento 
se explican cómo votan los radicales.) 
El incidente entre el señor Ramos 
Acosta y los radicales toma extraordi-
narias dimensiones, y el presidente no 
hace nada por cortarlo. El señor MAU-
RA (don Honorio), :n medio de él, da 
ur «¡Viva el Parlamento!» 
Al cabo se hace la paz y se verifica 
votación nominal para la enmienda del 
señor Gordón. La rechazan 179 votos 
contra 55. 
Promete su cargo el diputado socia-
lista señor Alvarez del Vayo. 
El ministro de Justicia lee, desde la 
tribuna de secretarios el proyecto de 
ley de restablecimiento temporal de la 
pena de muerte. 
El señor BOLIVAR (comunista) y va-
rios sociaJistas promueven un regular 
alboroto. El señor ALBITANA protes-
ta, y el señor PRIETO, -en burla, le 
ladra. 
Una enmienda sobre la per-
cepción de los haberes 
La Comisión acepta una enmienda 
del señor Gordón Ordás. Según ella, "co-
mo estos haberes pasivos no aon ecle-
siásticos ni civiles, no se percibirán por 
conducto de los obispados, sino por las 
Delegaciones de Hacienda, pudiéndose 
nombrar libremente los habilitados del 
Clero". 
No se acepta un último párrafo, por 
el que prohibía que los habilitados fue-
ran Individuos de la Nunciatura o de 
las curias episcopales. 
El señor MARTINEZ MOYA hace 
notar que esta prohibición contradice 
la libertad del párrafo primero. Y dice: 
"En estas Cortes se estudian todas las 
enmiendas. No pasa como en las Cons-
tituyentes." 
El señor CORDON ORDAS: Yo no 
soy el apoderado de las Constituyentes. 
Mantiene su enmienda íntegra. 
El señor MARTINEZ MOYA dice que 
la Cámara no puede entrar en las inte-
rioridades de las habilitaciones eclesiás-
ticas 
Se ha recogido en la enmienda lo que 
es aceptable, y el señor Gordón. al re-
conocer que estos son haberes civiles, 
viene a demostrar la sinrazón de los ar-
gumentos canónicos que ha venido 
usando. 
El señor CORDON ORDAS aun man-
tiene, gritando, su propuesta, y asegu-
ra que en todo esto hay un problema 
político, favorecido para las derechas 
por el hecho de que las curias episco-
pales intervengan en la habilitación. 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
El señor MARTINEZ MOYA recuer-
da que si el Clero rural quiere cobrar 
sus haberes por sí mismo tiene medio 
de lograrlo dentro del nuevo dictamen. 
La Comisión lo que no puede hacer es 
limitar la libertad de nadie ni prohi-
bir a p3r:ona determinada la represen-
tación ante la Hacienda. -
L a proposición de "guillotina" 
Se suspende este debate, pero antes 
el secretarlo, señor TABOADA, da lec-
tura a una proposición de ley que se ha 
nresentado, y firma en primer lugar el 
señor PEREZ de ROZAS (radical). En 
ella se pide que se declare suficiente-
mente discutido el proyecto de ley sobre 
los haberes del Clero y se pase ya a «u 
^ e T p R ^ I D B N T E juncia que esta, 
propuesta será discutida y votada en la ; ai a eso 
sesión de ho** 
Se pasa a discutir los presupuestos y, 
especialmente, continúa el debate sobre 
E l p r e s u p u e s t o d e E s t a d o 
El señor BARCIA (Izquierda repu-
blicana) consume un tumo de totalidad 
contra el presupuesto de este ministerio. 
Pide que el Gobierno conceda atención 
a la labor benemérita que en Filipinas 
desarrollan los Dominicos con su Uni-
versidad de Santo Tomás de Manila, 
11.000 jóvenes de diversas Islas de Orien-
te mantienen gracias a ellos la tradición 
cultural hispánica y están formando una 
cultura, autóctona, emancipada de la in-
fluencia anglosajona. En el presupuesto 
de Estado debe incluirse protección eco-
nómica a la labor de hispanidad de los 
Dominicos, único baluarte español en 
Filipinas después de la emancipación de 
las colonias. 
Analiza diversas partidas en un lar-
go discurso. (Preside el señor Casa-
nueva,) 
Consume otro turno el señor SERRA 
(radical), que propugna una política 
Internacional de conjunto, que se re-
fleje en un presupuesto de expansión 
española. Elogia la labor del Cuerpo 
diplomático, (Entra el ministro de Ins-
trucción pública.) 
Señala los objetivos universales de 
nuestra política exterior, y reconoce 
que ed presupuesto no puede abarcar-
los todos. Especialmente se refiere a 
la segunda enseñanza española en el 
extranjero, sobre todo en Portugal y 
los países africanos, en los cuales con-
sidera Indispensable la creación de Ins-
titutos españoles. 
Insiste en la necesidad de la expan-
sión cultural de España, poniendo el 
ejemplo de Italia, que bajo el fascis-
mo, alienta un nacionalismo expansivo 
y pujante. 
El señor BADIA (Lliga Catalana), 
ruega a la Presidencia que se reanude 
cuanto antes la interpelación que él 
promovió sobre nuestra política comer-
cial con el extranjero. 
El PRESIDENTE promete reanudar-
la cuanto antes, y el señor Badla re-
nuncia a Intervenir en este debate de 
Presupuestos. 
Por la Comisión da algunas explica-
ciones el señor RODRIGUEZ DE VI-
GURI. Se suspende este debate y se 
pasa a discutir 
L a e l e v a c i ó n d e l a s t a r i f a s 
f e r r o v i a r i a s 
Este dictamen de la Comisión de 
Obras públicas autoriza al ministro 
para conceder a las Compañías de fe-
rrocarriles que lo soliciten, un aumen-
to del 15 por 100 en las tarifas. 
Hay un voto particular del señor 
PRIETO. Antes de defenderlo este di-
putado, recuerda que la Cámara acor-
dó celebrar sesiones de seis horas para 
aprobar los Presupuestos, y es «1 caso 
que ahora el presidente intercala los 
debates que cree oportunos. 
El PRESIDENTE declara que el 
acuerdo de la Cámara no significa que 
todo el tiempo se dedique a Presupues-
tos. El señor PRIETO insiste en que a 
los Presupuestos se dedica la mínima 
parte del tiempo. Hoy, por ejemplo, se 
suspende el debate sobre el presupues-
to de Estado. 
Es que no hay otro dictamen para 
mañana. 
El PRESIDENTE: Perdone su seño-
ría. En «l orden del día figura el presu-
puesto de Industria y Comercio. 
El señor PRIETO pasa a defender su 
voto particular. En él entiende que, 
puesto que el Gobierno anuncia, en pla-
zo de dos meses, un proyecto de Bases 
de las relaciones entre el Estado y las 
Compañías y la coordinación de trans-
portes por carretera y vía férrea, no se 
debe anteponer ningún proyecto parcial 
al proyecto general anunciado. 
Peligros del aumento de tarifas 
Opina el seftor Prieto que el Estado 
camina hacia su ruina si no se contiene 
en límites de prudencia en problemas 
como este. Se debe asegurar el servic'-o 
firroviarlo, pero no se debe pagar sue 
cargas financieras. El Estado no tiene 
por qué conmoverse por la suspensión 
de pagos de las Compañ'as, aún más te-
niendo en cuenta que hay Compañía, 
como la de Andaluces, que hace años no 
atiende a sus obligaciones financieras. 
Recuerda que el Parlamento constitu-
yente declaró voluntaria para el Estado 
la explotación de los ferrocarriles aban-
donados por las Compañías. Es que hay 
ferrocarriles que ya no pueden ser ex-
plotados. 
Califica de cuentos tártaros las cuen-
tas que hacen las Compañías sobre el 
aumento de las tarifas. Poblaciones con-' 
sumldoras como Madrid van a ver au-
mentados enormemente todos los pre-
cios, no sólo en la alimentación, sino 
también en la construcción, y se van a 
crear situaciones dramáticas. Esta es 
una de las manifestaciones esporádicas 
de este Gobierno que dicen que preside 
don Alejandro Lerroux. (Risas.) 
E f señor BLANC (radical) contesta 
por la Comisión, de la que es presiden-
te. Justifica por qué se ha traído este 
proyecto antes que el de Bases. El pro-
yecto que hoy se presenta es provisio-
nal, de modo que no prejuzga la solu-
ción definitiva. 
Justifica el aumento de las tarifas 
que, a su juicio, salvará la crisis con 
ventajas económicas. 
El señor OREJA ELOSEGUI (tradi-
cionalieta) pregunta al seftor Prieto so-
bre la cifra de 400 vagones que, según 
dijo antes, diariamente entran en Ma-
drid. 
El seftor Prieto: pió respondo de la 
exactitud de esa cifra. Podemos compro-
barla, pero ello no af-"cta a mi argu-
mentación. 
Contesta al señor Blanc diciendo que 
ha planteado el problema de la falta de 
vigencia del Estatuto ferroviario y pide 
al ministro de Obras públicas que dé 
algunas aclaraciones. 
Las razones del ministro 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
declara que entre el dictamen y el pro-
yecto que él presentó no hay diferen-
cias esenciales. Subsisten los tres prin-
cipios básicos: la elevación en un 15 por 
100, con respecto a 1918, la determina-
ción del exceso de recaudación exclusi-
vamente para los gastos de explotación 
y las cargas financieras, no los dividen-
dos, el carácter transitorio de la me-
dida. 
Cierto es que esta ley no resuelve el 
problema ferroviario, pero no se puede 
pasar un día más sin una solución. O se 
acude a las Compañías con socorros di-
rectos o se elevan las tarifas. SI así no 
se hace, quiebran las Compañías y pe-
rece el mayor volumen del ahorro espa-
ñol. 
La duda era si debía cubrir la necesi-
dad el presupuesto o el mismo tráfico. 
Ha preferido este último sistema, y cree 
que deben pagar los que utilizan al ser-
vicio. 
Promete traer en seguida la ordena-
ción ferroviaria definitiva, y recuerda 
que el mismo seftor Prieto adoptó un 
alza de tarifas. 
El señor MATESANZ: ¿Pero está vi. 
gente o no está vigente el Estatuto de 
1924? 
El MINISTRO: Eso lo han de contes-
tar las Cortes. 
El señor MATES ANZ: ¿Pero qué 
piensa S. S.? 
El MINISTRO: Yo, como amigo par-
ticular de S. S., le digo que para mí no 
está vigente. 
El señor MATES ANZ: ¿Y desde 1924 
a 1934? 
El MINISTRO: Para mí no está vi-
gente desde el 14 de abril de 1931. 
El señor MATES ANZ 
L a C o m i s i ó n e m p i e z a a e s t u d i a r e l 
p r o y e c t o d e a m n i s t í a 
Se pide que desaparezca la fecha tope, pero sin comprender los 
atentados terroristas. Se trató también de la situación de los 
condenados en rebeldía. Hoy continuará en la Cámara la discu-
sión del proyecto de tarifas ferroviarias, al que presenta un voto 
particular la minoría popular agraria 
EL MINISTRO DE LA GOBERNACION ANUNCIA QUE SERA AUTORI-
ZADO EL ACTO DE LA J. A. P. EN EL ESCORIAL 
(Viene de primera plana) 
El señor Martínez Barrio llegó a Ma-
drid ayer en automóvil, a última hora 
de la tarde. Se excusó de hacer mani-
festaciones a los periodistas, porque no 
le parecía oportuno hablar, estimando 
que ya lo hizo extensamente en Sevi-
lla. Explicó que, en su discurso, no qui-
so hacer concesiones a nadie, y por ha-
blar con arreglo a los dictados de su 
conciencia pudo observar que la gente 
silenciaba muchos de los párrafos. 
Agregó que la palabra había respondi-
do perfectamente a su pensamiento y 
que del discurso no tenia que retirar ni 
una línea. Después de leer el texto ta-
quigráfico, ninguno de los conceptos 
vertidos le merece preocupación. 
A preguntas de un periodista si asis-
tirá hoy a la reunión de la minoría, di-
jo que le parecía discreto no asistir, 
con objeto de dejar en libertad a sus 
correligionarios para juzgar libremente 
su actitud. 
Probablemente tampoco asistirá al 
puede discutir, porque nada de lo que 
se discute es legal. 
Se pone a votación el voto del señor 
Prieto, y abandonan los escaños los so-
cialistas y buen número de otros dipu-
tados. Quedan en el salón contados par-
lamentarlos. Se obtienen 61 votos en con-
tra. No hay número para que la vota-
'¡clón sea válida y se levanta la sesión, 
Pues así no se a las nueve y media. 
banquete del Comité ejecutivo, del cual 
es vicepresidente, aunque sabe que se 
tratará de éste y otros asuntos que 
afectan al partido. Por la mañana ce-
lebrará una extensa conferencia con el 
señor Lerroux en el domicilio de éste 
Un periodista le pidió su opinión so-
bre la aplicación de la "guillotina" a la 
discusión de Haberes del Clero, y el se-
ñor Martínez Barrio contestó: 
—No les puedo decir nada. Pero re-
cuerden que al hablar de la "guillotina" 
en otra ocasión dije que me parecía un 
"artefacto siniestro". Me basta hoy con 
repetir la frase. 
Dijo, finalmente, que pensaba estar 
en Madrid dos o tres días y después re-
gresará a Sevilla, proponiéndose hablar 
el día 8 en Ayamonte, en donde hará 
un discurso síntesis del de Sevilla. 
ti i. l. '•lllliBim E B 3 r a 
í 
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la gran revista literaria madrileña que pu-
blica Bemanalmente, al precio inverosímil de 
TREINTA CENTIMOS, las mejore* nove-
las, ha contratado con el insigne novelista 
P A L A C I O V A L D E S 
la publicación de su gran obra 
L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o t 
L E C T U R A S 
que aparecerá muy en breve. 
Seguirán otras novelas de los mejores auto-
res espafioles y extranjeros. Tlustrarias y 
completas, al precio de 80 cuntimos. Sus-
críbase a 
P A R A T O D O S 
Apartado 466.-MADRID 
El presidente da la Cámara, al termi-
nar la sesión, dijo a los periodistas: 
—Programa para mañana: A primera 
hora seguirá la discusión de totalidad 
del presupuesto del ministerio de Esta-
do. Hablará también el ministro para 
hacer el resumen. 
A las cinco o cinco y media pondré a 
votación la llamada proposición de "gui-
llotina" para el proyecto de haberes del 
Clero. Sin entrar a defender este asp?c-
to, cosa que no me corresponde, quiero 
apuntar, sin embargo, el detalle d? que 
de haber seguido la discusión de este 
proyecto nos faltarían aun 230 enmien-
das que hay presentadas. 
Después continuaremos con el proyec-
to de tarifas. Se discutirá el voto par-
ticular del seftor Marial y se repetirá la 
votación para la que no hubo número 
hoy. Acaso al final ponga una sección 
de ruegos y preguntas, pero no es se-
guro. También pensaba poner el asunto 
del régimen de las Gestoras de Nava-
rra; pero no sé el lo haré, porque se 
ha presentado un montón de enmiendas 
de los socialistas, con las que no hay 
tiempo de terminarlo maftana. como «ra 
mi propósito. 
Respecto al proyecto de la pena ca-
oltal, dijo el seftor Alba que se habla 
leído, pero que la Comisión le habla co-
municado que no se examinara hasta 
maftana, juntamente con el de amnistía 
que está estudiando en estos momentos. 
—Nadie ha pensado—agregó el seftot 
Alba—en forzar los términos. En ésto, 
lo mismo que en toda discusión, lo que 
se busca es la eficacia y que todas las 
minorías tengan garantía suficiente. 
La amnistía 
La Comisión expresó el deseo de no 
fijar tope a los beneficios de la amnis-
tía y que en vez de detenerse en el 3 de 
diciembre, como lo hace el proyecto del 
Gobierno, sea hasta la promulgación de 
la ley. En vista de ello se acordó expo-
ner este deseo al ministro de Justicia y 
encargó de hacerlo a] señor Martínez 
Moya. 
Los representantes socialistas hicieron 
bastantes observaciones al proyecto, pe-
ro con un espíritu de conciliación que 
hace suponer que su actitud en el salón 
de sesiones no será, como se anunc;aba, 
de obstrucción al proyecto. Han pedido 
que se exceptúen de loa beneficios las 
amenazas, asi como las calumnias e In-
jurias que no sean de carácter político. 
Fué muy comentada en los pasillos 
una frase del señor Jiménez Asúa en el 
seno de la Comisión al decir: "Nosotros 
no podemos votar ningún beneficio para 
los pistoleros." Con esto se ha de enten-
der que aunque se suprima la fecha tope 
de diciembre y se amplíe hâ tn la época 
actual, no serán Incluidos en la amnis-
tía los de la Intentona anarcosindicalista, 
pues estos delitos quedarán excluidos. 
Del rjmer párrafo se quitó las pa-
labras 'en rebeldía"^ aplazando el pro-
blema para otro articulo en que se tra-
ta concretamente del mismo. 
El seftor Barros de Lis, diputado po-
pular agrario que solicitó las aclaracio-
nes del ministro, dijo que el ministro se 
ha mostrado partidario de que, para 
acogerse a la amnistía, no tengan los 
que viven en el extranjero más que pre-
sentarse en un Consulado para que los Ceñor Gil Robles ante un grupo de di-
Tribunales examinen el caso. Iputados y periodistas que no era más 
Se ha exceptuado de la amnistía las qUe un pleito Interno del pacido radi-
te lo será el que organiza Acción Popu-
lar Pero me Interesa añadir que tanto 
uno como otro serán'garanlizados por «1 
Gobierno con toda decisión y energía y 
se celebrarán en las fechas para que han 
sido autorizados. Es absurdo suponer que 
haya alguien que quiera arrogarse fa-
cultades que son privativas dei Estado 
y se permita Insinuar siquiera que im-
pedirán la celebración de aquellos actos 
contrarios a su ideario político. El Go-
bierno, que es el único representante del 
Estado, es también el único qû  puede 
'discernir sobre el particular y, por lo 
tanto, rechaza cualquier amenaza que 
irtente menc.̂ cabar su autoridad. 
Yo afirmo que ni en los actos cíe los 
socialistas ni en los de Acción Popular 
pasará nada y para ello tengo, natu-
raímente, tomadas mis medidas. Si esas 
manifestaciones políticas no se celebran 
será porque desistan de ello sus organl-
zadores, nunca porque el Gobierno no 
atienda con todos los reaortM del man-
do a garantizar la libertad de todos. 
Una vez más repito que el Gobierno no 
permitirá que nadie se desenvuelva fue-
ra de la ley. Si ahora los socialistas de-
sisten de reunirse el día 8 y pretenden 
que sus actos se celebren el mismo día 
que los de Acción Popular, no tango 
más remedio que salir al paso de la ma-
niobra para impedirlo con toda decisión. 
¿Está esto claro? 
Manifestaciones de Gil Robles 
Comentando en los pasillos el dlscur-
eo del señor Martínez Barrio, dijo el 
La Comisión de Justicia en su reunión 
de la tarde se ocupó del dictamen del 
proyecto de amnistía. Antes informó el 
ministro de Justicia acerca de los tres 
aspectos siguientes: oportunidad de la 
ley, penas accesorias del articulo segun-
do y la Inclusión de algunos delitos no 
comprendidos en el proyecto. Retirado el 
ministro, la Comisión examinó hasta el 
apartado 4 del artículo primero. Se en-
cargó al señor Taboada la fusión de los 
apartados segundo, tercero y cuarto, que 
tratan de casos afines y que en el dic-
tamen Irán en uno solo. 
publicaciones pornográficas. 
Los diputados señores Azpeltla y 
Maura (don Honorio) hablaron con otros 
diputados de derechas de pedir que el 
proyecto sobre reintegración de funcio-
narlos separados se incorpore al pro-
yecto de amnistía, aunque sea sinteti-
zado. * 
Azaña y el Parlamento 
El señor Rey Mora dijo ayer en los 
pasillos ante un grupo de diputados y 
amigos que, con vario,*? correligionarios, 
está dispuesto, en cuanto el señor Aza-
ña acuda a las Cortes, a pedirle que 
explique sus sentimientos de repugnan-
cia. Puesto que él dijo que el Parlamen-
to lo era todo y que no le Interesaba 
lo de fuera, está obligado a razonar y 
probar ciertas manifestaciones. Dejar 
así insidias en el aire, es Indigno de 
un político. Debe concretar en el Par-
lamento, y si algún correligionario hay 
indigno, nosotros le juzgaremos más se-
veramente que nadie. 
imiiiniiimniü 
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cal. y que, por tanto, esa clase de asun-
tos tenían que resolverse dentro del 
partido. 
Al exponer su opinión sobre el nue-
vo partido de Izquierda Republicana, di-
jo el señor Gil Robles que, si en el sa-
lón de sesiones se planteaba un debate 
político con motivo de su constitución, 
él, desde luego. Intervendría, pero que 
no veía que las personas más destaca-
das de la agrupación tengan interés en 
plantearlo. 
Se refirió, por último, el jefe de la 
C. E. D. A. a las manifestaciones del 
señor Salazar Alonso sobre los actos 
de El Escorial, y dijo que el ministro 
tenia sobre este asunto la visión clara 
y acertada que debe tener en todo mo-
mentó el Poder público: Llbirtad para 
estas manifestaciones y justicia severa. 
El señor Gil Robles se entrevistó des-
pués con el señor Salazar Alonso, lla-
mado por éste. 
Dice Royo Villanova 
El señor Royo Villanova. comentando 
esta tarde a última hora, en los pasillos 
los discursos da los señores Azafla y 
Martínez Barrio, dijo: 
Estos han sido a beneficio de los fas-
cistas o de los comunistas, que es lo 
que vendrá si- por unos o por otros ha-
cen que el -Parlamento fracase, porque 
los socialistas no puedan estar más fra-
casados, y con ellos no hay que contar 
para nada. Menos mal que todo esto lo 
salvaremos las derechas. Las derechas 
a las que no quieren ni agradecer ni rs-
conocer siquiera los sacrificios que ha-
cemos apoyando al Gobierno, en nuestro 
patriotismo de querer hacer una Repú-
blica de orden. Las Izquierdas dirán lo 
que quieran, pero las derechas no pode-
' mos estar moderadas. No sé a que vlans 
La pena de muerte y el 
señor Jiménez Asúa 
El ministro de la Gobernación habló 
con los periodistas de un hecho que ha 
recordado en un artículo el señor Osso-
rlo y Gallardo. Fué en nombre de la 
Comisión el propio señor Jiménez Asúa 
quien defendió la no inclusión de la 
abolición de la pena de muerte en la 
Constitución. Aunque doctrinariamente 
enemigo de la pena, la admitía como ne-
cesidad política. Filosóficamente—dijo— 
no admitimos la pena de muerte; pero 
las necesidades políticas lo demandan. 
Queda, pues, en claro que los socialis-
tas admitieron la posibilidad de que fue-
ra necesario restablecer la pena de 
muerte. El señor Azaña se opuso a que I decir que el Gobierno está entregado a 
la abolición se incluyera en el Código i las derechas. Saben muy bien y sabe 
de Justicia Militar. I todo el mundo qû  no es verdad. Por 
U rcnA u inrifio • S0, Por<Jue no podemos estar más mo-LLUft y IdS Idrilctó iderados en nuestra posición 
ferroviarias ' 
La minoría popular agraria se reunió 
anoche para tratar del proyecto sobre 
elevación de tarifas ferroviarias. Después 
de larga discusión se acordó presentar 
un voto particular que recoge el crite-
rio de la minoría. En vista de la situa-
ción de las Compañías, que de continuar 
traerla consecuencias desastrosas, se dis-
cutió la forma de atenderla, y, por úl-
timo, se acordó preferir el auxilio direc-
to a las tarifas. El voto particular re-
cogerá este critero de auxilio directo. 
Los socialistas hablan claro 
A propósito de las anteriores mani-
festaciones del ministro de la Goberna-
ción, las Juventudes soclalistaa han pu-
blicado en su periódico una nota acla-
ratoria. 
No les interesa, dicen, ninguna ma-
nifestación en El Escorial a titulo de 
Iniciativa espontánea de la organización. 
En cambio, quieren coincidir con el Con-
greso de la J. A. P., para "dar la ba-
talla al gnto". por Koloman Wallisch. 
Es decir, que, aplazado dicho Congreso, 
renuncian a la autorización que habían 
solicitado para el día 8 del actual, y 
"acudirán, quiera o no quiera el minis-
tro", el día 22, fecha del repetido Con-
greso. 
está costando mucho de 
También lo saben ellos. 
y ello nos 
popularidad. 
Se celebrará el acto de la JAP 
Al seftor Salazar Alonso se le inte-
rrogó a su llegada al Congreso sobre los 
actos que van a celebrarse en Ei Esco-
rial. El ministro de la Gobernación 8e 
refirió entonces a los que hablan anun-
ciado los socialistas, y dijo a este res-
¡pecto que hablan sido autorizado aun 
Ique con algunaj, restricciones. Iguálmen-
—¿Me emborraché anoche, Juan? 
— E l señor se alegró bastante. 
— ¿ P a g u é la cuenta en el "bar"? 
El señor no se emborrachó tanto como 
("Hununel", Hamburgo.) 
.9 
—¿Qué pide usted por llevarme en cinco mln 
—Otro coche. 
utos a la estación? 
("Lustlge Blaetter", Beriln.) 
Dice Maura 
El señor Maura, comeotando también 
los dos discursos, puso el slgui?nte co-
mentarlo: 
—Está esto un poco enrarecido. Veo 
las caras un poco largas y la atmósfera 
está algo cargada. 
Dijo luego que todos los actos del se-
ñor Martínez Barrio son bombas que 
estallarán a plazo largo; pero fijo. La 
situación dentro del partido radical ten-
drá que aclararse, y este discurso que, 
desde su punto de vista, me parece ma-
ravilloso y acertado, no dejará de tener 
sus consecuencias. 
La minoría socialista 
En la reunión que ayer maftana ce-
lebró la minoría socialista se acordó 
que don Fernando de los Ríos Inter, 
venga en el salón de sesiones para opo. 
nerse a la aplicación de la «guillotina* a 
determinados proyectos, asi como a U 
declaración de urgencia de otros. 
Asimismo Informaron los represen. 
a i B i n i i i n i i m i i H i i n i M * -
C h e v r n l A f Continental Auto, S. A. 
«"iniiniiiins 
El guardia de la porra se prueba un traje. 
("Der Goets", V«!«na.) 
E l B t t o H O 
es el manantial 
de alegría de ía vida" 
C u é d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
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E L D E B A T E 
t«« de la mlnoBia en la ComlÉfión de 
Justicia acerca del nombramiento de 
Jueces municipales y del proyecto de 
amnistía. Se opondrán a estos proyec. 
tos, cuyo contenido quisieran variar, 
para excluir del último a los compli-
cados en loa sucesos de agosto e in-
cluir a los republicanos que delinquie-
ron por querer mejorar el régimen. 
* * * 
Según se dijo ayer en los paaillos, en 
la sesión de la minoría socialista se pre-
«ntó una propuesta para que la mino-
ría acuerde retirarse del Parlamento an-
te el propósito del Gobierno de aplicar la 
"guillotina" a algunce proyectos y de-
clarar la urgencia de otros, como suce-
de con el de la pena capital. Se dijo tam-
bién que la iniciativa fué impugnada 
por los señoras Prieto, Beeteiro y De 
los Rios, por lo que no 63 llegó a entrar 
en el fondo de la cuestión. 
Los tradicionalístas 
Los diputados tradicionalístas se re-
unieron ayer. A la salida, don Romualdo 
de Toledo facilitó la siguiente ref?ren-
cia: 
—Se ha reunido la minoría para fijar 
su posición con respecto a los proyec-
tos pendientes de votación, como son los 
de Haberes del Clero y Amnistía. En 
cuanto al primero, han estimado que se 
debe aceptar la enmienda presentada 
por el señor Calderón y al mismo tiem-
po el espíritu de la presentada por el se-
ñor Martínez de Velasco en orden a la 
forma administrativa del crédito de 16 
millones y medio de pesetas. 
En cuanto al proyecto de Amnistía, 
sin perjuicio de que la posición de la 
minoría en el debate sobre la totalidad, 
ha esrtimado que el proyecto ha de ser 
notablemente ampliado, para que no só-
sirva para restaurar la paz social, 
óino para corregir las injusticias de le-
yes de excepción votadas por las Cor-
tes Constituyentes. 
Finalmente, se hizo una distribución 
entre varios miembros de la minoría 
para un estudio a fondo de los presu-
puestos, con el objeto de intervenir con 
enmiendas y votos particulares en la 
discusión de esta ley fundamental. 
La Comisión de Justicia 
En la reunión que ayer por la mañana 
celebró la Comisión de Justicia, fueron 
examinadas varias enmiendas presenta-
das al proyecto de haberes del Clero. 
Se aceptó parte de una, de la cual es 
autor el señor Cordón Ordás, relativa al 
nombramiento de habilitados por loa 
sacerdotes que han de percibir sus ha-
beres. Estos les serán abonados en las 
respectivas Delegaciones de Hacienda 
Fué aceptada también parte de otra en-
mienda del señor Martínez de Velasco, 
referente a la distribución de los ha-
beres. Los diez y seis millones y medio 
consignados para este fin serán prorro-
teados entre todos los sacerdotes que 
tengan derecho a ello. En los casos de 
fallecimiento, la cantidad que por este 
motivo quede sin ser entregada pasará 
a acrecer la que corresponda percibir a 
los sacerdotes que tengan en el escala-
fón el puesto inmediato inferior por ra-
zón de sueldo. Dentro de este escala-
fón serán también clasificados los sacer-
ári -, en atención a su mayor edad. 
La Junta permanente de Estado 
Los periodistas pidieron al señor Le-
rroux una referencia más amplia de la 
leunión celebrada por la Junta perma-
nente de Estado, y el presidente del 
Consejo contestó: 
—Lo que se trata en esas reuniones 
no es conveniente divulgarlo. Lo único, 
que puedo yo decirles es que los jefes 
de Estado Mayor del Ejército y de la 
Armada informaron en esa reunión am-
pliamente. 
Conferencias de don José 
Rogerio Sánchez 
En Renovación Española se reanudó 
el dclo de conferencias que hubo de 
suspenderse por las medidas adoptadas 
por el Gobierno ante las circunstancias 
pasadas. 
Don José Rogerio habló sobre "Re-
novación Española y la política cultu-
ral". 
Empezó reconociendo que a los políti-
cos españoles de derechas no interesó 
debidamente el problema de la enseñan-
za oficial, despreocupándose del mismo 
las clases conservadoras. Y en todo caso 
es evidente que no dedicaron a la en-
señanza oficial la atención que merece. 
Aprovechándose de esta indiferencia un 
grupo de hombres inteligentes entraron 
al principio por el postigo, pero sin re-
nunciar a los presupuestos oficiales, y 
bajo el amparo de aquel banderín que 
se llamó Institución Libre de Enseñan-
za, supo filtrarse y captar todos los me-
dios, surgiendo una serie de entidades en 
cuyas directivas figuraban sus nombres, 
pero sin que jamás intervinieran en na-
da definitivo. Aai es cómo vivió y cre-
ció la Institución Libre de Enseñanza. 
E l conferenciante tuvo muchos elogios 
para la labor llevada a cabo en el mi-
nisterio de Instrucción pública por el se-
ñor Rodríguez San Pedro y Silió. 
Eaminó detenidamente, después, la po-
lítica seguida en ese Departamento mi-
nisterial por los varios ministros que 
lo han regentado desde el advenimiento 
de la República, y censuró sua normaa 
persecutorias. Afirmó también que el ré-
gimen repubhcano había creado nueve 
mil escuelas, de las cuales siete mil per-
tenecían a un proyecto de la Dictadura. 
Señaló el que los señores Marañón, 
Unamuno, Bolívar, Bamés y Zulueta 
fueron nombrados por real decreto para 
formar parte del Consejo de Instrucción 
pública que creó el Gobierno Berenguer 
al disolver el creado por el general Pri-
mo de Rivera. 
Terminó su conferencia el señor Ro-
gerio Sánchez señalando los medios que 
la enseñanza oficial requiere para obte-
ner de ella los frutos apetecidos. 
Fué largamente aplaudido. 
H a m u e r t o c r i s t i a n a m e n t e 
e n M a d r i d e l D r . M o u r i z 
Fué concejal socialista el 12 de 
abril y diputado del mismo par-
tido en las Constituyentes 
Renunció a su acta y se dió de 
baja en el partido 
• 
E L ENTIERRO, CATOLICO, S E VE-
RIFICARA HOY 
(3) 
Miércoles 4 de abril de 198i 
Ayer ha fallecido cristianamente en 
su domicilio, de la carretera de Chamar 
tín, el doctor don José Mouriz Riesgo. 
El proceso espiritual de su vida, acá 
bada en un ejemplo magnífico de fe ca 
tólica, nos mueve a dedicarle un recuer 
do por lo que ella significó en si y por 
io que pueda significar para quienes se 
detengan un momento a meditarla. El 
doctor Mouriz, de filiación socialista en 
1931, formó como diputado con este 
grupo en las Cortes Constituyentes de 
aquel año. Unos meses más tarde renun-
ciaba al acta y hacía pública su decisión 
de ser considerado baja en aquel par-
tido político a que pertenecía. 
En un viaje a Italia, en compañía de 
los marqueses de Pelayo, celebró el doc-
tor Mouriz entrevistas muy frecuentes 
con su particular amigo el Cardenal Se-
gura, y desde hace unos cinco meses 
asistía con absoluta regularidad a los 
oficios religiosos en la iglesia de Damas 
Apostólicas. Poco tiempo después fué 
objeto de un atentado que, por fortuna, 
no tuvo consecuencias lamentables. Ha-
ce un mes, aproximadamente, pidió que 
fuera bendecida su mesa y esta práctica 
piadosa la ejercitó ya sin interrupción 
hasta el día de su muerte. 
Esta le ha sorprendido confortado con 
los Santos Sacramentos. No es, pues, el 
proceso espiritual del doctor Mouriz, un 
caso de arrepentimiento inmediato; de-
cididamente, pero con el reposo que im-
ponía la meditación en los principios ca-
tólicos que iba a proclamar, llega a la 
muerte el doctor Mouriz vinculado en 
absoluto a la fe católica. Su director es-
piritual ha sido en estos últimos momen-
tos el padre Laburu. 
El día 22 del pasado mes asistió a las 
conferencias del padre Laburu en la 
Hermandad Farmacéutica de San Cos-
me y San Damián; al terminar las con-
ferencias el doctor Mouriz pidió al pa-
dre que le permitiese conversar con él 
durante el domingo próximo, día 24. En 
tal fecha celebraron ambos una reunión 
que duró cerca de cuatro horas. El doc-
tor Mouriz manifestó a sus familiares 
que había encontrado al hombre con 
quien deseaba confesarse. 
El domingo último fué a visitarle el 
padre Laburu y lo encontró en la cama 
con una indisposición de carácter gripal; 
a requerimientos del enfermo para que 
lo confesara, el padre le recomendó ab-
soluta serenidad para que este momen-
to, trascendental en la vida espiritual 
del doctor Mouriz, no obedeciera a un 
impulso rápido y momentáneo. Al día 
siguiente se declaró al enfermo una pul-
monía y por expresa indicación de él 
fué avisado el padre Laburu para con-
fesarlo. Al poco tiempo la confesión se 
llevó a cabo; el doctor Mouriz, en la 
plenitud de su conocimiento, dió pruebas 
de una admirable disposición de espíritu. 
Ayer, a mediodía, fué avisado con to-
da urgencia el padre Laburu, ante la 
gravedad del enfermo; el padre le con-
fesó de nuevo, le administró los Sacra-
mentos y veinte minutos más tarde el 
doctor Mouriz dejaba de existir. Por in. 
dicación suya ha srido amortajado con 
el hábito de San Antonio, y hoy, a las 
cinco de la tarde, se celebrará el entie-
rro católico, desde la casa mortuoria, 
Carretera de Chamartín, 39, al Cemente-
rio Municipal. 
Datos biográficos 
Don José Mouriz Riesgo pertenecía a 
una modestísima familia gallega; simul-
taneó con el trabajo en el oficio de sus 
padres, los estudios del bachillerato y 
cursó con matriculas de honor las ca-
rreras de Farmacia y Medicina. En 1909 
ingresó de meritorio en el Instituto Ca-
jal; éste lo envió pensionado a Alema-
nia, y a su regreso fué ayudante en el 
Laboratorio del Hospital Provincial y 
más tarde nombrado director del mis-
mo. Dirigió también el Instituto Ibis, y 
fué considerado como discípulo predi-
lecto por los doctores Erlich, Cajal y 
Carracido. Para ocupar la vacante pro-
ducida al fallecimiento de este último 
en la Academia de Medicina, fué elegi-
do académico el doctor Mouriz. 
Al proclamarse la República en Es-
paña, pertenecía al partido socialista y 
fué concejal del Ayuntamiento de Ma-
drid. También fué diputado en las pri-
meras Constituyentes, pero renunció a 
BU acta y a su filiación socialista. Ac-
tualmente era vocal-gestor de la Dipu-
tación Provincial. 
El doctor Mouriz ha muerto a los cua-
renta y nueve años de edad, rodeado de 
sus familiares y amigos y de su director 
espiritual, el padre Laburu. 
Muy sinceramente enviamos nuestro 
pésame a sus familiares, entre los que 
figuran el diputado señor Riesgo, de la 
minoría popular agraria. 
Los señores Besteiro y Saborit visita-
ron a la familia del doctor Mouriz para 
hacerle presente su pésame. 
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El doctor Merck, director de los grandes laboratorios de Darmstadt, 
que esta tarde dará una conferencia en la Facultad de Farmacia 
Pertenece a una familia de químicos especializada en la fabricación 
de alcaloides. Se encuentra entre nosotros con motivo del Congreso de 
Química que ha de inaugurarse mañana. 
M u c h o s t a l l e r e s n o t r a b a j a r o n a y e r e n V a l e n c i a 
No pudieron funcionar las máquinas por la falta de gas y de 
flúido eléctrico. Las gestiones que realizaba el alcalde para re-
solver la huelga han fracasado. Los metalúrgicos de Salaman-
ca aplazan quince días el paro 
VALENCIA, 3.—Continúa empeoran-
do el conflicto de agua, gas y electrici-
dad. El alcalde, que desde hace varios 
días gestionaba la solución de la huel-
ga, ante el fracaso de las mismas, ha 
salido para Madrid. Como la interven-
ción del gobernador tampoco es afortu-
nada, el conflicto queda otra vez en ma-
nos de Empresa y obreros. 
Por. falta de flúido • "Radio Valencia-
na" hoy no pudo dar tampoco sus emi-
siones matutina y de sobremesa. 
Los diarios de la mañana y de la no-
che siguen careciendo de gas, y se han 
visto obligados a salir a la calle con 
cuatro páginas, casi todas ellas com-
puesta? a mano. 
Hoy han sido muchos los talleres en 
los que no se ha podido trabajar por 
carecer de gas y por falta de energía 
eléctrica.' Gran número de calles per-
manecen a oscuras. 
Vuelven al trabajo 
VALENCIA, 3.—Hoy no entraron al 
trabajo los obreros de los astilleros. Lle-
gó el director de la Unión Naval de Le-
vante, quien se ha puesto en comuni-
cación con kví obreros, con objeto de 
aclarar los sucesos de ayer. 
Ha mejorado algo el obrero que ayer, 
durante los sucesos, resultó gravemen-
te herido. 
Huelga aplazada 
T r i b u n a l e s p e c i a l p a r a l o s a t r a c o s e n B a r c e l o n a 
Companys estima necesario su nombramiento para juzgar a los 
atracadores últimamente detenidos. El presidente de la Generali-
dad ha pensado en abandonar sus funciones gubernativas; pero 
declara que no cree llegado aún el momento 
BARCELONA, 3.—A bombo y pla-
tillos se ha anunciado la firma de unas 
nuevas bases de trabajo acordadas en-
tre los obreros del frente único—socia-
hstas y Sindicatos Autónomos—y la Fe-
deración patrón?1 del Arte textil. Hasta 
se anunció que con ello q--?daba re-
suelto el conflicto planteado en el ramo 
de agua de la industria textil. Nada 
más lejos de la realidad. La huelga de 
loe "brazos lánguidos" sigue en pie en 
las fábricas; la producción ha dismi-
nuido de una manera ruinosa, y como 
él ramo de agua—"cine", aprestos y 
lavados—es una rueda esencialísima del 
arte textil, todas las fábricas de hila-
dos y tejidos de Barcelona se resienten. 
Las bases aprobadas son muy distin-
tas de las que presentó la F. A. L, que 
son las que realmente preocupan a los 
patronos. Asimismo, los obreros del 
frente único son una exigua minoría 
que nada representa en el arte textil, 
completamente copado por el anarco-
sindicalismo, que ha impuesto y sigue 
imponiendo su ley. De nada práctico 
han de servir las reuniones que han ce-
lebrado patronos y obreros del frente 
único para aprobar unas bases inocuas 
bajo la presidencia del consejero de Tra-
bajo de la Generalidad, que pretende 
apuntarse un tanto en su haber. 
Hoy los patronos han vuelto a re-
unirse para estudiar lo crítico de su si-
tuación. La Generalidad no resuelve pro-
blemas que tienen planteados, ni les 
permite pactar con el Sindicato único, 
declarado fuera de la ley, ni les permi-
te despedir obreros sin previa autoriza-
ción del consejero de la Generalidad, ni 
les tolera la declaración del "lock-out". 
La Generalidad cerró indebidamente 
unas fábricas donde se practicaba la 
huelga de "brazos lánguidos", y la pro-
pia Generalidad ordena la reapertura 
de esas fábricas, donde continúa el mis-
mo procedimiento de "sabotage". A al-
gunos patronos les ha costado pagar 
los jornales de los días que por orden 
de la Generalidad tuvieron las fábricas 
paradas. Otros han sido castigados por 
intentar pactos con los Sindicatos clau-
surados, a pesar de que hasta ahora 
los principales dirigentes de la Esque-
rra no sintieron escrúpulos de entablar 
tales pactos con quienes estaban fuera 
de la ley. 
Las nuevas bases de trabajo tienen 
como característica primordial el reco-
nocimiento del Sindicato constitutivo 
del frente único, de sus Comités y de-
legados y de su bolsa de trabajo. Ello 
equivaldría a negar las libertades de 
sindicación, ya que no podrían traba-
jar nada más que los obreros afectos 
al Sindicato de la Esquerra. Los de-
más, tanto de la F. A. í. como los otros 
Sindicatos no izquierdistas, quedaban 
eliminados de poder trabajar si no se 
afiliaban a la U. G. T. o a los "trein-
tístas". Claro es que ello no preocupa 
a la F. A. I. Todos los "treintistas" y 
socialistas de Cataluña juntos no bas-
tarían a sustituir una mínima parte de 
los obreros de la C. N. T. en el ramo 
de agua de la industria textil. Sin du-
da por ello, las bases que propugnaba 
la Generalidad han sido modificadas en 
el sentido de obligar a los patronos a 
reconocer, no sólo al Sindicato simpa 
tizante de la Ezquerra, sino a todo Sin 
dicato que actúe dentro de la ley. Ello 
hará algo más fácil la lucha ruda en-
tablada entre la F. A. I. y la Esquerra, 
que tanto daño está causando a la In-
dustria textil.—Angulo. 
gestionará de la Compañía de los fe-
rrocarriles del Oeste de España, la re-
paración de numeroso material que tie-
ne en pésimas condiciones. 
Importantes detenciones 
en Málaga 
MALAGA, 3.—A primera hora de la 
noche, la Policía ha practicado la de-
tención de tres individuos. Sobre este 
servicio se guarda absoluta reserva, 
pero parece que se trata de tres pis-
toleros complicados en los últimos de-
litos. 
Se sabe que el detenido con motivo ¡nuevo su posición de centro. Las fuerzas 
del atentado a los hermanos «Algabe- catalanistas y de izquierda de aquí he-
ño», y que se hizo pasar por Mario Co- mos de asegurar el triunfo por la obra 
Manifestaciones de Companys 
BARCELONA, 3.—Hoy, a mediodía, 
manifestó él señor Companys a los pe-
riodistas que había conferenciado con el 
consejero de Hacienda y que se propo-
nía hablar también con el señor Lluhí. 
Estas conversaciones no son más que 
para tratar de los asuntos que origina-
ron el viaje a Madrid de ambos señores. 
Dijo luego, a preguntas, que del dis-
curso del señor Martínez Barrio sólo 
había leído un extracto, asi como otro 
del del señor Azafia. Respecto a este 
último, dijo el señor Companys que el 
señor Azaña había formado con los se-
ñores Casares Quiroga y Domingo un 
grupo de izquierdas del que quedaban 
fuera el señor Sánchez Román, que mar-
ca un matiz más templado, y las fuer-
zas del señor Martínez Barrio. La si-
tuación aparece confusa. Creo que el 
partido socialista daría una fuerza po-
sitiva a los partidos de izquierda, y en-
tonces quedaría establecido el libre jue-
go de todas las fuezaa republicanas e 
izquierdistas, pues el partido radical, 
cuando dejara de gobernar, ocuparía de 
roñado, utilizaba la documentación co-
rrespondiente a un individuo que fa-
lleció hace dos años. 
de Gobierno con objeto de que Cataluña 
continúe siendo el baluarte de la Repú-
blica. Esto quiere decir, en resumen. 
Se asegura que entre los detenidos que el discurso de] señor Martínez Ba-
de esta tarde figura el asesino del ¡rrio me ha parecido bien, y el del señor 
Azaña, magnífico. 
SALAMANCA, 3.—En Ja reunión ce-
lebrada por los obreros se acordó apla-
zar quince días la huelga de metalúr-
gicos, que debía comenzar mañana. Es-
ta decisión obedece a las gestiones que 
las autoridades realizan para colocar 
a los parados. Probablemente mañana 
saldrá para Madrid una Comisión, que 
guardia de Asalto Eugenio Martínez. 
Desmanes de los socialistas 
HUELVA, 3.—Una Comisión de pa-
tronos del pueblo de Gibraleón visitó hoy 
al gobernador para darle cuenta de los 
atropellos y destrozos que los elemen-
tos socialistas han hecho en el campo 
de aquel término. Culpan a la Casa del 
Pueblo de fomentar esta clase de des-
manes, y se lamentan de que se lleven 
con lentitud las pesquisas para descu-
brir a los autores, aunque señalaron a 
determinados elementos como coauto-
res e inductores y formularon quejas 
contra el alcalde. El gobernador les hi-
zo saber a los comisionados que había 
tomado medidas para evitar este esta-
do de cosas. 
Se le habló luego de la información 
publicada por un periódico, en la cual 
se dice que el señor Companys aban-
donará las funciones ejecutivas. El pre-
sidente de la Generalidad dijo que ya 
le habían hablado mucho sobre esta 
información y habían sido muchos los 
correligionarios que habían ido a ver-
le para hablarle del mismo asunto. 
—Desde luego hay algo de ese deseo 
mío de abandonar las funciones gu-
bernativas, lo que hasta ahora no ha 
sido posible, porque tenía que afron-
tar la responsabilidad de la hora pre. 
senté. Como deseo mío, y como proceso 
mental, la información es acertada; pe-
ro como la responsabilidad perdura, no 
ha llegado todavía el momento; pero 
ya digo que la información está bien 
orientada. 
Preguntado luego si el Tribunal de 
Urgencia entendería en los casos de 
"sabotage" a los tranvías, dijo el se-
ñor Companys que ya había visto lo 
que acerca del particular se decía, y 
que seguramente habría que nombrar 
un Tribunal especial para juzgar a los 
atracadores detenidos últimamente. 
En busca de otro auto-
móvil "fantasma" 
BARCELONA, 3.—La Policía realiza 
gestiones para ver de encontrar otro au-
tomóvil "fantasma", que se supone te-
nía la banda de atracadores detenida. 
Se ha averiguado que en la barriada de 
las Corts, y en un garage, había un co-
che cuyas señas coincidían con el "auto" 
"fantasma". La Policía averiguó que el 
coche había sido comprado a plazos por 
un individuo que dijo iba a ponerlo al 
servicio público en la barriada de Hos-
pitalet. Al cabo de algunos días deposi-
tó el coche en el garage y dijo que, co-
mo el negocio le iba mal no lo quería e 
incluso perdía las 1.000 pesetas entre-
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DIO COMIENZO AYER CON CUA-
TRO CONFERENCIAS 
A las dedicadas a sacerdotes y se-
minaristas asistió el Carde-
nal llundáin 
SEVILLA, 3.—Comenzaron los actos 
organizados con motivo de la Semana 
de Acción Católica en Sevilla. 
Esta mañana, en el Palacio Arzobis-
pal, el sacerdote propagandista de Ac-
ción Católica, don Juan Hervás. dió una 
conferencia para sacerdotes, a la que 
asistió el Cardenal Ilundain, quien exci-
tó a los sacerdotes a proseguir la obra 
de Acción Católica. Después, el sacer-
dote propagandista, don Emilio Bellón, 
dió otra conferencia para seminaristas. 
A este acto, que se celebró en el Semi-
nario, asistió también el Cardenal llun-
dáin, quien dirigió una breve exhorta-
ción a los seminaristas acerca del tema 
que desarrolló el propagandista. 
Per la tarde, en la iglesia de San Sal-
vador, el sacerdote señor Hervás dió 
otra conferencia para señoras, las cua-
les llenaban por completo el templo. El 
conferecíante disertó sobre e.i alma de 
la Acción Católica, glosando la activi-
dad de la misma. Terminó diciendo que 
estamos en los fines de una épeca de 
materialismo, para volver a los tiempos 
del espirítualismo, y exhortó a todos a 
contribuir en el programa de Acción Ca-
tólica. 
En la iglesia de San Isidoro también 
ee celebró esta tarde otra conferencia, 
a cargo del sacerdote propagandista don 
Emilio Bellón. El acto era para hombres. 
Estos ocupaban totalmente el templo. 
El propagandista recordó las palabras 
que el Papa dirigió a los sacerdotes pro-
pagandistas de Acción Católica que le 
visitaron el año pasado, y para los cua-
les tuvo una audiencia especial. Definió 
el programa de Acción Católica, mani-
festando que éste es el único que ha 
de salvar a España. 
Mañana continuarán las conferencias. 
Se organiza la Juventud 
Católica en Toledo 
TOLEDO, 3.—Los 20 Centros Parro-
quiales de Juventud Católica, nacidos al 
impulso de la propaganda de estos últi-
mos meses, se han agrupado y formado 
la Unión Diocesana de Juventud Católi-
ca de esta Diócesis Primada. 
El señor Arzobispo ha nombrado, con 
carácter interino, la Junta que ha de 
dirigir la naciente Unión Diocesana, y 
ha designado para el cargo de Consilia-
rio al que lo era del Centro de Toledo, 
don Antonio Gutiérrez Criado. 
gadas. La Policía deduce por las señae 
dadas que el ohófer puede ser el atra-
cador apodado "el Chino", jefe de otra 
banda y a quien de cerca persigue. Con 
este automóvil son dos los encontrados; 
pero se busca a un tercero con ĉapota 
desmontable y que parece era muy uti-
lizado por los atracadores. 
Una bomba debajo de 
una joyería 
BARCELONA, 3.—El propietario de 
una joyería establecida en la calle Sal-
merón, 129, ee presentó en la Comisaria 
para denunciar que desde hace algunos 
días observa irnos ruidos misteriosos, 
que provenían de la alcantarilla. Monta-
do el servicio de vigilancia correspon-
diente, se vino en conocimiento de que 
desde la alcantarilla se había hecho una 
mina que iba a la joyería. Debajo de 
ésta se encontró una bomba de grandes 
proporciones, que fué llevada al Campo 
de la Bota. 
BARCELONA, 3.—En Bañes ocurrió 
un accidente de automóvil, a consecuen-
cia del cual resultó muerta la señorita 
María Luisa Himbert y heridos tres 
ocupantes más. Estos fueron traslada-
dos a Barcelona, y uno de los heridos 
falleció poco después de llegar. 
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G i l R o b l e s e n l a J u v e n t u d 
F e m e n i n a d e A . P o p u l a r 
Hablará el viernes, a las siete y 
media de la tarde 
El próximo viernes, a las siete y me-
dia de la tarde, el señor Gil Robles ha-
blará a las afiliada* a la Juventud Fe-
menina de Acción Popular, en el sa-
lón de conferencias de dicha entidad, 
Alfonso XI, 4. En nombre de la Juven-
tud Femenina, su vícepresidenta, doña 
Carmen Pita, desarrollará el tema Ac-
tuación de la Juventud Femenina». 
Para el acceso al local se exigirá el 
último recibo. 
u n p r e s o 
Noticias particulares recibidas de la 
Penitenciaría de Orphea aseguran que 
se ha fugado un preso de los que allí 
cumplían condena en circunstancias ver-
daderamente extraordinarias, sin que 
hasta ahora haya podido darse con el 
huido, que se sospecha pueda haber em-
barcado en Barcelona con un pasaporte 
falso. 
El criminal, de peligrosísimos antece-
dentes, se llama Juan de Landa, y se 
asegura que fué ayudado en su evasión 
por una muchacha muy conocida en 
nuestros centros artísticos. La Policía 
guarda impenetrable reserva, aseguran-
do no tener noticia alguna de la sehsa-
clonal escapatoria. (Agencia Focus.) 
• W • • • P • I • « fo H R a K 
U n d o n a t i v o a l P . L a b u r u 
p a r a l o s n e c e s i t a d o s 
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Un lector de E L DEBATE nos ha re-
mitido 368,35 pesetae con el ruego de 
que las hagamos llegar al Padre Labu-
ru. Nuestro comunicante, que acompa-
ña su envío con una carta sin firma, nos 
dice que es funcionario y la cantidad ci-
tada corresponde a un sueldo de un mes 
que quiere destinar íntegro a aliviar, en,^ 
la medida de sus fuerzas, las calamida-'robaron otros o^610^^^^0^^ 
dei de loe necesitados. 
El vecindario protesta contra el 
soez salvajismo 
MURCIA, 3.—Los elementos socialis-
tas del pueblo de Bullas vienen hacien-
do objeto de frecuentes burlas a loa 
sacerdotes y personas católicas a su pa-
so por las calles, llegando, incluso, al 
insulto soez. 
Ultimamente, el pasado domingo, 
cuando mayor era la animación en la 
calle de Tercia, fué bárbaramente apos-
trofado un sacerdote, actitud que dió 
lugar a una reacción del pueblo. Para 
terminar con este estado de salvajismo 
y de irrespetuosddad, se ha dirigido un 
enérgico telegrama a las autoridades de 
la provincia, firmado por la mayoría de 
los vecinos, en el cual protestan indig-
nados de tanta barbarie y de toda cla-
se de blasfemias que profieren dichos 
elementos contra los sentimientos católi-
cos del pueblo. Piden, además, que in-
tervengan las autoridades para cortar 
radicalmente estos desmanes, ya que, de 
seguir así las cosas, originarán una reac-
ción ciudadana. 
Robo sacrilego 
VALENCIA, 3.—Esta mañana en la 
Iglesia parroquial de Chírivella se ha 
descubierto un robo sacrilego que ha 
causado honda impresión y general in-
dignación entre el vecindario de dicho 
pueblo. Los facinerosos, para cometer el 
hecho, hicieron un boquete en la capilla 
de la Comunión. Después forzaron el 
Sagrario apoderándose del copón que 
contenía ias gradas Formas. También 
de las alhajas que adornaban la* imá-
A g r a r i a S a l m a n t i n a 
A la Asamblea anual asistieron 
200 representantes de 85 Sin-
dicatos adheridos 
• 
SALAMANCA, 3.—En la Casa Social 
Católica se celebró la Asamblea anual 
de la Federación Católica Agraria Sal-
mantina. Asistieron 200 representantes 
de 85 Sindicatos adheridos. Presidió el 
acto el diputado señor Lamamié de 
Clairac. 
Se leyó la Memoria, así como el ba-
lance del ejercicio anterior, en el que 
se detallan interesantes gestiones eco-
nómico-sociales y las actividades y des-
arrollo de la entidad. La' Federación, 
desde el año 1916 a 1933, despachó kilo-
gramos 41.112.800 de abonos para la 
agricultura, con un valor de 11.500.000 
pesetas. En dicho período la caja cen-
tral ha recibido imposiciones por pese-
tas 13.927.367,15, y ee concedieron prés-
tamos por 12.161.095,07 pesetas. Hasta 
ahora los fondos de reserva suman 
225.317,75 pesetas. En medio del mayof 
entusiasmo se aprobaron la Memoria y 
las cuentas del ejercicio pasado. 
Después don Felipe Manzano, de la 
Confederación Católico Agraria, habló 
sobre las Mutualidades agrícolas, acor-
dándose crearla en Salamanca. Por úl-
timo, el síñor Clairac resumió el acto, 
disertando sobre la labor de la Confede-
ración y la unión de la^ Federac ones 
castellano-leonesas los proyectos del 
pantano de Maya y las Semanas agrí-
colas. Fué muy aplaudido. El acto ter-
minó en medio del mayor entusiasmo. 
genes de la Purísima Concepción y de 
la Virgen de la Salud. Los ladrones no 
han sido habidos. 
CONFERENCIAS DEL P. LABURU 
(1933). Con el título "Jesucristo ¿es 
Dios?" se han publicado las pro-
nunciadas en San Ginés y en la 
Catedral de Madrid en la Cuares-
ma de 1933. Segunda edición: 12° 
millar. Ptas. 2. 
HISTORIA DE ESPAÑA, por M. Me-
néndez y Pelayo. Seleccionada en 
la obra del maestro. El camino de 
la grandeza de nuestra patria; el 
esplendor ue esa grandeza; el oca-
so de esa grandeza y su por qué. 
Y la consecuencia: cómo hemos de 
reconquistarla. Libro de nobles ca-
racterísticas. Materia: la historia 
verdadera, Intima, "española" de 
España; espíritu: el amor a Espa-
ña ; forma: el soberano estilo de 
Menéndez y Pelayo, el gran cono-
cedor, el gran amador, una de las 
mayores glorias católicas de la ca-
tólica España. Pesetas 8. 
OBRAS COMPLETAS DEL P, LUIS 
COLOMA, de la Academia Espa-
ñola. Edición revisada según los 
manuscritos y ediciones dirigidas 
por el autor. Enriquecida con tro-
zos inéditos. 17 tomos. Ptas. 72,50. 
Se venden títulos sueltos. 
OIRECCIONES PONTIFICIAS, por 
Joaquín Azpiazu. Tercera edición 
aumentada. Abarca esta edición 
haeta los documentos de la Santa 
Sede y del Episcopado sobre la 
actual situación de España. Pese-
tas 8. 
ASO CRISTIANO, por Fr. Justo Pé-
rez de Urbel. "Una obra magníñea 
de hagiografía cristiana. Origina-
lidad, gusto literario, historia se-
rena y depurada, gran contenido 
apologético, son méritos sobresa-
lientes de la obra". (EL DEBATE, 
21-1-34.) Cuatro tomos, uno para 
cada trimestre. Se han publicado 
el IV y I; próximo a aparecer el 
II (abril-junio); el III se dará 
oportunamente. A reembolso, libre 
de gastos, pesetas 9, en rústica; 
pesetas 12 en lujosa encuadema-
ción tela y oro, cada volumen. 
Completará la obra un tomo V, In-
dependiente, con las Dominicas, 
fiestas movibles, un completo san-
toral e índices. ^ 
HISTORIA ECLESIASTICA DE 
ESPASA, por Zacarías García VI-
llada. Tomo I (dos partes), cada 
parte pesetas 30. Tomo II (dos par-
tes), cada parte, respectivamente, 
25 y 20 pesetas. Lujosa encuader-
nación en tela y oro. 
EL DERECHO A LA REBELDIA, 
por A. de Castro Albarrán. Pró-
logo de Sáinz Rodríguez. "Un có-
digo—dice el autor—de la moral 
en las relaciones políticas'. Pese-
tas 7. 
SOCIALISMO Y CATOLICISMO, por 
el P. Víctor Cathrein. Segunda edi-
ción española. Tomo XXIV de "Bi-
blioteca de Cuestiones Actuales". 
Pesetas 4. 
LA U. R. S. S. (Unión de las Re-
públicas Socialistas Soviéticas), 
por Jorge Fernández Pradel. To-
mo XXVIII de "Biblioteca de 
Cuestiones Actuales". Estudio de la 
organización política, social y eco-
nómica de la U. R. S. S. y de su 
situación moral. Pesetas 4; por 
suscripción a la Biblioteca, 3. 
LA PERSONA DE JESUS, por 
H. Plnard de la Boullayc. Confe-
rencias de Nuestra Señora de Pa-
rís (1933). Tomo XXIX de "Biblio-
teca de Cuestiones Actuales". Pe-
setas 4; por suscripción a la Bi-
blioteca, 3. Dicha Biblioteca con-
tiene los temas de mayor actuali-
dad tratados por autores especiali-
zados. Solicite la lista de tomos 
(van publicados 29), y condiciones 
de suscripción. 
.A VIDA Y DOCTRINA DE JESL-
CRISTO NUESTRO SESOR, por 
Julio Lebreton, profesor del Ins-
tituto Católico de Parla. Un pro-
fundo estudio histórico, eminente-
mente religioso. Los grandes to-
mos. Pesetas 30. 
RATADO DE PSICOLOGIA EX-
PERIMENTAL, por José Frobe». 
profesor de Filosofía en el Colegio 
Máximo de ValUenburg. Traduc-
ción al castellano de la tercera 
edición alemana por Joŝ S A. Men-
chaca, profesor de Filosofía en ei 
Colegio Máximo de Marneffe. To-
mo I, pesetas 25, tomo II, pese-
tas 30. 
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Solicite nuestro Catálogo general, que remitimos GRATUITA-
MENTE, así como la suscripción a nuestro Boletín FAX, en ei que se 
anuncian periódicamente interesantes obrajs nuevas y de actualidad. 
V E N T A E N PRINCIPALES L I B R E R I A S D E 
8 do abril de 1984 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.597 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
def0cn^?ÍÓn PÚblÍCa durante veinte días sobre el anteproyecto 
E s t ^ r MICaCIOíes marít¡mas- Proyecto de ley reorganizando el 
reor^niMay 'r de, Ejército- Va a crearse "™ ^ 
oreJn I/010" del EJStad0- El Gob¡erno estudiará una moción 
presentada acerca de la naturalización de los sefardíes que 
quieren ser españoles 
El Gobierno no tiene noticias del contrabando de armas en Ifnl 
A las diez y media de la mañana co-
menzó el Consejo de minLstroa en la 
Presidencia y terminó a las dos de la 
tarde. 
Ninguno de los ministros hizo mani-
festaciones al salir, y el jefe del Go-
bierno dijo a los periodistas, re'ípondien-
ao a la petición que le hicieron para que 
expusiera su opinión sobre los discursos 
pronunciados el domingo por el señor 
Martínez Barrio y ayer por el señor 
Azafia, que él no colaboraba en los pe-
riódicos más que dando noticias, pero 
no haciendo sueltos o artículos. 
—Pues entonces —dijo otro informa-
dor— dénos usted noticias del Consejo 
de hoy, 
—Yo —respondió— he dado cuenta 
de un proyecto de decreto creando una 
Junta de reforma del Estado, que, des-
pués de leído, me han pedido mis com-
pañeros que lo reparta para su estudio. 
He dado cuenta también de una in-
vitación que nos ha hecho el Patrona-
to del homenaje a los hermanos Quin-
tero y de otra moción que se me ha 
remitido a propósito del monumento a 
Bolivar. Yo haré las gestiones necesa-
rias para que se prosiga esa obra. 
He dado cuenta también de una mo-
ción que ha sido presentada al Gobier-
no a propósito de la naturalización de 
los sefardíes que quieren ser españoles, 
acordándose que se estudie a fondo el 
asunto. 
Después he dado cuenta de un pro-
yecto de ley de pensiones a todos los 
que realizaron sacrificios durante la pa-
sada restauración que sean republica-
nos. 
He llamado la atención al Concejo so-
bre el significado da una noticia que he 
leído en un periódico, diciendo que se 
ha visto un barco de pabellón alemán 
que, a toda marcha, iba hacia las cos-
tas de Ifni a llevar contrabando, por-
que como el Gobierno, en cumplimiento 
de su deber, ha mandado hacer una in-
vestigación sobre lo allí sucedido, quie-
re también conocer si es verdad esa no-
ticia, que a mí me parece fantástica. 
La pena de muerte 
El ministro de Justicia ha leído el 
preámbulo y el articulado del proyecto 
de ley de excepción, que se refiere al 
uso de explosivos, materias inflamables 
y atracos a mano armada, que ha sido 
aprobado. 
El min stro de Marina ha hablado de 
distintos asuntos, y, principalmente, de 
la ley de Comunicaciones marítimas, 
respecto a la cual se abrirá una infor-
mación pública por un período que él 
les dirá a ustedes. 
El ministro de Industria ha hablado 
de la contingentación de huevos y de 
la? distintas formas en que se hace la 
importación, asi como también de mate-
rias oleaginosas. Ha quedado encarga-
do el señor Samper de estudiar distin-
taó fórmulas que pueden convertirse en 
un proyecto de ley, que será presenta-
do y discutido más adelante. 
Y otros varios asuntos que ha presen-
tado el ministro de Hacienda. 
Las obras de enlace 
El ministro de Obras Públicas ha ha-
blado s ngularmente de lo que se re-
fiere a la suspensión de obras y de la 
actitud de uno de los contratistas, que 
ha anunciado que, incluso, perderá la 
fianza de las obras que se le adjudica-
ron en el subterráneo en el trayecto de 
todo el paseo de Recoletos, donde «e ha 
presentado una enorme vía de agua. Es-
te asunto se hace preciso resolverlo rá-
pidamente. 
El ministro de la Gobernación dió 
cuenta de distintos expedientes de trá-
mite. El de Instrucción pública, de va-
rios decretos y de distintas iniciativas, 
todas ellas muy interesantes, que se 
Irán después desarrollando en decretos, 
y que serán objeto de estudio en Con-
sejos sucesivos. 
El ministro de la Gucwa presentó una 
propuesta de ascensos a generales de 
Artillería. 
Perspectiva parlamentaria 
Un periodista preguntó al señor Le-
rroux si el proyecto de ley restablecien-
do la pena de muerte seria dictaminado 
con carácter de urgencia. 
—Nosotros así lo hemos de pedir. 
—¿ Será mañana la aplicación de la 
"guillotina" al proyecto de haberes del 
Clero ? 
—Si se obstinan en continuar la obs-
trucción de la forma que lo vienen ha-
ciendo y se ve que no es posible sacar 
el proyecto adelante de otra manera, 
conociendo nosotros el derecho que tie-
nen los diputados a ejercer esa obstruc-
ción, por nuestra parte haremos uso de 
las facultades que el Reglamento de 
la Cámara nos concede y aplicaremos 
la "guillotina". 
—Entonces el plan parlamentario es... 
—Los tres proyectos de ley. que son: 
haberes del Clero, ley de excepción y 
amnistía. 
—¿Y todo esta semana? 
—Ese es el propósito del Gobierno: 
que en la actual semana queden aproba-
dos. 
NOTA OFICIOSA 
La nota oficiosa del Consejo facilita-
da por el ministro de Trabajo dice: 
"Presidencia.—Autorizando al presi-
dente del Consejo para que pueda pre-
sentar a las Cortes un proyecte de ley 
concediendo pensión a los ciudadanos, 
civiles o militares, o a los derechoha-
blentes de los mismos, que desde la res-
tauración de la Monarquía acá sufrie-
ron persecución, inhabilitaciones o gra-
ves condenas por haber prestado aervi-
cios destacados a la República. 
Justicia.—Se autorizó al ministro pa-
ra oue previos los trámites oportunos, 
nresente a las Cortes el anunciado pro-
vPcto de ley modificando determinados 
artículos del Código penal, con el fin 
Z nue el Poder público pueda hacer 
frente con una mayor y ejemplar se-
veridad, a los delitos cometidos por me-
1 de explosivos, robos o atracos a 
S^o armada, descarrilamiento de tre-
f m Consejo, que ya habla trazado en 
reuniones anteriores las lineas genera-
íes de este proyecto, aprobó por unanl-
m d a T a redacción definitiva del 
denegar la reclamación de don Salva-
dor Navarro de la Cruz contra acuer-
dos de la Dirección general de la Deuda. 
AMPLIACION 
Loa ministros negaron que en el Con-
sejo se hubieran examinado temas polí-
ticos. Dijeron que para nada se hablan 
ocupado del discurso del señor Martínez 
Barrio. La mayor parte del Consejo se 
empleó en el estudio del proyecto de la 
pena de muerte. 
La ocupación de Ifni 
mo, presentada por la ponencia minis-
terial que se habla designado al efecto. 
Se aprobaron decretos jubilando a don 
Antonio Falcón y Juan, presidente de 
la Audiencia provincial de Madrid. 
Nombrando para el mismo cargo a 
don Francisco Fabié y Gutiérrez de la 
Rasilla, magistrado de la expresada Au-
diencia. 
Idem magistrado de la Territorial de 
Madrid a don José Eguilaz Oviedo, y 
presidente de la Sección segunda de la 
Provincial de Madrid a don Mariano 
Rodrigo i eigneux, magistrado de di-
cho Tribunal. 
Se aprobaron también diferentes de-
cretos autorizando a determinadas Ins-
tituciones eclesiásticas para la venta o 
traspaso de fincas de su propiedad. 
Marina.—Se autorizó al ministro pa-
ra presentar un proyecto de ley a fin 
de organizar el servicio de inspección 
para el reconocimiento facultativo de 
que trata la ley de Reclutamiento y 
reemplazo de la marinería de la Ar-
mada. 
Se acordó, a propuesta del ministro, 
abrir una información pública, por es-
crito, durante veinte días, sobre el an-
teproyecto de comunicaciones maríti-
mas formulado por la Subsecretaría de 
la Marina civil. 
Hacienda.—Decreto concediendo cré-
dito extraordinario, por valor de pese-
tas 3.178.129, para el servicio de avia-
ción en Marruecos. 
Decreto interesando de la Comisión 
de presupuestos ligeras modificaciones 
en los presupuestos, que no alteran las 
cifras globales. 
Decreto concediendo franquicia de 
aduanas para la importación de copas 
cuproníquel para la fábrica de pirotec-
nir de Sevilla. 
Varios decretos resolviendc diversos 
recursos y reclamaciones Interpuestos 
contra algunas órdenes ministeriales. 
Industria y Comercio.—Proyecto de 
le de Base- para la solución del pro-
blema hullero. 
Decreto ampliando a cupo anual el 
cupo semestral de contingente para la 
importación de huevos que se fijó por 
decreto de 10 del pasado marzo. 
Otro prohibiendo temporalmente la 
importación de huevo congelado y en 
polvo. 
Otro sometiendo a régimen de con-
tingentes las importaciones de produc-
tos, grasos y oleaginosos de cáñamo, 
adormideras, almendra, etc. 
Otro ascendiendo a don Luis Nieto 
Martínez a ingeniero jefe de tercera 
clase. 
Gobernación.—El ministro dió cuenta 
del estado del orden público en Espa-
ña, que es satisface 'lo. 
Decreto disponiendo pase a situa-
ción de primera reserva el general de 
división de la Guardia civil don Beni-
to Pardo González, por haber cumpli-
do la edad. 
Decreto aproband' el Reglamento pro-
visional del Cuerpo de directores de 
Band de música - i cumplimiento de 
la ley de 20 de diciembre de 1932. 
Resolución de expedientes promovidos 
por funcionarios y ex funcionarios de 
la Policía al amparo del decreto de 
20 de mayo de 1931 por considerarse 
vejados durante el periodo de la dic-
tadura. 
Expediente separando a los alcaldes 
de los Ayuntamientos de Villardevós 
(Orense), . ugare (Valencia) e Iznajar 
(Córdoba). 
Obras públicas. — Autorización del 
plan de subastas de obras de repara-
ción de carreteras del Circuito de Fir-
mes especiales en el año actual. 
Aprobación de la liquidación formula-
da por la Diputación provincial de Pon-
tevedra de las obras de construcción de 
la carretera de Villacastin a Vigo. 
Instrucción pública.—Decreto autori-
zando al ministro de Instrucción publi-
ca para que presente a las Cortes un 
proyecto de ley concediendo al Ayunta-
miento de San Sebastián una subven-
ción de 2.655.000 pesetas con destino a 
construcciones escolares. 
Decreto relativo a la fijación de un 
cupo de alumnos en cada una de las es-
cuelas de Ingenieros industriales. 
Decreto creando en Alcalá de Hena-
res una biblioteca depósito. 
Decreto creando el Patronato Nacio-
nal de cultura de los deficientes. 
Agricultura.—Acuerdo de asistencia 
de España a la reunión internacional de 
Roma para la unificación de métodos 
de análisis de los vinos y nombrando 
; delegados que han de representarnos. 
Otro aceptando la invitación de ce-
lebrar en Madrid, en 1935, el Con-
greso Internacional de ingeniería rural. 
Guerra.—Proyecto de ley reorgani-
zando el Estado Mayor central del Ejér-
cito. 
Idem modificando el articulo 16 de 
la ley de 12 de septiembre de 1932, re-
lativa al pase a la reserva de los coro-
neles que voluntariamente no asistan al 
curso de preparación para el ascenso, y 
los que no sean declarados aptos por el 
Consejo Superior de Guerra. 
Decreto concediendo la Gran Cruz de 
la Orden militar de San Hermenegildo 
a los generales de brigada don Bernar-
dino Mulet, don Angel de San Pedro 
Aymat. 
Decreto modificando el régimen de re-
lación entre la Intendencia y loe Cuer-
pos por los servicios de subsistencias y 
acuartelamiento. 
Idem autorizando la contratación por 
gestión directa del suministro de agua 
a edificios militares en Cáceres y Vi: 
toria. 
Expedientes de libertad condicional a 
varios reclusos, y cesión de algunos ba-
rracones a diversos Ayuntamientos. 
Idem concediendo el empleo de cabo 
al soldado de Zapadores minadores Ju-
lio Peñalver, que resultó herido de gra-
vedad por la explosión de un artefacto 
en Barcelona, cuando estaba prestando 
servicio. 
Proponiendo que sean declarados de 
•nerra los sucesos ocurridos el día 27 
diciembre último en Cabo Juby.> 
» * * 
A propuesta del ministro de Hacien-
da se acordó desistir de pmseguir los 
litigio- que d r - -'-. ;h Víscr^a Incoó 
en el extranjero por órdenes ministe-
nales. 
Un periodista dijo ayer ai ministro de 
la Guerra que se hablaba de un contra-
bando de armas en Ifni y de una proba-
ble operación, y que con todo esto se re-
lacionaba el viaje del señor Malvy. 
— E l viaje del señor Malvy —respon-
dió el señor Hidalgo—, sobre no tener 
nada que ver con todo lo que roce la 
política, no está relacionado con asun-
tos de Marruecos. Ifni depende de Ma-
rruecos y Colonias, y, por tanto, estos 
asuntos están afectos a la Presidencia. 
Yo. dasde luego, no creo en eea ope-
ración militar, pues aun en el caso de 
que el Gobierno estimase conveniente 
la ocupación de Ifni, ésta no se lleva-
ría a cabo por un procedimiento gue-
rrero, sino más bien por vía política 
cerca de los indígenas. 
Los periodistas visitaron ayer mañana 
al señor Alvarez Buylla, para interro-
garle sobre un supuesto contrabando de 
armas en el litoral del Sahara espa-
ñol, sobre el cual ha publicado una in-
formación el periódico «Paris-Soir». El 
subsecretario de la Presidencia, al mis-
mo tiempo director de Marruecos, ma-
nifestó que él no tenía noticia alguna 
sobre este asunto y que habla sido ei 
primer sorprendido ai leerlo esta maña-
na en los periódicos. 
—El que usted no tenga noticias—io-
^jstieron los periodistas—. ¿ puede ser de-
bido a que no se haya recibido comuni-
cación del territorio español del Sahara? 
—Las comunicaciones—contestó—son 
L a t r a s v a s a c í ó n d e a g u a s 
d e C a s t i l l a a L e v a n t e 
En una Asamblea celebrada en Fa-
lencia se pide la reforma 
del proyecto 
» 
De realizarse éste, se lesionarían los 
intereses económicos castellanos 
FALENCIA, 3—En la Diputación pro-
vincial se ha celebrado hoy uno de los 
actos del plan de los organizados para 
pedir la reforma de las obras hidráuli-
cas del proyecto del señor Lorenzo Par-
do, en el que se lesionan de manera tan 
evidente los intereses económicos de la 
región castellana. Presidió el acto el go-
bernador civil de la provincia, señor 
Maeso. quien tenía a su lado al presi-
dente de la Comisión gestora de la Di-
putación, señor Nájera; al alcalde de la 
capital, señor Del Olmo, y a otras per-
sonalidades. Presentó a los oradores el 
presidente de la Agrupación de Estu-
dios e Iniciativas, organizadora del ac-
to, señor Gusano, que pronunció un elo-
cuente discurso. 
A continuación hicieron uso de la pa-
labra los señores Sanfelices. Castañón, 
ingeniero de la cuenca, y Gómez Redon-
do, ingeniero jefe de la misma. Todos 
abogaron por la autonomía de la Con-
federación. B\ieron muy aplaudidos. 
El alcalde de la capital pronunció bre-
ves palabras para dar las gracias a los 
reunidos y luego el presidente de la Co-
misión gestora resumió los discursos. 
Pidió luego la palabra el diputado por 
León, don Antonio Alvarez Robles, el 
cual manifestó que el plan proyectado 
por el señor Lorenzo Pardo no era aún 
ley, y. por tanto, habla que confiar en 
que no llegará a serlo tal como está re-
T e x t o d e l p r o y e c t o d e l e y d e e x c e p c i ó n S i a v i s k y j n í e r m o d e . . 
No se restablece la pena capital como en el Código de 1870, 
sino temporalmente contra un sector de la criminalidad. L a fabri-
cación y tenencia de explosivos, castigadas con penas de presidio 
menor a presidio mayor. L a apología de estos delitos de explo-
sivos, castigada también con presidio menor 
A LAS CORTES 
«Claro y preciso es el articulado de 
eate proyecto. Su lectura no debe dejar 
lugar a duda respecto al sentido y al-
cance de las normas punitivas y pro-
cesales que contiene. Sin embargo, es 
conveniente salir al paso a torcidas in-
terpretaciones, que, con propósito poco 
noble, pudieran conducir a desorientar 
la opinióij respe :to a la extensión y fi-
nalidad de los preceptos sancionadores 
cuya aprobación se solicita. 
No se trata de una modificación del 
sistema punitivo aceptado en la ülti-
n reforma del Código penal común. 
No se pretende restablecer con carác-
te general la última pena en los casos 
en que señalaban la posibilidad de su 
aplicación el Código de 1870 y las le-
yes especiales que le servían de com-
plemento. Se persigue, única y exclu-
sivamente, aislar un sector de la cri 
la República. Es sólo la adopción de una 
medida circunstancial que alcanza a re-
ducido número de figuras delictivas de 
las que tienen la reprobación general, y 
que ha de ser aplicable durante un 
plazo de escasa duración, cuya prórro-
ga q .eda en todo caso supeditada a la 
voluntad de las Cortes. 
Además, es de notar que la sanción 
ás grave nunca es la única. Los Tri-
bunales, a cuyo prudente arbitrio queda 
encomendada la fijación de la pena, só-
lo han de aplicar la más dura cuando 
no sea posible estimar ningún motivo 
d atenuación y concurran visibles cau-
sas de agravación; y no cabe duda que 
el mismo criterio ha de Imperar al exa-
minar en casación—que se entenderá 
admitida de oficio—los fallos recurri-
do.. 
Los procesos que se incoen para la 
sanción de los delitos comprendidos en 
dactado. Ofreció el aoovo incondicional precisamente rápidas. Esta misma ma- , , , y J ^ - M K . ^ Bym,nao hoí ^ w . - de la minoría popular agraria para que ñaña he recibido algunas del goberna 
dor del Sahara, en las cuajes me da 
cuenta de que se ha desarrollado uaa 
peste entre los camellos de una mía, 
y me pide al mismo tiempo el envío de 
otros animales. De modo que de haber 
algo de contrabando de armas y de esas 
noticias que publican los perioódicos, 
tendría yo forzosamente que saberlo. 
La reforma del Estado Ma-
yor Central 
Castilla obtenga el rango que merece en 
el plan de obras hidráulicas. Fué muy 
ovacionado. 
El gobernador civil cerró el acto con 
,unas acertadas palabras, en las que hizo 
presente la confianza que tenía en que 
se hiciera justicia. 
Las conclusiones aprobadas acto se-
guido fueron las seguientes: 
Constitución de una Junta de defensa 
de los intereses de la provincia el 
lencia en la cuenca del Duero; 
ción a las demás provincias qut 
gran dicha cuenca para la constitución 
de juntas análogas en cada una de ellas; 
organización de una magna asamblea re-
El ministro de lá Guerra facilitó a 
los period'stas detalles ampliatorior, 
acerca del proyecto d« reorganización 
del Estado Mayor Central. En virtud , 
de esta reforma, en lo sucesivo figura- ^ional que recoja las actividaaes de las 
rán tres generales en lugar de los dos 
que hasta ahora estaban designados, y 
dos d¿ ellos estarán al frente, como je-
fes, de otras tanta; secciones. Una de 
éstas abarcará lo que pudiéramos lia-
espectivas Juntas provinciales; petición 
ai Gobierno de que ss rectifique el plan 
general de obras hidráulicas, en lo que 
afecta a la cuenca del Duero; requerir 
a los diputados a Cortes por la provin-
mar "asunto.; premil.tares", tales co- cía e invitar a que las demás Diputa-
mo el periorlj de instrucción, servicio ¡ciones interesadas hagan lo propio, para 
de reclutas, etc., y ia otra comprende 
rá lo que ...eramos denominar como 
el Ejército gj operación ís. Este proyec-
to fué prec-ii.cuio por e] señor Martí-
nez Barrio cuaudo cuitaba al frente de 
la cartera de Guerra, y yo. lo he hecho 
mío porque creo que su orientación pue-
de muy bien redundar en beneficio dal 
Ejército. Desde luego, ha sido objeto, 
por parte de la Comisión, de un estu-
minalidad para definirlo y sancionarlo ¡ la ley de excepción, no han dc salir del 
en una ley de excepción, reclamada con 
imperio por la inmensa mayoría del 
país, que se siente en perenne zozobra 
ante el avance cada día más acentuado 
de determinadas manifestaciones delic-
tivas, que ni responden a ningún idea-
rle ni tienen por inspiración sentimien-
tos y tendencias merecedoras del me-
nor respeto 
Son crímenes nefandos que revelan 
en sus autores la carencia de todo sen-
tido altruista, el desprecio más abso-
luto a la integridad personal de los de-
más, cuando no el decidido propósito de 
adueñarse de sus medios económicos, 
sin reparar en los obstáculos que para 
ello haya que vencer. Son, por decirlo 
claro, manifestaciones de la depreda-
ción y del bandidaje, que hubieron de 
perseguir nuestras antiguas leyes con 
el rigor que imponían las circunstan-
cias, y que hoy tienen, principalmente, 
su a5iento en los grandes núcleos de 
población, donde encuentran ambiente 
adecuado para entenebrecer su actua-
ción, dificultando la labor policial y la 
acción de la justicia. 
Desde las altas esferas de la gober-
nación de un pais, raras veces el cum-
nlinrento del deber resulta labor gra-
ta: casi s'empre supone función de es-
querro y sacrificio, que en ocasiones se 
traduce en Intimo dolor. Niníruno com-
naifetile d° violentar 'os propio*! sen-
MnifeYttos personales de quimas, cifran-
do su ideal en contener las leyes ex-
piatorias dentro de los límites más be-
nignos y humanitarios, han de sobre-
ponerse a sus más arraigados anhelos 
narp servir las apremiantes necesida-
de de l" cí?'vu'',dad núhlica. mvn de-
fe- dT'de p1 tfTrWp dl'enw de fener 
ámbito de la jurisdicción ordinaria. Se 
aplicará a su tramitación el procedi-
miento de urgencia de la ley de Orden 
Dúbllco. pero no se omitirá en la vis-
ta v fallo la garantía que significa el tirado hace diez y ocho meses, pero que 
Exageración de la personalidad con 
hipertrofia eufórica del yo 
OTRA DEFUNCION OPORTUNA 
PARIS, 3.—El diarlo parisino "Li« 
Jour" publica el certificado médico ex-
tendido por el doctor Vachet a favor de 
Stavlsky, y gracias al cual fué pedida 
la continuación de libertad del célebre 
estafador. 
Dicho documento señala, entre otras 
cosas "enfermedades", una "ligera exof-
talmia izquierda con desigualdad pupl-
lar", un "ligero desbordamiento del hí-
gado al nivel de la vesícula", algunas 
"aritmias" y, por último, una "exage-
ración de la personalidad, con hipertro-
fia eufórica del yo". 
El mismo periódico publica dos cartas 
dirigidas por el diputado y ex ministro 
Eugenio Frot en 1928 y 1029 al inspector 
principal de extranjeros en el ministe-
rio del Interior, cuando aún Frot no era 
ministro, pero sí diputado. En ellas le 
pedía retrasar la expulsión de un ban-
quero, Danowsky, que más tarde huyó 
de Francia, después de haber realizado 
fuertes estafas. Estas dos cartas le ha-
bían sido echadas en cara el 29 de mar-
zo, y el ex ministro las negó rotunda-
mente. 
El periódico termina diciendo que ese 
inspector, llamado Víala, había sido re-
que apoyen las conclusiones de esta 
asarn'o.ea; interesar del Gobierno la con-
cesión de la autonomía de la Confede-
ración sindical Hidrográfica del Duero, 
en los mismos términos en que se i 
otorgado a la del Ebro. 
Con motivo de la asamblea se han 
trasladado hoy a la capital gran núme-
ro de labradores de toda la provincia, 
especialmente de los que más interesa-j estricta"legalidad, tiende el proyecto que 
cumplimiento de lo prevenido en el ar 
tlculo 145 de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, si se prescindirá en esos ca-
sos de asegurar a os inculpados una 
defensa competente e Idónea. 
Teniendo en cuenta cuanto queda ex-
puesto, y por acuerdo del Consejo de 
ministros, tiene el que suscribe el bo-
no de someter al examen y resolución 
de la Cámara el siguiente 
PROYECTO DE LEY 
Artículo l.» El que con el propósito 
de perturbar el orden público o de ate-
morizar la población, empleare sustan-
cias explosivas o inflamables u otro me-
dio cualquiera capaz de producir un gra-
ve daño, de originar un accidente ferro-
viario o de ocasionar peligro o alarma 
generales, será castigado: 
Primero. Con la pena de reclusión 
mayor a muerte, cuando, a consecuen-
cia del hecho, resultare alguna persona 
muerta o lesionada. 
Segundo. Con la de reclusión mayor 
si hubiere nesgo para las personas o se 
ocasionaren daños de importancia en las 
cosas. 
Tercero. Con la de presidio menor a 
presidio mayor en cualquier otro caso. 
Art. 2.° El que, sin debida autoriza-
ción, hubiera •fabricado, tenido o trans-
portado materias u objetos apropiados 
para cometer los delitos del artículo an-
terior,, será castigado con las penas de 
presidio menor o presidio mayor. 
Art. 3." El que, sin inducir directa-
cme --st-bipcer 1s nen" •náx*'*^ n defar; mente a otro a ejecutar el delito casti-
Hi' niMtf'^o^*.\rK dp ln o',lJad 1" ouo- ¡gado en el artículo 1.°, provocase públi-
dan Bécrutr imD-''ni>ndf>. 'ria y d̂ "n"a- 'camente a cometerlo o hiciere la apolo-
dadamente. Q sabiendas de que ni aun gía de esta infracción o de su autor, sc-
en el peor de los caso' ha de alean- jrá castigado con la pena de prisión me-
zarles a ellos. 
A lograr ese fin, dentro de la más 
proyectados. 
•i|!il!!Vlli:BllljiBl¡iHllliLB¡i lHí>l!:BllilíBllli;&llilil!ll;Blllim 
m o a r é s a p a r c e o s di 
en la exposición de 
L C * E . 
.Dafeai Te!. 93.924 
Preguntado el ministro de Industria 
dijo que el decreto relativo al contin-
!gente de huevos significa que el contin-
i gente que se establecía para un semes-
tre se convierte en contingente para el ¡ll 
año, al objeto de que si hace falta se| 
pueda incrementar la importación, pues 
se ha dado el caso de que en lo que va 
de año se ha consumido un 250 por 100. 
de huevos más que en igual época del 
año anterior, debido a haberse abarata-
do el precio. Al mismo tiempo se prohibe 
la importación de huevos congelados y 
en polvo. 
* * * 
Añadió que el proyecto relativo a la 
industria hullera había ocupado gran 
parte de la reunión, discutiéndose am-
pliamente. Lo aprobado son unas bases 
para redactar el proyecto de ley. Tien-
den a ordenar la producción, el consumo 
y la venta, y al mismo tiempo determi-
nan un auxilio de 18 millones para re-
gular todo el problema hullero. De esta 
cantidad se destinará una porción a cu-
brir el déficit entre el precio de produc-
ción y el de venta, y el resto se em-
pleará en anticipos reintegrables para 
estimular el consumo de menudos y la 
transformación de éstos a pie de mina, 
para convertirlos en combustibles lí-
quidos o en carbones más aprovechables. 
Manifestó, por último, el señor Samper 
que no había tenido tiempo, dado lo ar-
duo de las tareas del Consejo, de dar 
cuenta a sus compañeros de los proyec-
tos de ley que llevaba relativos a la pro-
tección de la industria cinematográfica 
y al alumbramiento de aguas subterrá-
neas. En éste se trata de dar garantías 
a los descubridores de los manantiales 
en forma análoga a la que gozan los co-
tos mineros, y se trata de aunar las le-
yes de aguas y minas que estaban en 
alguna contradicción. 
» * » 
TALAYERA. 3.—Hoy estuvieron en 
esta ciudad los diputados señores Ma-
dariaga y Avia, quienes recibieron nu-
merosas Comisiones de distintos pue-
blos. Entre ellas figuraba -.ma de obre-
ros de Malplca, quienes les dieron cuen-
ta de que, al verificarse el asentamien-
to con arreglo a la Reforma Agraria, 
se prescindió por completo de loa obre-
ros no socialistas. El diputado señor 
Madariaga dirigió un enérgico tele-
grama al presidente del Instituto de 
Reforma Agraria, anunciando telefóni-
camente una Interpelación al ministro 
de Agricultura. Más tarde, dichos di-
putados se entrevistaron con el alqalde, 
•. di-ron cuenta del e-trc'.o en que 
se encuentra el asunto de los canales 
del Alberche, cuyo proyecto ya firmó 
el ministro. 
mará. La propuesta es perfectamente 
constitucional. El texto del Código fun-
damental no prescribe la última pena. 
Guarda absoluto silencio acerca de es-
dio minucioso y a fondo, y lo ha mejo- |dos se hallan por los planes hidráulicos 1 ^ somete a la aprobación de la Cá-
rado notablemante, cosa muy natural, ya 
que de aquella Comisión forman parLe 
diputados intel'gentísimos, algunos de 
ellos técnicos, conocedores de los pro-
blemas militares. Gracias a este estu-
dio que del proyecto se h'zo en ia Co-
misión, y a la discusión que en torno 
del mismo se desarrolló, pudo llegar al 
salón de sesiones en condiciones casi 
perfectas y aprobado sin más que unas 
breves palabras del presidente de la Co-
misión y otras aclaratorias del minis-
tro. Yo espero que la Comisión conti-
nuará actuando con igual fortuna y 
competrncia en los otros proyectos que 
tiene encomendados, y entre los cuales 
figura el relativo a la mejora de sar-
gentos y suboficiales, asunto al que yo 
presto un int;rés especial. 
El contingente de huevos 
ñor. 
Art. 4." El que hubiere formado par-
te de una Asociación o interviniere en 
una conspiración, que tuviere por obje-
to cometer los delitos previstos en el 
artículo 1.°, será castigado con la pena 
de prisión menor. 
Art. 5." El robo con violencia o in-te punto, remitiendo, sin duda, su des- itimidac;ón en las personas ejecutado por 
envolvimiento a las leyes ordinarias de I dos o más malhechores cuando alguno 
carácter punitivo. El Código penal, re- de ellos llevare armas y'del hecho resül-
formado en 1932, omite esa grave san- |tare homicidio o lesiones, será castigado 
ción, y previ en la tercera de sus dis- con Ia pena de reclasión mayor a * t 
tSfHllüllll "5 m !• • 1 B W » Plül 
Hotel Metropolitano 
posiciones transitorias que la penali 
dad no llegue nunca a ese grado cuan-
do la apliquen los Tribunales de la ju-
risdicción. Pero esa prescripción, huma 
El delito frustrado podrá equipararse 
en estos casos al consumado, teniendo 
en cuenta la alarma producida, los an-
1 tecedentes de los delincuentes v loe ¿a nitaria y respetable cuando se trate de á circuv^ano:a v las de la de:incuancia que pudiéramos llamar máS .Clr.cu^tancias del hecho. 
común, nc debe ser obstáculo a que una 
nueva ley, respondiendo a realidades que 
ningún gobernante ha de desconocer, 
señale a es" precepto general una ex-
cepción tan fundada como la que re-
presenta este proyecto. 
Es evidente, pues, que lo que se so-
licita de la Cámara no es la altera-
Nuevo jefe cocina. HabiTaciones 5 ptas. ción del régimen penal aceptado po: 
«ri« 'iwiiiiiiiiH'iiwim^ .m m * * * * * * * 
L i N E T T E M I O U X 
Participa a su distinguida clientela que hoy, miércoles 4, a las -eis y media de 
la tarde, presentará su colección en el Lyceum Club de Señoras. 
Art. 6." El conocimiento de las cau-
sas por lee delitos a que es'.a ley se re-
fiere, corresponderá a los Tribuna! ;s 
de derecho de la jurisdicción ordina-
con objeto de intentar obtener precisio-
nes del mismo, se había trasladado un 
redactor a su domicilio el día 30 de mar. 
zo pasado. Pues bien, veamos lo que di-
ce el redactor: 
"¡Ay!, en el momento en que nos pre-
parábamos para ir a entrevistarnos con 
Víala, nos enteramos de que el ex ins-
pector principal hacía pocas horas que 
había expirado... No es que queramos 
hacer una novela, pero de todas mane-
ras, ;qué coincidencia!"' 
El documento de Carbone 
PARIS, 3.—El diario «París Midi» 
publica una información, en la que di-
ce que en Marsella circula insistente-
mente el rumor de que el documento 
que Carbone dice poseer, y por el cual 
los amigos de éste creen que ha sido 
detenido, es la fotografía de una pie-
za que se encontraba en la cartera que 
llevaba el magistrado Prince el día que 
fué asesinado. 
La coartada del "barón" 
Vi ^ 
;!BIIII!B!llilB<:TBIlin!liinillllB!l !íK:í'M:!::b:;;:bíií>B!iiiib::;!R:i:!!I R R R 
P E R I C O C H I C O T E 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e e n s u B a r d e C o n d e d e 
P e ñ a l v e r , 1 5 , s e s i g u e n e l a b o r a n d o l a s 
f a m o s a s f ó r m u l a s d e " c o c k t a i l s y 
d e m á s b e b i d a s a m e r i c a n a s 
NIZA, 3.—El barón de Laussatz, de-
tenido como complicado en el asesina-
to del señor Prince, parece que ha po-
dido probar que en la mañana del día 
20 de febrero se hallaba en Mónaco, lo 
que, se dice, ha sido comprobado por 
las declaraciones de varios testigos que 
afirman haberle visto dicho día en la 
capital del Principado. 
Las cartas de Dalimier 
PARIS, 3.—Ante el juez de Instruc-
ción han declarado esta tardo dos fun-
cionarios del Ministerio de Trabajo, que 
dieron detalles acerca de la carta que, 
siendo ministro de Trabajo, dirigió Da-
limier a Dubarry para llamar su aten-
ción sobre las ventajas de la coloca-
ción de loa fondos de las Compañías 
de Seguros en bonos de los Créditos 
Municipales, especialmente del de Ba-
yona. 
Los dos funcionarios han manifesta-
do que recibieron una llamada telefó-
nica de! gabinete del ministro, solici-
tando que se redactase una carta ur-
gentemente. 
TOniifl ';b • b • n h b b k b i 
CRONICA MEDICAL 
E l a r t r i t i s m o 
¿ e s u n a q u i m e r a ? 
Hay un ciclo de enfermedades de du-
doso diagnóstico, a las que se atribuye 
ria, salvo el caso^rdV^ac^ón de^s" !?rigen artr5tico' ^ ^ esta palabra 
tado de guerra, en que se estará n i J imPreci6a sea caPaz de determinar 
dispuesto en la l.y de Orden público si \n n8una enfermedad característica. Las 
luiendos.- en su tramitación el oróce- Imanif65180101163 del artritismo, según la 
iimiento establecido en les ai Liculos 6> lnomenclatura clásica, suelen ser—entre 
y siguientes de la referida lev aun 'f11:3^1 reuma articular, la gota, dia-
cuando no estén declarados el estado de • S' lltiasiSl cólicos nefríticos o la obe-
previnción o el de alarma. |Eidad, por deficiencia de los actos nutrl-
Será de aplicación, en su caso i0 |tivos' cuyas substancias no se desdoblan 
prevenido en los artículos 145 y '947 m á - s qu6 <ín Parte' y no se cumple en el 
de la ley de Enjuiciamiento crimi or&anismo la ley del recambio. En con-
nal. Si en los supuestos a que se re- ;tenencia, una acumulación lenta de de-
fieren esos preceptos, al procesado ol11"11113 (tóxicos) se interpone en los ór-
procesados no designaron abogado de ganos más sensibles, cuales son los ri-
fensor o renunciaren el designado y fue- ñones,'donde la filtración va haciéndo-
re preciso el nombramiento de oficio 
Pflto ciíMn rvnH y.̂  ~ . . . ' ésto sólo podrá recaer en letrados que lleven más de diez años en el ejercicio 
de la prof.sión y paguen cuota igual o 
erior a la fija. sup 
rB 
¡ Q U E D I E N T E S T A N 
L I N D O S T I E N E S ! 
Alos pocos días se sorprenderá usted de notar la eficacia con 
que Kolynos limpia y emblan-
quécelos dientes. Kolynos efec-
túa una dome limpieza, impo-
•ihle de obtener con las pas-
tas ordinarias. 1: Su abundante 
spuma penetra por toda la denta-
!ura, destruyendo millones de gér-
nenes. 2: Elimina las manchas y la 
película. Sin darse usted cuenta, sus 
lientes adquieren el lustre y lindo matiz 
blanco peculiar del esmalte natural. Em 
nece a usar Kolynos hoy mismo-1 centímetro 
;Ie la crema en el cepillo seco, dos veces diarlas ^ 
.7 ce sorprc i c c á ds lo' r. " ¿Ha. ..-̂ w •̂ 
Dientes mía limpios y más blancos. Encías j j ^ M m m t í t 
»anai. Compra un tubo de Kolynoe hoy. 
se difícil, y se inician los primeros tras-
tornos precursores de una prematura 
vejez. 
Ya se comprende el esfuerzo de la 
clínica para contrarrestar los efectos de-
En la aplicación de las penas esta- letéreos de esa intoxicación latente, a 
blecidas en los artículos anteriores, los icuyo fln« andada por la química, pudo 
Tribunales procederán conforme a su jlle&arse a determinar el valor terapéu-
prudente arbitrio, dentro de los limites ltlco de bertas substancias que Ingeri-
lc*ale3- , con método-según prescriba el mé-
Para la ejecución de las penas no re- | dico—disuelven los detritus venenosos 
filadas en las leyes vigentes, se con- ; transformados en ácido úrico, descar-
oidíra que se hallan en vigor los ar- índole hacia la orina 
tículos 102 al 105 del Código Penal de . A1 conglomerado de" dichas substan-
1870 y reforma de 9 de abril de 1900. Iclaa Hámanlo Uromil, por cuya virtud 
Articulo final. La presente ley co- ! cativa loe médicos de Europa v Amé-
menzará a regir el día de su publica-, nca lo proclaman sin rival para los ar-
ción « la "Gaceta de Madrid", y sólo ;trtt cos, por las curaciones verdadera-
estará en vigor durante un año, a con- 'mente impresionantes que han conse-
tar desde dicha fecha. La prórroga de ;^ido- El juicio médico que a continua-
su vigencia únicamente podrá decretar- !ci6n transcribimos confirma las anterio-
se por med o de una lay. j r ^ aserciones: "El antiartrítico Uro-
Quedan totalmente derogados cuan- f"1- lo creo insustituible como disolven 
5 preceptos legales se ooonean a mi Ite del ácido úrcot «ion^ 
exacta aplicación." 
tos p g  su l}***1 ; siendo empleado en 
todos mis enfermos y con gran éxito en 
U L T I M A J j Q R A 
G r a v e a c c i d e n t e d e <<auto, , 
e n A l s a s u a 
— 
PAMPLONA, 3.-Cerca de Alsásua a 
consecuencia de un grave accidente de 
automóvil, resultó muerto don Antonio 
Carrasco, perteneciente a una distingui-
da familia de San Sebastián, con heridas 
fraves el industrial de dicha capital 
ñor Macasaga, que, con otras personas 
se dirigían de San Sebastián a Madrid 
tH 
T u r q u í a h a c o n c e d i d o l a 
e x t r a d i c i ó n d e I n s u l l 
W A S H l N O T ^ n ^ i " embajador dt 
los Estado» Unidos «n Ankara comuni-
ca al Departamento de Estado que «1 
V.̂ 'Z'̂ :0, turco h* concedido la extra-
dición del mc banquero losvü 
— S Ü J ü quedíido t dlspoMcldn del 
WBaJMjiáor aorteamerieai», 
mi misma madre' 
Dr. Pascual G. Moliner, 
Del Colegio de Médicos de León. 
m i i g a i H i i n m m m n m m m 
250.0(M¡ PESETAS disponible» para bue-
nos negocioe Enviar detaUee: 
Apartado 610. 
B L E N O R R A G I A 
mata los gonococos 
M E C A N O G R A F A S 
P A S T I L L A S B O N A L D 
CURAN LA TOS 
Los te l é fonos de E L DEBATE 
80nJ1 21090, 21092, 21093, 
21095 y 21098 
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Toma de posesión del doctor 
Mar anón en la Española 
E l próximo domirgo día 8, a las cua-
tro y media de la tarde, celebrará •€-
«non pública la Academia Española, pa-
ra dar posesión ai nuevo académico, doc-
tor don Gregorio MaraJión, el cual lee-
rá su discurso de ingreso. Será contes-
tado por don Armando Cotárelo Valle-
Pensión de la Academia de Be-
llas Artes para el extranjero 
te ^ i r . ' KaC0rdad0 Proveer m « ^ -opo ir.on. bajo el título de "Pensión 
S est u i . T PlaZa d€ P^oaado para 
ro con los fondos legados a la Corpo-
m S o ^ ? f t 0 0bjet0 Por el acadé-mico don José Plquer y Duart 
La pensión será de cuatro afios de-
biendo residir el pensionado dos en Ro-
ma y otros dos en París/y estará do-
tada con 5.000 pesetas anuales dona-
das por mensuadidades adelantadas 
r i . n̂ " ̂ r a esta Pensi611 ^ necesa-
edad T ^ CUJnplÍd0 treinta **** ^ 
^ririH eJercicios se verificarán en 
^adnd, con arreglo al Reglamento apro-
manifTí la Acadeinia. se halla de 
m = en la Secretaria general de 
Los aspirantes dirigirán sus solicitu-
des al director de la Academia y las 
presentarán antes del mediodía dê  dS 
5 de mayo próximo. 
L a circulación en la calle 
del Príncipe 
t o ^ t o t l : 0 ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ - - -
n a ^ °3l^ación de Circulación urba-
na ha dispuesto que. a partir del día 
t i / l Sf mo<i*me el s¿ema que T bre estacloiiamieilto de vehícul ^ 
ngendo en la calle del Príncipe pe * 
mihéndose. en adelante. l0s esíaciona-
m entos durante un tiempo máximo de 
treinta minutos, y con arreglo a las 
prescripciones que respecto a callee de 
un solo sentido de circulación están es-
tablccvaas." 
La Delegación de Circulación urbana 
también ha facüitado esta nota-
"Continúa verificándose nomalmen-
ee la revista de taxímetros, convocada 
por el Bando de la Alcaldía de 26 de 
enero próximo pasado, habiendo concu-
rrido a pasarla, hasta el día de hoy 650 
automóviles. 
En la última semana, del 25 al 31 de 
marzo, han sido presentadas por la 
Compañía de Circulación, y debidamen-
te sancionadas, las siguientes denun-
cias: 
Por automóviles, 722; por camiones, 
61; por camionetas, 181; por motos, 26; 
por tranvías. 1; por carros, 39; por bi-
cicletas. 6; por faltas de P. U., 131, y 
por falta de Patente Nacional, 181, lo 
que hace un total de 1.248. 
El mayor número de denuncias co-
rresponde al uso indebido de señales 
acústicas, estacionamientos en mano 
contraria, utilización del escape libre y 
no detenerse en las paradas de tran-
vías para dejar a éstos tomar o dejar 
viaje roe. 
Durante el trimestre que acaba de 
finalizar, ha sido hecha efectiva, por 
multas impuestas por esta Delegación, 
por infracción al Reglamento de Circu-
lación, la cantidad de 12.000 pesetas." 
Diputación provincial 
Ayer celebró eu sesión ordinaria ia 
Comisión gestora provincial. La presi-
dió el señor Noguera. 
Se trató largamente de la imposición 
de cesantía a un médico interno del 
hospital, por abandono de servicio; pe-
ro se acordó aplazar hasta la sesión 
próxima este asunto. 
Tras de prolija discusión, se nombró 
decano del Cuerpo médico-farmacéutico 
a don Florentino Molás, y fué designa-
do don José Goyanes para la vacante 
producida por el nombramiento de 
aquél. 
Hasta la sesión próxima se aplazó la 
propuesta para crear un Cuerpo de au-
xiliares administrativos de la Diputa-
ción, con lo que, al parecer, se trata de 
hacer de plantilla a varios temporeros, 
entre los que se cuentan los hijos de 
algunos gestores. 
La Comisión se ocupó de la instan-
cia de una de las enfermeras de la Be-
neficencia, concurrente al concurso pa-
ra proveer la plaza de jefe de este 
Cuerpo. En esta instancia se pedía la 
modificación del Tribunal nombfado, por 
estimar la solicitante que el presiden-
te de aquél, el gestor señor Coca, no 
ofrecía garantías de imparcialidad su-
ficientes. E l señor García Moro defen-
dió esta opinión y calificó de partidis-
ta el nombramiento de enfermera-jefe, 
hecho con carácter interino. 
E l señor Coca, por el contrario, sos-
tuvo la legalidad y rectitud del mismo. 
Entre ambos gestores se cruzaron fra-
se* de extremada dureza. 
El señor Coca renunció a formar 
parte del Tribunal, y se acordó deses-
timar la solicitud mencionada, pero 
ampliar a cinco el número de ios jue-
ces que antes había sido de tres 
También se aprobó la F0Puesta 
la Intervención provincial para com-
pensar la rebaja de cédula6 Per!r 
nal̂ s por rentas de trabajo, y qae se-
ré sometida al examen del ministerio 
de la Gobernación. 
Fl BSIOT Cantos hizo notar que la 
prepuesta se refiere al r e c - p de o ras 
tarifas, lo cual no ha P o ^ o j s t n ^ r 
se con detenimiento por la P««ntOTe 
Jad del plazo concedido por el mims-
trio de l Gobernación para formular 
esta propuesta. Consecuencia de ello 
Z r l qu™ definitiva, se S^vea la 
dase media, a la que se ha luerfco be-
" t ^ y ó una moción para que se rea-
l i c é alemas obras en el asilo de an-
cíanos de Aranjuez. 
¿1 señor García Trabado dijo que 
había recibido una carta «t t¿ i»* 
ocupándose de la reetítución 
Mres del hospital de San 3 * ™ * * % % 
La sesión terminó cerca dejas dos^^ 
la urde. Había comenzado a las 
Mañana se inaugurará el 
Congreso de Química 
Mañana, » las once, se inaugurará 
el Congreso Internacdonal de Química 
Pura y Aplicada, en la sala Capítol. 
Presidirá el acto el Presidente de la 
República-
El secretario general dal Congreso, 
profesor Enrique Moles, le«rá un infor-
me; «1 presidente, profesor Obdulio Fer-
nández, pronunciará un discurso sobre 
la "Evolución de la Química desdt el 
VIH Congreso Internacional"; «1 profe-
sor E. Biilmann hará una salutación 
como presidente de la Unión Interna-
cional de Química, y finalmente, el señor 
Alcalá Zamora dirigirá una* palabras a 
los congresistas y declarará abierto el 
Congreso. 
Por la tarde habrá conferencias en el 
Auditorium de la Residencia de Estu-
diantes. Instituto Nacional de Física y 
Química y en la Escuela de Ingenieros 
Industriales, y a última hora, a las sie-
te, el Ayuntamiento dará una recepción 
en honor de los congresistas, con un con-
cierto por la Banda Municipal. 
Una conferencia del doctor 
Merck 
E l ilustre químico alemán Carlos 
Merck, de Darmstadt, que ha llegado a 
Madrid para participar en las tareas 
del Congreso Internacional de Química, 
dará hoy, en la Facultad de Farmacia, 
una conferencia con el tema "La fabri-
cación de alcaloides, después d? la Gue-
rra Europea." 
Esta conferencia comenzará a las 
cünco y media de la tarde, y será pro-
nunciada en español. 
Conferencia francoespañola de 
interayuda universitaria 
Ayer, a las doce de la mañana, se ce-
lebró la sesión inaugural de la confe-
rencia franco-española, organizada por 
el Comité francés de L'eotr'aide Univer-
sitaire International^ y la Sociedad da 
Interayuda Universitaria. 
Presidian el subsecretario de Instruc-
ción pública, en representación del mi-
nistro; los doctores Cardenal, González 
Posada y Santaló, los miembros del Co-
mité francés señores Mantoux y Tho-
mas y el señor Sbert. 
Eo el acto intervinieron delegados 
franceses y españoles para dar a cono-
cer la finalidad que persigue la Confe-
rencia. Finalmente hizo uso de la pala-
bra el subsecretario de Instrucción pú-
blica, para ofrecer, en nombre del mi-
nistro, su colaboración a todos los ac-
tos que en este sentido de confraterni-
dad hispano-francesa se intenten reali-
zar. 
Cursillos de Derecho In-
Cuenca, I ; Valencia y Vitoria 1{ Pelen-
cía, 0,3; Santa Cruz de Tenenft, 0,2. 
Temperatura* de ayer m España 
Albacete: máxima, 17; mfrUTn̂  4; Al-
geciras, 15 máxima; Al toante, l«-iO; Al-
mería. 18-9; Avila. 18-J; Badajoz, lí-6; 
Baeza, 18 máxima; Barcelona, 18-10; 
Bilbao, 8 mínima; Burgos, 16-2; Cáce-
res. 16-7; Castellón, 17-8; Ciudad Real, 
16-3; Córdoba. 19-7; Cuenca, 16-2; Ge-
rona, 21-6; Gijón, 10-10; Granada, 17-3; 
Guadalajara, 18-3; Huelva. 20-9; Huesca, 
19 máxima; Jaén. 18-6; León, 3 míni-
ma; Logroño. 20-2; Mahón. 16-11; Má-
laga. 17-8; Melilla. 12 mínima; Murcia, 
21-5; Navacerrada, 1 mínima; Orense. 
20- 5; Oviedo. 14-8; Palencia, 18-1; Pam-
plona. 2 mínima; Palma Mallorca. 5 mí-
nima; Pontevedra, 19 máxima; Salaman-
ca, 18 máxima; Santander, 14-10; San-
tiago, 19-4; San Fernando, 9 mínima; 
San Sebastián, 14-7; Santa Cruz Tene-
rife. 13 mínima; Segovia, 14-2; Sevilla, 
19-6; Soria, 16-1; Tarragona, 16-7; Te-
ruel, 15 máxima; Toledo. 19-7; Tortosa 
21- 7; Tetuán, 16-7; Valencia, 10-8; Va-
Uadolid, 19-1; Vigo. 20-9; Vitoria, 18-4; 
Zamora, 20-3; Zaragoza, 21-6. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t, sesión científica. 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t, Elvira Mor-
ía: Monodramas. 
Centro Germano Español (Fortuny. 15). 
7,30 t, doctor Herbert von Beckerath: 
"Autoridad estatal y libertad económica" 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
7 t, don José María Guervás: "Schú-
bert". 
Círculo de la Unión Mercantil (Aveni-
da Conde Peñalver, 5).—10,30 n., don 
José Mateos Díaz: "Esquema de histo-
ria económica de las Islas Canarias". 
Económica de Amigos del País (Plaza 
de la Villa, 2).—7 t, reunión para tra-
tar de la campaña en pro de la cons-
trucción de grupos escolares. 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).—7 t.. don Agustín Nogués y Sar-
dá: "Enseñanza rural". 
Instituto Pedagógico F. A, E . (Clau-
dio CoeUo. 32).—6 t, don Félix del Ol-
mo, Latín; 7 t.. don Joaquín Espinosa, 
Higiene Escolar; don Nicolás Marín de 
Negueruela, Religión; don Daniel García 
Hughes, Griego. 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t, sesión científica. 
Otras notas 
ternacional 
El jueves, día 12, se reanudarán los 
cursillos de estudios superiores inter-
nacionales organizados por la Asocia-
ción Española de Derecho Internacio-
nal, en su domicilio social (Medina-
celi, 6). 
A partir dei dicho día desarrollará los 
jueves, de siete a ocho, don Federico 
Reparaz, el tema: «Necesidad de re-
solver intemaclonalmente los proble-
mas económicos planteados al presen-
te». Desde el día 16 de abril explicará 
los lunes, a la misma hora, don Celso 
Joaniquet las lecciones de -Política 
económica y monetaria^ . Ambos cursi-
llos constarán de tres lecciones. 
Asamblea nacional de 
aparejadores 
Por el Comité de la Federación Nacio-
nal de Aparejadores ha sido designada la 
Comisión organizadora de la V Asam-
blea Nacional. Integran dicha Comisión 
el presidente de la Sociedad Central, don 
Blas Sanz de la Mata, don Ramón de 
Aguirre y don Emilio Lillo Prado, quie-
nes han empezado a actuar con el fin de 
que se reúna la Asamblea lo antes posi-
ble, según el acuerdo de la Junta de 
Delegados. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La borrasca del At-
lántico se halla situada sobre las islas 
Azores y las altas presiones tienen su 
centro sobre el mar Báltico y extien-
den au área de acción hasta el Sur de 
Inglaterra, donde el tiempo es bueno de 
cielo despejado. 
En nuestra Península el tiempo ha me-
jorado notablemente y la temperatura 
es suave. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer, — En Tortosa, 6 mm.; 
Guadalajara, 4; Albacete, Castellón y 
Centro Borgalés.—En la Junta gene-
ral para elección de cargos, la Directiva 
de este Centro, quedó constituida de la 
siguiente forma: Presidente, don Secun-
dlno Sancha; vicepresidente, don Isidro 
Gózalo; tesorero, don Manuel Barbero; 
contador, don Diego Sancha; biblioteca-
rio, don Esteban Martín; secretario ge-
neral, don Isidoro Ruiz Vivanco; ídem 
de Secciones, don Félix López Cantero; 
vocales: don Hermenegildo García, don 
Ensebio Alarcia, don Francisco Torme, 
don Ramón Sancho, don Ceferino Escri-
bano, don Angel Olaya, don Pedro P. Pa-
lacios, don Sebastián Gómez, don Emilio 
Gutiérrez, don Rogelio Ruiz y don Pe-
dro Pascual. 
Círculo de la Unión Mercantil e In-
dustrial.—Mañana jueves, a las siete de 
la tarde, tendrá lugar en este Círculo 
un concierto, en el que tomarán parte 
Lola Izquierdo y Enrique de la Vara, 
los cuales serán acompañados al piano 
por el maestro Plácido Perera. 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altlsent y C. Peligros, 14, 
Pronto llegará el mejor receptor ame-
ricano RADHION. Envíos provincias. 
0 T 0 M R COMO 
UNO G O L O S I N O 
J R R R B E 
O R I V E 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 8 de abril de 1934) 
Dos dicursos. Hasta en el título, pa. 
labra por palabra, coinciden algunos 
periódicos. No así en el texto, ya se 
supondrá. Los dos discursos — ¿hace 
falta decirlo?—son los de Martínez Ba-
rrio y Azaña. Y he aquí las opiniones: 
Sobre Martínez Barrio: 
"Actitud malintencionada." "Agua-
fiestas-.,, disidente, insidioso e irreso-
luto («A B C».) 
"Equívoco poco edificante que no tar-
dará en esclarecerse." ("Ahora".) 
"Toda la política del señor Martínez 
Barrio es eso: ambigüedad." ("El So. 
ciallsta".) 
"Un discurso que, después de venci-
dos los demás partidos republicanos 
en la lucha electoral, puede decidir y 
destrozar también al radical, sin nin-
guna compensación positiva." ("El 
Sol".) 
Por si fuera poco este éxito de Pren-
sa, de un extremo a otro, el Inefable 
"Liberal" elogia al señor Martínez Ba-
rrio. 
Y vamos con "el otro": 
"El discurso del sefior Azaña... no ha 
respondido, en la parte política, al inte-
rés qu« habla despertado. ("A B C".) 
"El retorno a los antiguos pactos y 
colaboraciones con el socialismo deter-
minaría de nuevo la ruina -quizá deñ. 
nitiva — de la izquierda republicana." 
("Ahora".) 
"El discurso de Azaña fué implaca-
ble, y no ee exagerado decir que sus 
disparos desbordaban el blanco visible, 
la diana del Gobierno." f'TCl Socialista".) 
"La renovación de personal que de. 
mandábamos, poniéndonos en el punto 
de vista de la conveniencia del nuevo 
partido, no se ha realizado." ("El Sol".) 
"La República desterró del Poder a 
esos políticos, que se habían hecho in-
compatibles con la conveniencia general 
del país... Pena de muerte, de muerte 
política, tienen justamente ganada esos 
gobernantes." ("La Libertad".) 
Al pobre "Liberal" también le parece 
bueno el discurso de Azaña. 
* * * 
Continúa hablándose en la Prensa de 
la noche del partido de izquierdas. Si-
guen los comíntarios por el estilo del 
día anterior. Con las excepciones de 
"Luz" y el "Heraldo". Este último, con 
todo, hace un pinito de independencia, 
desmentido por la afirmación de que se-
guirá eiendo lo que siempre fué: "Sólo 
proclamamos un compromiso: no nos 
satisface ser lo que fuimos si no com-
pletamoe nuestra consecuencia con la 
afirmación de que lo que fuimos y lo 
qu; somos será lo que siempre sere-
mos..." 
"Luz" sigue marcando un optimismo 
suave y acentuando su afecto al nuevo 
partido: "Loe políticos de verdad tienen 
que reaccionar sobre sus propíos senti-
mientos y decidirse, cueste lo que cues-
te, a extirpar las causas que producen la 
repugnancia. Eso ha hecho el señor Aza-
ña y con ello ratifica su condición de po-
lítico. Mi arrojo—ha dicho-está Intac-
to. Buenas ocasiones le esperan de pro-
barlo. Todo el que posea ha de serle 
necesario, más el que ayer proclamaban 
con su actitud cuantas le oyeron el dis-
curso". 
"La'Epoca" llama la atinción del Go-
bierno sobre la campaña qn? quieren lle-
var a cabo a has? de insinuaciones en 
el terreno moral: "Por haberlo perdido 
Y m u y p r u d e n t e , ¿ n o ? 
—T bu ittu>tf, que m una muía. Y 
digo aarát, se «n sentido ñgwado o elo-
gioso, porque como muía tm d« lo más 
muía que hay entre 1«« muías. 
—Oon perdón de las motes «oténti-
OM. 
—iia auténtica es mi mujer, qu« no 
admite doma. 
—Bueno; basta ya de frases *nco-
mlástioas y narra la tragedia. 
-^Pues que ti sábado, después de «o-
brar el jornal, me senté en un banco, 
saqué el dinero y eché mis cuentas. 
—No te saldrían. 
—¡Qué van a salir, hombre! Como 
cobré en calderilla a prevención, empe-
cé a hacer montoncitos. Uno para el 
casero, otro para el de la tienda, otro 
para el panadero, otro para... Me fal-
taba dinero. Si pagaba al de le tienda, 
no podía pagar al casero, y si le pa-
gaba a éste, el panadero se quedaba en 
blanco. Pensando, pensando, llegué a la 
conclusión de que si quería pasar la 
semana nutriéndome, no podía pagar a 
nadie. Pero también pensé que no es 
prudente excitar las iras del casero y 
de los proveedores, y que sí ellos vedan 
que no pagaba y me hinchaba de ar-
tículos alimenticios, con razón se indig-
narían y buscarían el medio de perju-
dicarme el físico o hacerme puré el pe-
roné. 
—Bien pensao. 
—Recogí lós montoncitos, los guardé 
en el pañuelo para que no hicieran rui-
do, y me ful a la taberna de Pepe "el 
Cerrajas" a entrevistarme con mis amis-
tades. 
—Siempre está bien la "alternancia". 
—Y como lo habla pensao lo hice. 
Para no pagar a nadie y no infundir 
sospechas, me gasté el jornal en vino, 
para mí sólito. 
—¡Cómo te pondrías! 
—Cogí un "tablón" que lo colocas en 
sentido vertical, te pones en la punta 
y ves el edificio de la Telefónica que 
te parece una garita de venta de pe-
riódicos. 
—¡ Atiza! 
—Y mi mujer, que es una muía. 
—No me digas más. Me lo figuro. 
—¡Qué te vas a figurar! Toda la ma-
ñana han estao los chicos la mar de 
contentos buscando por todos los rinco-
nes de la casa trozos de mi dentadura 
pr— hacerle un obsequio a su mamá el 
día de su Santo. ¡Y lo que se reía la 
muía de mi mujer! 
—Claro, que tú... 
—Yo me he cali" porque todavía 
me quedaban tres muelas y dos colmi-
llos, y no quería que mi cónyuge se per-
catase de que aún tenía tarea para tres 
o cuatro golpes más. 
, —¡Talento! Has estao muy, bien. 
—Y muy prudente, ¿verdad? 
Obrero muerto 
Cuando trabajaba con otros compa-
ñeros en una obra de la calle de Juan 
Pantoja, un obrero que no ha sido iden-
tificado, tuvo la desgracia de que le 
cayeise una viga de hierro en la cabeza. 
Cuando era conducido a la Casa de So-
corro de los Cuatro Caminos, falleció. 
Tenía fracturada la base del cráneo. 
A última hora fué identificada la 
victima. Se llamaba Emilio Amador 
Flores, de veinte años, y vivía en la 
calle de Ferrocarril, número 12. 
Un incendio 
Eln la ca^a número 21 de la calle de 
Raimundo Lulio se produjo un fuego que 
prendió en el entramado de los tres 
pisos de la finca y en la medianería 
de la casa contigua. Después de tres ho-
ras de trabajos, los bomberos consiguie-
ron sofocarlo. Las pérdidas son de con-
sideración. 
Atropellada por un automóvil 
En la Casa de Socorro de los Cuatro 
Caminos fué asistida ayer de lesiones 
de pronóstico reservado, que le produ-
jo al atropellarle el automóvil que guia-
ba Luis Pajarín, Clara Molina Simón, 
de once años, domiciliada en la calle de 
Santa Engracia, número 140. 
Otro atropello 
Elena Martínez Francisco, de cuaren-
ta y eiete años, con domicilio en la ca-
lle de Prim, número 15, fué atropella-
da en la calle del Barquillo por el au-
tomóvil 31.418 de la matrícula de Ma-
drid, conducido por Luís Reparaz. Des-
pués de asistida en la Casa de Socorro 
del distrito pasó al Equipo Quirúrgico 
en grave estado. 
Y otro 
En la calle de Alcalá Zamora, el au-
tomóvil que conducía el súbdito extran-
jero Erme Guileram, que habita en el 
Palace-Hotel, atrepelló al niño Angel 
CoeUo Bravo, causándole lesiones gra-
ves, de las que fué curado en la Casa 
de Socorro del distrito del Congreso. 
Subdita alemana arrollada por 
un carro 
Eln la calle de San Bernardo, un ca-
rro que guiaba José Antonio Heras, 
atrepelló y causó graves lesiones a la 
súbdita alemana Vitvey Mayer, que 
fué asistida en la Casa ds Socorro del 
distrito de la Universidad. 
S i g u e s i n r e s o l v e r s e l a P r o t e s t a 
h u e l g a d e m e t a l ú r g i c o s 
Ya han cerrado cuatro talleres, al-
guno de ellos con más de 
250 obreros 
Una nota del Sindicato Patronal 
Redbimofl la siguiente nota: 
«m Sindicato Patronal Metalúrgico 
de Madrid, a quien no puede alterar 
en su ecuanimidad las inocentes manio-
bras de los dirigentes de la huelga me-
talúrgica, se dirigen a la opinión, y 
especialmente a sus obreros, haciendo 
constar lo siguiente: 
Que no es cierto que el delegado pro-
vincial de Trabajo haya hecho la pro-
puesta que «erróneamente» se le atri-
buía en «El Socialista», rectificada en 
la Prensa de la noche por dicha auto-
ridad. -
Que no es cierto exista divergencia 
de criterio entre los patronos, ni que 
éstos sean dirigidos por los que repre-
sentan a poco personal, toda vez que 
existe perfecta unanimidad, y, además, 
se da el caso de que la mayoría de los 
talleres pequeños son los que se encuen-
tran trabajando con la jomada de cua-
renta y ocho horas, a pesar de la huelga. 
Y que, por todas las razones que 
tienen expuestas en la Prensa y que 
por ser una realidad son más fuertes 
que nada, se ven obligados a mantener 
la misma actitud que el primer día, y 
decididamente resueltos a no variarla. 
Es lástima, que por no aceptar la 
representación obrera la fórmula que 
propuso el director del Trabajo y el 
propio ministro hace quince días, con-
tinúe esta huelga, dando con ello una 
muestra de intransigencia, en des-
acuerdo con las conveniencias y con 
el deseo de la mayoría de los trabaja-
dores, a quienes se está llevando a una 
situación desesperada, y que ha de te-
ner graves consecuencias, pues ya se 
han cerrado cuatro talleres, alguno de 
más de 250 obreros, y muchos de los 
huelguistas no tendrán después traba-
jo alguno que realizar, por haberse sus-
pendido y ejecutado fuera de Madrid 
todos los que había pendientes.» 
E N V I O G R A T I S 
p o r e l a t e n t a d o 
a l p a t r o n o p a n a d e r o 
El Sindicato de la Panadería pide 
ejemplaridad en el castigo 
de estos delitos 
Con motivo del atentado de que ha 
sido víctima anteayer el patrono pana-
dero don Francisco Villanueva, el Sin-
dicato Patronal de la Panadería de Ma-
drid, nos remite una nota en la que 
protesta enérgicamente, ante las auto-
ridades y la opinión pública, por la re-
petición sistemática y constante de es-
tos atentados de carácter social, que 
vienen produciéndose desde hace dos 
años. 
Alude a los manejos revolucionarios 
de ciertas organizaciones obreras, y 
afirma que sólo en la industria pana-
dera los delitos de esta naturaleza que, 
esquivando la realidad, se estiman co-
mo delitos comunes, alcanzan a una 
docena en los últimos años. Pide que 
estos hechos sean castigados con la 
ejemplaridad necesaria, para que la so-
ciedad se vea defendida contra tan 
brutales agresiones. 
El herido 
En el Equipo Quirúrgico continuaba 
ayer Francisco Villanueva Prada, que 
fué herido la noche del lunes a la puer-
ta de su domicilio. Dentro de su ex-
tremo estado de gravedad, había ex-
perimentado una ligera mejoría. 
1 
PROPAGANDA PARA PROVINCIAS 
A todas las personas que me remitan, 
. hasta ñn de mes, una fotografía, les 
í haré envío gratis una artística amplia-
1 ción fotográfica. Escriba hoy mismo a: 
FOTO-PICTORICA 
1 Apartado Correos 3.045, — MADRID. 
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c o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4. 
'̂BS'' •s,'1,-'!b:::h;í,;,bííí;!:iíí!!í1!1i;!1ii;iíi:iiiíiiii!i™!1I11 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 ptas. 
Instancias hasta octubre. Exámenes en 
noviembre 1934. No se exige título. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa 
que regalamos. "Contestaciones" y pre-
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO REUS", Pre-
ciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. 
Exitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los munoros 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 
nombres de este triunfo deñnitivo. 
gn m m n « a n 0! * IT 1' l " ! 1 • " 
L I IM O E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
L O T E R I A n . ' 1 0 
Su Admora., doña Teresa Luzzattl, remi-
te correo pedidos todos sorteos y Uni-
versitaria, 100 ptas. décimo. 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
6, ESPOZ Y MENA, 5 
i iwir : : ! - • : • • v i - i " • ' e H l 1 c 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPII^EPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L MONTE P A G A 
MAS Q U E NADIE G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
aiiiuP-*,:,!! .a ^s, í: . , ! . ,»::;^-^ • 
Gafas y lentes 
nPTifíí\con cristaies fi 
ü 1 IIL U J nos para la con-
servación de te 
vista. 
I* Dubosc. Optico, Arenal, 2L MADRID. 
I,1. 
R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Murillo, 73 * C ? ^ 
Telé. 35377 
^ CENTRAL:. 
ENCOMIENDA - 2 2 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M R R E l N T A 
51!»ll!imilimillllllllMI!lillllillBIIIM •iiiiMiiiimp 
B I B L I O G R A F I A 
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I Q B R A I M P O R T A N T I S I M A § 
= DICCIONARIO HISTORICO DE I A LENGUA ESPADOLA 
= (Diccionario de Autoridades.) 
S Por la Academia Española. Acaba d« publicarse el tomo 1.° 
E precio: 60 ptas. — En todas las librerías y en HERNANDO, Arenal, 11. S 
^iiiiiiiiimmiiiiiiiiimiitn'v^ - i - : • ww iikíiiiiiiihíií^ 
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V A Y A U S T E D A L A F E R I A D E S E V I L L A 
POR 32 PESETAS, ida y vuelta. TREN ESPECIAL RAPIDO 
Salida Madrid, 17 abril. Regreso, día 22. Los billetes se expenderán con DIEZ 
DIAS anticipación, en el Despacho Central de M. Z. A., Miguel Moya, L 
íkaiiiiMiimiiiiHii 
entr? contratas, importaciones y enchu-
fes, cayó el equipo de Casae Viejajs que 
ahora trata de volver a enderezarse, 
arropado en la bandera de una austeri-
dad administrativa, de la que en dos 
años hicierooi tiras y harapos". 
Continúa en el resto de los periódicos 
el encendido homenaje a los cofrades del 
izqulerdismo. "Gobierno del bienio ver-
gonzoso", dice "El Siglo Futuro". "Esos 
mangantes que fueron en el Poder ren-
corosos, vengativos y crueles", escribe 
"La Nación". "Tres figuras siniestras: 
Azaña el insensible, Casares el yugula-
dor, Marcelino el fracasado", dice "La 
Tierra". "El dueño tiránico pn la casa 
de huéspedee", titula "Inforiníicioncs" 
ÍM fantapías dictatori3les de Azaña... 
En pleno éxito. 
Y B A R R A Y C " , S . e n C . 
N a y i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios 
L í n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún dias para Santos, Montevideo y Buenos 
Airea, por loe grandes moto-trasatlántlcoo correos españoles 
' alMas de BarreJona: Saíidas de Cádlr 
u abril " C a b o S a n A n t o n ¡ o , , 14 abril 
" C a b o S a n t o T o m e , , s mayo % mayo 
23 mayo " C a b o S a n A g u s t í n " m mayo 
Acomodaciones para pasajeros de !.• clase, 
iuques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercer, 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
:n Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba 
a". Señores Hijos de Haro, Ltda., Aduana, 23; telrgramas "Haro".—Ei 
idrid: VIAJES CARCO, BARQUILLO. 12; TELEGRAMAS "CARGO" 
.OLEFONO 12130.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Boscli 
pn C , Vía tayetana, 7; telegramas "Rómulol-sch".—En Cádiz: Don Ju: 
Jort Bavlna, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas •'Rarti»''. 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
C u l t i v o i n t e n s i v o d e l 
a l g o d ó n e n A n d a l u c í a 
Se distribuirán semillas a los agri-
cultores, que serán aleccionados 
en la siembra por técnicos 
El Estado garantizará 1,30 pesetas 
por cada kilo en bruto de algodón 
D E C L A R A C I O N E S D E L SUBSE-
C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
SEVILLA, 3. — El subsecretario de 
Agricultura, señor Alvarez MendizábaJ, 
antes de marchar en automóvil a Ma-
drid hizo algoinas declaraciones sobre 
el cultivo del algodón en Andalucía. 
Dijo que en la semana próxima se 
llevará un dictamen a lae Cortes para 
que reisuelvan en cuanto al cultivo del 
algodón, y se elevará a ley el decreto 
del arbitrio de cinco céntimos sobre ca-
da kilo de algodón que se importe. Has-
ta ahora se ha venido retrasando esto 
por la oposición de las minorías cata-
lanas. Ha dejado dispuesto que desde 
mañana comiencen a distribuirse entre 
los agricultores las semillas necesarias 
y que a cada pueblo que lo solicite sal-
ga un ayudante o perito agrícola para 
que aleccionen a los agricultores en las 
operaciones de la siembra. Por parte del 
Estado no habrá subvención por lo que 
se siembre, sino por lo que se obten-
ga, garantizándose a los agricultores 
1,30 pesetas por cada kilo en bruto de 
algodón. Este mismo año se podrán co-
menzar las siembras. 
También dijo el señor Alvarez Men-
dizábal que había hablado con muchos 
agricultores, quienes están dispuestos a 
sembrar los barbechos. Aseguró que la 
factoría de Tabladilla es una de las 
mejores del mundo por su instalación 
y que habrá que ampliar sus almace-
nes en cuanto empiecen las recoleccio-
nes. Agregó que se procurará instalar 
una fábrica para extraer aceite de se-
milla y se realizarán otras instalacio-
nes complementarias. 
Calcula que las siembras que se pue-
dan hacer este año pasarán de las 
20.000 hectáreas, y aspira a que entre 
Andalucía y Extremadura se produzca 
todo el algodón que se consume en Es-
paña. El Estado, para garantizar las 
subvenciones, dispone de los remanen-
tes de las campañas anteriores y dis-
pondrá de irnos siete millones de pe-
setas. 
También manifestó que se intensifi-
cará el cultivo del tabaco, el maíz y 
quizás el cáñamo y otras plantas in-
dustríala'?. Está muy satisfecho de los 
servicios que ha recorrido durante su 
permanencia en ésta, y dijo que pien-
sa volver a Sevilla acompañando al mi-
nistro de Agricultura. 
V e l a d a e n h o n o r d e d o n 
J o s é M a r í a d e M a d a r i a g a 
• 
En la Escuela de Ingenieros de Minas 
se celebró en la tarde de ayer una se-
sión necrológica en honor de don José 
María de Madariaga y Casado, ex presi-
dente del Consejo de Minería y profesor 
que fué de Electrotecnia de la Escuela 
de Ingenieros de Minas. 
La sesión estuvo presidida por el sub-
secretario de Instrucción pública. Ha-
bló en primer término don Manuel Abad, 
director de la Escuela de Minas, que, 
después de hacer un elogio del sefior Ma-
dariaga como primer profesor de Elec-
trotecnia, expuso los rasgos más sallen-
tes de su vida, dedicada toda ella al es-
tudio de los problemas de minas, conti-
nuando de esta forma la labor de sut 
antepasados que, desde principios da! 
pasado siglo, se dístinguíenm en estOB 
estudios. 
Don César de Madariaga, director de 
las minas de Almadén, expuso la labor 
llevada a cabo por el Ingeniero fallecido, 
en las minas que él dirige en la actua-
lidad, y en las que el sefior Madariaga 
dejó profunda huella, tanto en su labor 
técnica como en au vida privada, dejan-
do grandes simpatías entre aquellas gen-
tes. 
A continuación don Luis Gámlr puso 
de manifiesto la labar del sefior Mada-
riaga en el Laboratorio Químico Indus-
trial de la Escuela, al que consagró cin-
oo años de su vida. 
Don Enrique Conde habló de los tra-
bajos que realizó en la cátedra de Elec-
trotecnia y de los que sobre electricidad 
hizo el admirable profesor. 
El señor Novo habló de la gran figu-
ra del señor Madariaga como académi-
co de la de Ciencias. 
Don Pablo Fábregas expuso seguida-
mente la labor del fallecido en el Con-
sejo de Minería, en el que dejó huella 
de hombre eminente y generoso. Leyó 
a continuación un informe hecho por el 
sefior Madariaga sobre el "Presente, pa-
sado y porvenir de la minería española". 
Por último, el subsecretario de Ins-
trucción pública dirigió unas palabras, 
exponiendo su satisfacción al presidir 
una reunión donde se honraba la me-
moria de tan ilustre maestro. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
i 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
SEMANA CULTURAL EN MELILLA 
MELILLA, 3.—Para asistir a la Se-
mana cultural organizada por el Claus-
tro del Instituto han llegado a esta 
ciudad Comisiones de profesores y alum-
nos de Liceos de la zona del protecto-
rado francés, los cuales son objeto da 
muchas atenciones por parte de las au-
toridades y los Centros de cultura me. 
lillenses. 
En el teatro España dió una confe-
rencia, con proyecciones, el subdirec-
tor del Museo del Prado, de Madrid, 
señor Sánchez Cantón, que disertó «o. 
bre los i caracteres esenciales del arta 
en España. Se proyectaron durante la 
notable disertación varias fotografías 
de monumentos y obras artísticas no-
tables. También habló en el Ateneo el 
sefior Sánchez Cantón sobre la cultura 
bibliográfica y bibliófila de la España 
musulmana. 
E l m a r a r r o j a u n m o n s t r u o 
m a r i n o e n E g i p t o 
E L CAIRO, 3.—El mar ha arrojado 
a la costa, a 25 kilómetros al N. E . da 
Fort Said. los restos de un monstruo 
nuarino que P«»a Ifi toneladas y 
pertenece a una especie desconocida üa»* 
ta abona «* «1 l£edáibernte*o. 
E L D E B A T E 
MADRID.—ABo XXIV.—Nám. 1MH 
J i n e t e s e s p a ñ o l e s d c o n c u r s o h í p i c o d e N i z a 
A + i ^ J ^ 6 , 86 c e l e b r a r á «' desempate Club de Campo-
« m i e t i c del campeonato femenino de "hockey". E l exa-
men de los profesores de billar 
H i p i s m o 
Jinetes españoles a Niza 
Por el ministerio de la Guerra se ha 
resuelto que aMsta al Codcutso Hípico 
que ee celebrará « i la segunda quincena 
ae eate mes en Niza (Franela), un equi-
po del Ejército español compuesto por 
los siguientes jefas, oñciales y clafies: 
teniente coronel de Caballería dom Bla-
nor Sánchez Mesas y García, Jeíe del 
equipo; capitanes don Joeé Cavaniila* 
Pr6sp?r, don Abdón López Turrión; te-
nientee dom Fernando Artalejo Campos, 
don Eduardo de L/uLs Trigueros, todos 
con destino en la Becuela de Elquitaclón; 
capitán don Manuel Silió Galán, con 
destino en la Academia de Infantería, 
Caballería e Intendencia; picador mili-
tar don Crescencio Martín Hurtado y 
cinco soldados de la Escuela de Equita-
ción Militar y 11 caballos. 
Concurso completo 
Ayer se celebró la segunda prueba del 
concurso completo de equitación, la de 
doma y fondo. 
L a clasiñcación provisional después de 
la Jornada de ayer quedó establecida co-
mo sigue: 
1, L a Lanch, montado por el capitán 
señor Serrano Barinaga. 
2, "Pe'nagos" (cap. Sr. Azcárraga). 
8, "Logroftéa" (Tte. Gavilán, M.). 
V ' S b ú Sbá" (teniente Noguera). 
5, "Rabanero" (teniente G. Guzmán). 
6, "Fallos" (capitán Serrano Ariz). 
7, "Acobardar" (Cap. M. de la Cerda). 
8, "Duque" (teniente Artalejo, F . ) . 
9, "Gas" (teniente Cedrún). 
10, "Chunga" (teniente Lloréns, E . ) . 
11, "Tambor" (teniente Behánove, M.). 
12, "Globerita" (Cap. Héctor Vázquez). 
13, "Matusalén" (Tte. L . del Hierro). 
14, "Abbay" (Capitán Torres Pardo). 
15, "Pipa" (Teniente F . Moreno). 
16, "LeMohican" (Tte. Martín Galindo) 
Se retiraron los caballos "Capirote", 
"Vanelar" y "Mendigorría". 
H o c k e y 
Club de Oampo-Athlétlc 
E l partido del campeonato femenino 
entre el Club de Campo y el Athlétlc 
Club terminó con un empate a cero. 
E i desempate 
Esta tarde, a las cuatro, se celebrará 
el partido ftnal de campeonato de Espa-
ña femenino entre los equipos Athlétic-
Club de Campo. 
E l encuentro tendrá lugar en él cam-
po de la A. D. Ferroviaria, paseo de las 
Delicias. 
Los equipos se alinearán de la siguien-
te manera: 
Club de Campo.—C. Iturriaga, T. Mo-
ra—L. Hiera, M. Monsalve—P. Carvajal-
C. Regalía, R. Losada^-P. Mora—P. Cha-
varri—L. Valdés Fauli—S. Weelse. 
Athlétlc.—T. Castro, M. Gutiérrez—M. 
Moles, M. Bartolozzi—L. Palazuelo—R. 
Bergamín, C. Sánchez—C. Pírla—M. de 
Miguel—M. Scals—C, Sancha. 
Arbitrarán los señores Barrios y Coe-
oolla. 
B i l l a r 
Examen para profesores 
Con asistencia de gran número de 
aficionados, han comenzado loa exáme-
nes en la Asociación de Profesores Es-
pañoles de Billar. Han intervenido en 
los primeros partidos los aspirantes se-
ñores Montoya, Pardo y Zapatero, ju-
gando con los campeones Mora y Or-
tega. E l señor Alvarez no ha podido 
prestar su concurso por hallarse en-
fermo. 
E n las cuatro primeras pruebas, los 
resultados han sido: 
Señor Montoya: 368 tantos, 46 en-
tradas. Promedio, 8,00. Serie mayor, 46. 
Señor Pardo: 253 tantos, 67 entra-
das. Promedio, 3,77. Serie mayor, 16. 
Señor Zapatero: 204 tantos, 32 en-
tradas. Promedio, 6,37. Serie mayor, 29. 
Debido a encontrarse aigo Indispues-
to ©1 señor Pardo y a la emoción de su 
primer partido, no consiguió alcanzar 
el promedio de 6; pero, dadas sus exce-
lentes condiciones de Jugador, espera-
mos que, en las pruebas sucesivas, lo-
gre recuperarlo. 
Se apreció en el señor Montoya una 
tacada recta y sólida y una visión tan 
perfecta de jugadas y marcha de Ju»-
go al cuadro, que cabe pensar en un 
futuro campeón. 
E l señor Zapatero, si se desposeye-
ra un poco de la firmeza de su ata-
que y no imprimiera esa fuerza varo-
nil a las bolas, seguramente elevaría 
su promedio y el de los que alternan 
con él. 
G o l f 
«Match» Club de Campo-OataJnfla 
Hoy se celebrará en los terrenos del 
Club de Campo un interesante <match> 
entre jugadores del Club de Campo y 
una selección catalana. E l orden de sa-
lida será él siguiente: 
Diez quince, Batlle-Rivera; Williams-
Fontanar. 
Diez y veinticinco, Pons-Maoaya 
(J. A . ) ; Murga-Palazuelo. 
Diez treinta y cinco, Larriva-Giró; 
Urquijo-Urrutla. 
Diez cuarenta y cinco, Ovllvar-An-
dreu; T. Cárdenaa-Muro. 
Diez cincuenta y cinco, Fabra-L. Ma-
caya; Cencillo-G. Acebo. 
Dos cincuenta, Batlle-Williams. 
Dos cincuenta y cinco. Rivera-Fon-
tanar. 
Tres, Pons-Murga. 
Tres y cinco, Macaya-Palazuelo. 
Tres y diez, Larriva-Urquijo. 
Tres y cuarto, GIró-G. Acebo. 
Tres y veinte, Ovllvar-T. Cárdenas. 
Tres y veinticinco, Andreu-Muro. 
Tres treinta, Fabra-Urrutía. 
Tres treinta y cinco, Macaya-Cenclllo. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos de Castilla 
Resultados de los partidos celebrados 
últimamente en Jai Alai: 
Pala, segunda categoría 
MENDEZ VIGO (A.)-CORSINI (Ho-
gar Vasco) ganaron a Gargollo-Abásolo 
(Hogar Vasco), por 50-34. 
A mano 
VALLANO-BEASOOBCHEA (Madrid 
F . C.) ganaron a Letamendia-Aguirre-
zabalaga (Hogar Vasco) por 26-19. 
A mano, amistoso 
GARCIA-SAQRISTAN "Maloney" ga-
naron a Polo-Travesí por 25-19. 
Pala, primera categoría 
MENDEZ VIGO-LUIS O LASO (Ho-
gar Vasco) ganaron a Golzueta-Castillo 
(Imperio F . C.) por 50-46. 
A M A S D O R A D A S 
t M K J O P S t K M L A tiflkSaieA. 
3 4 c o n ! ftt U A 3 4 
A T E N E O D E M A D R I D 
Se abre conourso para si ServkJo de .Cantina de esta Entidad, según basea 
y canddcJonee qus están expuestas en la Secretaria, de cinco a nueve da la 
tarda, de«de «1 día l.« de abril hasta «I IB del mismo. Loe concursantes podrán 
preaentar sus proposiciones en pheso «emulo y lacrado, dirigido al Secretarlo, 
hasta el 18 de abril. 
n w n i n i m H m t n i i n M i m ^ 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
Dabe ssor hecha únicamente por un médico oculista. 
E n et OABENETE MEDICO OCULISTA D E W E K K L A R , A R E N A L , % dirigido 
C tm •mínente MEDICO OCULISTA le será aomstlda su vista a cuantas prus-aconaeja la técnica moderna, abeolutaimentc GRATIS, en kt major Instala 
clón eepaftola. 
Nuestros ertetailae puntuatas W E K K L A R están garantizados y cambiados gra-
tuitamente durante D I E Z AÑOS. Orlstailes espeoUdes para ver de cerca y lejoa 
con «d mismo lente. 
Ejecutamos al día las raoetas de loe señores Oculistas oon la mayor garantía 
y fidelidad. 
Pídanos hora al teléfono 19078, y ahorrará tiempo y dinero. 
G a b i n e t e M é d i c o O c u l i s t a W c r k l a r , A r e n a l , 9 , M a d r i d 
G U A D A R R A M A . T E L E F O N O 5 3 ( M A D R I D ) 
Establecimiento para enfermos de aparato respiratorio. Reciente construo 
y olón. Capacidad, 76 camas. Emplazado en plena sierra de Guadarrama. 
^ Kilómetro 50 de la carretera general de L a Coruña, a 1.050 metros de al-
tura. Precios de pensión, Incluida asistencia médica, de 18 a 35 pesetas. 
Médico director: Dr. ROMERO ALONSO 
Médico cirujano: Dr. GOMEZ ULLA 
Informes: Dr. ROMERO ALONSO. Lista, 25.—Teléfono 55487.—MADRID. 
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m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
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I V I N O S Y C O Ñ A C I 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A MUSICA: "Alma 
de bailarina" 
L a clásica película americana de am-
biente teatral. Mejor diriamos la cinta 
cuyo asunto se construye artificialmen-
te para exhibir la revista. Una revista 
es, al fin y al cabo, el "film" todo, por 
que sus únicos aciertos se reducen a la 
fastuosidad de la preseotación. Lo de-
más es todo gri» y mediocre. Por aña-
didura. Inmoral. Inmoral es el punto de 
partida: la artista que e» acusada y 
procesada por bailar danzas lúbricas, e 
Inmoral la plasticidad de desnudismos y 
exhibiciones sensuales. 
L a nota artística está ausente del 
contenido escénico de la película. Nada 
hay que suscite emoción en tomo a la 
figura central, cuya alma de bailarina 
se dibuja en el hecho de que pasa de un 
"cabaret" Inmundo a la brillantez de un 
gran teatro, y que prefiere amar a un 
director de escena, a aceptar el matri-
monio que le ofrece un multimillonario 
que ee constituyó en su protector. Joan 
Crawford <s la misma de siempre. L a 
misma en su agilidad coreográfica. L a 
misma también en sus exhibiciones de 
naturaMemo. 
L . O. 
Y E L U S B I A : «Francteoa, la mu-
jer fatal» 
Consigue una vez más «K-Hlto>, con 
esta película de dibujos animados, po-
ner de manifiesto su gracia y arte en 
los dibujos de su creación. 
Una película de una trama muy ori-
ginal, que nos hace olvidar, por un 
momento, las creaciones de autores 
extranjeros, que ponen en sus muñe-
cos ademanes que pasan de lo cómico 
a lo exagerado. E n esta creación de 
«K-Hito», cuando pone en movimiento 
sus admirables y graciosos dibujos, nos 
refleja su gracia tan española y nos 
anima a confiar que, en breve tiempo, 
tengamos obras de este género de au-
tores nuestros, para que no tengamos 
que recurrir, como hasta ahora, a la 
«gracla> de autores extranjeros. 
L a adaptación musical está a cargo 
del maestro Ricardo Yust, que, con una 
músíba original y graciosa, consigue 
alegrar la vida de «la fatal Francisca». 
J . C. 
OOLLSEVM. Ademáe de la mejor pelícu-
la española "La dudad de cartón", por 
la eximia actriz. Completando con el do-
cumental grandioso "Krakatoa". Las mu-
jeres más bellas desfilan a diarlo por 
C O U R E V M Ovaciones a la Bárcena. 
F í g a r o 
Un éxito verdaderamente extraordina-
rio consigue diariamente "La cabeza de 
un hombre". Un "film" policíaco cum-
bre. Completa el programa "Besos en 
la nieve", por Carmen Navascués y Pe-
dro Terol. 
C i n e L a t i n a 
Ultimos días de " E l algno de la cruz 
hablada en castellano, formidable éxito 
L a película de máxima emoción. 
" L a C r u z y l a e ^ a d a " 
por José Mojlca, en español. Exito ex-
traordinario en el CINE SAN CARLOS 
Angeles Ottein en el ESPAÑOL. Jue-
ves, 6,30 tarde, segundo y último con-
cierto. Programa totalmente español. 
P a s t o r a I m p e r i o 
dará, viernes 6 (noche), un recital de 
danza en el PALACIO D E LA MUSICA. 
Reserve sus localidades; 16209. 
Z a r z u e l a 
Tarde y noche, el formidable llusionis 
ta Goldln con su compañía de revista 
mágica. Exito grandioso. 
F u n c i ó n - h o m e n a j e a l o s 
Q u i n t e r o s 
COMICO. Noche. Gran gala, represen 
tándose "Cinco lobltos" y entrenando Ca 
talina Bárcena "Xas encuestas" y Car-
men Díaz "Requiebros". Ofrecerá el ho-
menaje Carlos Arniches. Pepita Díaz 
Artigas lo agradecerá. 
I C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o 
a 
L a función homenaje a los hermanos 
Quintero 
Como hemos anunciado, esta noche 
se celebrará en el teatro Cómico la 
función homenaje a los hermanos Al-
varez Quintero, con motivo del éxito 
de su última comedia «Cinco lobitos», 
y con el fin de allegar fondos con des-
tino al monumento-biblioteca que en 
su honor se construye en el Retiro. 
Al acto asistirá el Presidente de la 
República y varios ministros y autori-
dades. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
P R O P I E T A R I A | 
de los dos tercios del pago de = 
Marchanudo, v iñedo el más renom = 
brado de la región. i 
T r i b u n a l e s 
— ^ — 
Tenencia ilícita de armas 
Ante la Sección Tercera de la Au-
diencia, constituida en Tribunal de Ur-
gencia, se ha visto la causa por tenen-
cia ilícita de armas, contra don Casi-
miro Penalva. 
Este, en la madrugada del 18 de mar-
j», conduciendo un Ford, de una per-
sona de su familia, se vió sorprendido 
en el Paseo de Recoletos por nueve ba-
lazos que se incrustaron en la parte 
.delantera dsl coche, inutilizando el mo-
tor. Parece ser que los guardias de ser-
vicio en aquel lugar dieron el alto al 
conductor, éste no lo oyó, y aquéllos, 
confundiendo el escape con detonacio-
nes dispararon. E l eeñor Penalva resul-
I tó ileso, y al hacer los guardias la re-
quisa del coche encontraron en una bol-
sa del 'mismo un revólver. 
Se demuestra que ni el coche ni el re-
vólver son de propiedad del señor Pe-
[nalva: así lo afirman los testigos de la 
defensa, pues el fiscal no aporta ningu-
no, ni los guardias que dispararon con-
tra el "auto". Después de un razonado 
informe del letrado señor Primo de Ri-
vera, rebatiendo la existencia de delito 
y la pena de cuatro meses solicitada 
por el Ministerio Público, la Sala dic-
ta sentencia absolutoria. 
L o s d e U r g e n c i a 
E n el ministerio de Justicia facilitar 
ron la siguiente relación de sentencias 
dictadas por los Tribunales de Urgencia 
de provincias: 
Almería.—Condenando a Antonio Be-
navente Manzano por atentado, quedando 
a disposición del gobernador civil y Di-
rección de Prisiones. Condenando a Ra-
món González Prieto a cuatro meses y 
un día de arresto mayor, sobre tenencia 
de armaa. Contra José Garrido Villalta 
por conformidad a la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor por te-
nencia de armas. 
Badajoz.—Condenando a Agustín Serra-
i no Peso a cuatro meses y un día de 
I arresto por tenencia de armas. 
1 Cm-nca.—Condenando a Cándido Alva-
frez Carfetero a un año de prisión por 
I tenencia de armas y seis meses de arres-
Ito mayor por tenencia de exploelvos. 
'Contra Cándido Alvarez Carretero por 
' tenencia de armas de fuego a un ano 
' de orisión menor por tenencia de explo-
! alvos, a seis meses de arresto mayor, ac-
«acnriflá v costas. _ 
Taén-Condenando a Pedro Soto Qu-
tlérrez a cuatro meses y un día de arres-
f/Tmavor por tenencia de armas, y Fran-
dscT Arninteroe Moral a dos f ese- y 
S día de arresto mayor y multa de 220 
^ l l f a g T ^ * Eduardo Blas 
^ i n ^ m a t r o meses y un día de arres-
^ v o r por tenencia de armas. Conde-
^ ^ a losé Cuadrado Cano a tres me-
I ¡¡eí y Sn día de arresto mayor por te-
1 ^ i f S o X a n d o a Andrés E«Pino-
^ T ^ f a ^ \ f i o s de pri¿ón menor 
••• 16™ , qnn -Niicolás Expósito a seos 
- a José 3an " ^ ^ r por tenencia de Lt,PS de arresto ma:^r^l atenta 
, S U - Contra Agusün^Low por 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
— * — 
Extraordinarios de Semana Santa 
La piedad y la religiosidad tradicio-
nales en el pueblo español y puestas de 
relieve una vez más, con ocasión de las 
solemnidades de la Semana Mayor de 
Cuaresma, tenían que reflejarse, nece-
sariamente en la Prensa local, expre-
sión la más genuina y auténtica del sen-
tir popular. Y los periódicos de provin-
cias han sabido recogerlas, en efecto, y 
plasmarlas en números extraordinarios, 
dedicados a la exaltación de los miste-
rios que la Iglesia conmemora durante 
la Semana Santa. 
A parte de los que, como nota de ac-
tualidad periodística, han ornado sus pla-
naa con reproducciones de las obras 
maestras de la imaginería española—ca-
si todos los que ee publican en las diver-
sas regiones, con excepciones muy con-
tadas—, son muchos los que han dado 
a la estampa números extraordinarios 
de carácter especial. Notables por lo» 
trabajos que los avaloran son los que 
han ofrecido a sus respectivos lectores 
"El Noticiero", de Zaragoza; " E l Dia-
rio Montañés", d» Santander; "Diario 
Regional", de Valladolid, y "Diario de 
la Rloja", de Logroño. Plenamente lo-
grado está él que ha publicado "Ideal", 
de Granada. Magnifico el de 26 páginas 
oon grabados en colorea que ha edita-
do " E l Correo de Zamora", de Zamora, 
y desde el que el Prelado de la diócesis 
se dirige a sus fieles diocesanos por me-
dio de una bellísima exhortación pasto-
ral. Elegante y moderno el de "Diario 
de Valencia", de Valencia, cuya primera 
plana aparece Impresa a dos tintas. Y, 
en fin, dignos de mención, por el esmero 
con que han sido compuestos, los de 
"Región", de Oviedo"; " E l Castellano", 
de Burgos; "Diario de León", di León, 
y "Diarlo de Castellón", de Castellón. 
A todos ellos nuestra felicitación sin-
cera. 
Mayskelve y Juan Kiselka por desobe-
diencia a 100 pesetas de multa y repren-
sión. _ , o, . •, 
o faxxaRshrdlu cmfnyp shrdJu etaoiluup 
Oviedo. — Condenando a Alfredo Sua-
rez Fernández por tenencia de armas a 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor y a José Ramón Ormal Rubiera 
por' proposición a la rebelión, a la pena 
de dos años y cuatro meses de destie-
rro y por tenencia de armas a José Pé-
rez' Vega y Julio Barbón Conchesa a la 
pena de cuatro meses y un día de arres-
to mayor a cada uno. 
Pamplona.--Condenando a Juan Pedro 
Etcheverri a cuatro años y un día de 
arresto mayor. 
Valenda.—Condenando a Claudio Sán-
chez Herráez a cuatro meses y un día 
de arresto mayor, y por igual delito a 
Manuel Gómez Romero a cuatro meses 
y un día de arresto mayor, por tenen-
oia de arma», y a Vicente González Gon-
sélez a aels meses de arresto mayor por 
armas y cinco días por falKas amena-
zas, y cinco días por falta de daños y 
25 pesetas de multa por Incendio frus-
trado, a Francisco Rublo Magdalena a 
cuatro meses de arresto mayor. 




PIES DE PLOMO 
es d triste pstrimonio 
óe los que padecen de 
juanetes, ojos de gaüo g 
durezas. B patentado 
U N G Ü E N T O M A & C O 
l Í B ' ^ l í b90? Que todo eso desaparezca en 3 diss 
En todas partes Iho. Por correo 2 pts. 
FARMACIA PUERTO 
PLAZA ¡)E SAN/LDEFOÑSOA. MAOkit) 
" C i n c o l o b i t o s " 
COMICO. (Díaz Artigas-Collado). Hoy 
tarde, por pocos días, esta célebre cen-
tenaria comedia. Noche, función-home-
naje a los Quinteros. 
C a l d < e r o n 
"La cfeulapona". E l clamoroso éxito 
de Romero, Fernández Shaw y maes-
tro Moreno Torraba, constituye la ma-
yor atracción teatral del momento. To-
das las noches y mañana jueves por la 
tarde, "La chulapona". 
M a r í a I s a b e l 
Difícilmente se repetirá un éxito có-
mico tan formidable como el de la hu-
morada en verso de Jardiel Poncela 
"Angelina o el honor de un brigadier". 
Toda la crítica y el público que ha lle-
nado las cincuenta representaciones, re-
conoce con entusiasmo, originalidad y 
gracia. 
L a r a 
Con éxito resonante y aplausos entu-
siastas continúan las representaciones de 
la bella comedia "Madre Alegría". 
B e a t r i z 
Hoy, tarde y noche "Isabel de Ingla-
terra". Jueves tarde, estreno, "La pa-
sión y muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo", por Fernández Ardavín. (Gran 
presentación). 
¡ U n t i r o ! " 
COMICO. So estrena jueves noche es-
ta comedia humorística de Gutiérrez 
Navas. Despáchase Contaduría. 
C a t a l i n a B á r c e n a 
actúa tarde y noche en el escenario del 
P A R A R E P O N E R 
L A S C A S A S D E C A M P O 
C O N G U S T O , Y G R A N E C O N O M I A , H A Y Q U E V I S I T A R 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
E L A L M A C E N D E L O S G R A N D E S S U R T I D O S 
Y L O S P R E C I O S B A R A T O S 











Sábanas cameras, jaretón a vainica, encima. 
Sábanas bajeras, clase práctica. 
Sábanas clase popular, tamaño camero. 
Cuadrantes "tipo Hotel", jaretón calado a mano. 
Almohadas jaretón a vainica. 
Juegos cameros bordados, calidad superior. 
Juegos cameros color, bordados, jaretón blanco. 
Juegos matrimonio, finos bordados a mano. 
Juegos hilo puro, matrimonio, bordado a mano. 
Juegas cama cuna, borda ditos en color. 
6,50 Juegos para cunlta. color, jaretón blanco. 
2,75 Sábanas para cunlta, en blanco o color. 
8,70 Colchas de crochet, tamaño pequeño. 
6,50 Colchas camera, prácticas, diversos colores. 
10,50 Colchas de cretona, jaretones color liso. 
5,00 Corte de colchón cutí, clase popular. 
10,40 Corte de colchón Damasco, diversos colores. 
9,60 Manta palentina, lana pura, clase superior. 
4,50 Cuadrantes satinet, relleno de miraguano. 
5,00 Almohadas cutí superior, llenas de miraguano. 
R O P A D E C A ? A Y M E S A 
4,90 Docena servilletas Damasco para comida. 
8,00 Docena servilletas crepé, jaretón vainica, comida. 
4,70 Mantelería 6 c, Damasco, clase popular. 
6,60 Mantelería 6 c, crepé, estilos modernos. 
4,75 Mantelerías para té, gran variedad estilos. 
0,75 0,90 Malla para visillos, bonitos estilos. 
2,26 Metro malla para cortinajes, ancho 180 om. 
3,26 Malla Usa para cortinajes, ancho 160 cm. 
4,60 Metro telas encaje, 160 cm., estilos ingleses. 
1,40 2,60 Cojines rellenos, gran variedad, 
E S Q U I N A 
A A L C A L A 
L a correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, •efiora viuda de Garoía^VUla. Envió» a provincias, re-
mitiendo ra importe por Giro Postal. 
1 4 , P U E R T A B E L S O L , 1 4 
• . . . . _ » •mi— rr*. 
11,50 Cojines rellenos, estilos típicos Lagartera. 
14,00 Cojines cuero trenzado, gran J j j W g V 
2,95 Metro cretonas 130 om., los estilos más nuevos. 
4,26 Tapetes telas lavables, estampados. 
6,95 Tapetes otomán bordados, colores sólidos. 
1,40 Media docena toollltas felpa, pequeñas 
».00 Media docena toallas felpa. 3areton' ^ { r r 
1.05 Media docena paños gamuza para « ^ l e s . 
1,70 Media docena paños P á t i c o s i»ra cocina^ 
1,95 Media docena paños para vajillas y cristales.^ 
( 1 5 antiguo) 
Teléf . IOSSÍí 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—A las 6,30 
y 10,30, Isabel de Inglaterra. (1-4-934.) 
CALDERON. — 6,30, concierto por la 
Orquesta Sinfónica. 10,30, La chulapo-
ne. (éxito culminante). (1-4-934.) 
COMEDIA.—10,30 (popular, 8 pesetas 
butaca). La marquesona. (8-2-934.) 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30, 
Cinco lobitos; 10,30, función-homenaje a 
los hermanos Quinteros. Jueves, 4 tar-
de, Pipo y Pipa en busca de la muñe-
ca prodigiosa. Jueves noche, estreno de 
la comedia humorística de Gutiérrez Na-
vas Un tiro. (14-1-934.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).--6,30, Ni al 
amor ni al mar (de Benavente), buta-
ca, tres pesetas; 10,30, La sirena vara-
da. (20-1-934.) 
FONTALBA (Carmen Díaz). —6,80 y 
10,30, Agua de mar (butaca 6 pesetas). 
(S-3-934.) 
LARA. — 6,45 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito). (4-1-934.) 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,48, 
Angelina o el honor de un brigadier. ¡Lo 
más gracioso de Jardiel Poncela! (Bu-
tacas 5, 3 y 2 pesetas). (3-3-934.) 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,80 
y 10,30, La tragedia del segundo. (1-4-
934.) 
T E A T R O ASTORIA (Compañía de ope-
retas modernas).—A las 6,30, ¡Perdón 
madame...!; 10,30, Venus en seda (deí 
gran compositor Robert Stolz, cantada 
por Pepe Romeu). (1-4-934.) 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30, E l baile del Savoy. 
ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,30, Gol 
din, con su compañía de revista mági-
ca. Grandioso éxito. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda), debut de 
Arce. Primero, a remonte: Arce y Bero-
legui contra Izaguirre J . y Zabaleta. Se-
gundo, a remonte: Mugueta y Gurucea-
ga contra Echániz A. y Bengoechea. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). La batalla de los siglos (instructi-
va, en español). Fetiche (divertido "ñlm" 
de vanguardia, realizado con marione-
tas). Noticiarlos Pathé y Eclair (en es-
pañol), la Semana Santa en Sevilla (re-
portaje de las procesiones y fiestas re-
ligiosas durante la Semana Santa, la pri-
mera corrida de toros del año en Sevi-
lla, con la reaparición del Gallo. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, Muchachas 
de Viena, la más deliciosa música de 
Strauss. (1-4-934.) 
AVENlDA.-6,30 y 10,30, Semana San-
ta en Sevilla 1934 y Fugitivos. (1-4-934 ) 
BARCELO.—6,45 y 10,45, Fra Diávo-
lo (por Stan Laurel y Oliver Hardy) 
B E L L A S ARTES.-Contlnúa de 3 a"l 
A las 4, estrenos: Un elefante barbero 
de oficio. Surtidores de leche para ni-
ños en Berlín. E l ministro de Goberna-
ción habla para Fox Movietone expo-
niendo la política del Gobierno. Pruebas 
de un nuevo helicóptero. Huelga de gas 
y electricidad en Valencia. Las madri-
leñas lucen la clásica mantilla en loe 
días santos. Procesiones de Jueves y 
Viernes Santo en Sevilla, saetas popu-
lares. Nuevos aspectos del "affaire" Sta-
visky. Derby perruno del Canadá. Pop-
com (dibujos). Viajando por Tunicia 
(alfombra). 
CALLAO.—6,30 y 10,80, Guerra de val-
ses (Renata Muller y Willy Fristch). Ma-
ravillosa música; seleccionada entre loe 
mejores y más bellos valses vieneses de 
Strauss y Lanner. Magistral interpreta-
ción por la Filarmónica de Berlín (1-4-
934.) " 
CAPITOL.—6,30 y 10,80, Madame But-
terfly. Actualidadet. Documental. Dibu-
jos. Concierto. Teléfono 22229 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,80 
L a sirena del Palace. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30, sensacional programa extraordi-
nario. Audiencia imperial (graciosísima 
opereta por Marta Eggerth, Fritz Kam-
pers y Paul Horbiger), y E l soltero ino-
cente (originalÍFima comedia por Mau-
rice Chevalier y Baby Le Roy). (3-5-
933.) 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30, 20.000 años en Slng-Sing 
(dialogada en español). Butacas, una pe-
seta; sillones, 0,75). (13-12-933 ) 
CINE LATINA (totalmente reforma-
do).—6 y 10,15, formidable éxito. E l sig-
no de la cruz, hablada en castellano (úl-
timos días), y otras. (27-12-933 ) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).-6,30 
y 10,30 (la soberbia producción Metro 
Go dwyn Mayer): A toda velocidad (por 
Wilham Haines y Conrad Nagel) 
CINE D E LA O P E R A . - 6 30 y 10,30 
(butacas y sillones, una peseta): E l tes-
d iSo í t0 dOCt0r Mabuse (éx,t0 S""1* 
CINE D E LA PRENSA.-6,30 y 10,80-
Adiós a las armas (por Oary Cooper; 
formidable éxito) (1-4-934) 
H S ^ A ^ S ? ^ p o r t a j e s de a c 
tuxlldad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 34. Tirol (documental). 
Ascensión al Peñasco de la Barberlna 
(panorámica). Noticiario Ufa 129 Fmn-
c.sca, la mujer fatal (una película espa-
ñola de dibujos de K-Hlto con música 
L ^ l s - t r o Yust). Butaca, 1 peeéta. 
CINEMA ARGÜELES.—6^0 y ifyjQ. 
Rasputín y le zarina (en castellano) 
OT&MA BILBAO (Teléfono 30796)^ 
A las tsotarde y 10.80 noche: E l harria 
CINEMA 1 6 30 E1 tr<5n ^ 
ErSioÍSÍ. * S í í o - huerfanitas (en 
^ S n E M A ^ P A ^ A . - A las 5 y ftftl 
PCINEMA OOYA.-6,30 y 10,80: Román-
M húnrara (16-2-984). 
COUSÍVM.-6,30 y 10,80 (el gOfMfcl 
mejor del año): Kmkat^ . ^ chidad ds 
cartón y en el escenarlo Catalina BAr-
^ G A R O t e l é f o n o 23741).-6.80 y 10 80: 
Besos en la nieve (película M)PJ«^> J 
cabera de un hombre (grandioso 
"film" policíaco) (1-4-934). 
MONUMFNTAL CINEMA. - 6,80 y 
10 30: I. F . 1 no contesta (enorme acón-
^ Í A L A a í ) D « LA MUSICA. - y 
10.30: Alma éh h-Marina (Joan Crawfnvi 
y Clark Gsb'fi). 
PANORAMA. 11 mafínna a 1 madru-
rada. continua (precio único: una pese-
tk). Trabaja dore-, del mundo ( »• eÉO* 
ñol) Vamonos a Búfalo (dibujo") Relo-
jes de Vlena (do- imental). Tauromaquia 
(el toreo a travía del mundo, en espa-
ñol). Reaparición de " E l Gallo' en 1* 
corrida de Revilla. S'nfonía celestial (su-
perrevista Warner Bross) y el reportaje 
de la Semana Santa en SevilK 1934 
PLEYEL. -4 .30 . 6.30 y 10.30: Páprlka 
(Franolekn Gaal) (24-10-933). 
PROORESO.-6.30 y 10,30: E l rey da 
los hoteles (13-3-934). 
r R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
6 30 y 10,30: Un lidrón en la alcoba (de 
S, Lubltsch, con Kay Francls y Miriam 
Hopkins; es un "film" Paramount) (28-
2-934). 
ROYALTY (Nueva Empresa. Ultramo-
derna instalación sonora sistema Wes-
tern Electric).—A las 6,80 y 10.30 (gran 
éxito): Amor de estudiante (delicio?» co-
media musical por Lien Dcyers y Fritz 
Campe r«). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).— A las 
6.30 y 10,30: La cruz y la espada (por 
José Moiioa. en español) (6-3-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: Carl ina 
de Rusia (Douglas Fairbanks y Elisa-
beth Bergner). ¡El espectáculo más gran-
dioso del año! (22-3-934). 
T E A T R O FÜENCARRAL. 6.30 y 
10,30: E l misterio de los sexos (formida-
ble suceso científico; gran emoción) (1-
4-934). 
TIVOLI.—A las 6,80 y 10,30 (éxito de-
lirante; el mejor programa): Vuelan mis 
cari/ones (la película prodigio). Sema-
na Santa en Sevilla, 1934. Mercado a lo 
Hollywood (en tecnicolor). Después que 
te fuiste (por Carmen Navascués). Tres 
cerditos (preciosos dibujos en tecnico-
lor) (22-11-934). • • • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobadón ni recomendación. L a 
fecha Mitre paréntesis al pie de cada 
oartelem correaponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
C I N E M A B I L B A O 
presenta HOY miércoles a 
R U T H C H A T E R T O N 
B A R R I O C H I N O 
dialogada en ««pañol. 
miiiiiiiiiiiiniiiiniiiiviiiiniiitiimiiiiiiiiniiiiiiiiiii 
P A S T O R A 
I M P E R I O 
DARA UN R E C I T A L D E DAN-
ZA E L V I E R N E S 6 N O C H E E N 
P a l a c i o d e 
l a M ú s i c a 
niiiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiinniiiiiiiii 
9 días veaido cualquier precio ob-jetos regalos, vailllaa, cristal, lo-za, aparatos eléctricos, por re-ducir local para Instalar café, sobra mercancía. Infanta», 9. 
Mi: 1 K FS » K a ifl B K a a I • I 
D e p i l a c i ó n e l é c t r i c a 
a d o m i c i l i o 
Novísimo procedimiento. Bflcada y dls-
creoión. Avisos de 10 a 1 al teléf. 88875. 
niniiiinin¡iiiiKniii¡iniin^ 
WTOR WRAH)ü£TIU 





RASOTTFt! laS ^o&tef VICTOR BA-
QUETA S flSCm 1ZÍ auténtlcas SARAS-
QUETA No fiarse de nombres Imitados. 
" i • 
ENTRE E L F U E O O 
1SUSD0CUHENTQS 
I: p o n g a u n : 
A R C A ^ G R U B E R T 
1 C * V O C A T A L O G O 
MADRID.—Afín XXIV.—N6m. 7.597 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Miércoles 4 de abril de 19S4 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
U n a o r g a n i z a c i ó n p a r a l a 
i n d u s t r i a h u l l e r a 
S e l a d o t a r á de m e d i o s de d e s e n -
v o l v i m i e n t o c o m e r c i a l 
Un reajuste entre los precios de 
coste y venta 
A u x i l i o re in tegrab le d e 1 5 a 2 0 m i -
l lones p o r p a r t e d e l E s t a d o 
Según nuestras noticias, el plan de 
ordenación de la industria hullera que 
tiene ultimado el ministro seftor Sam-
per responde a l a s siguientes lineas 
generales. 















O v H de 100 a 200 




de 4.000 .... 
2.000 
1.000 
de 100 v 200 G v H 
Amortlrable 
Antr. Día 
8 8 8 0 
8 31 8 0 
8 4 2 5 
4 % 
ción hullera 
Desde luego, es evidente que existe 
un anhelo de resolver el problema hu-
llero, no sólo en las esferas gubernati-
vas, sino también entre las Empresas 
mineras, los obreros y los consumido-
res del carbón. L a difícil situación que 
esa rama de la actividad española vie-
ne atravesando desde hace tiempo exi-
ge ya una decisión que, aunque tam-
bién haya de ser en cierto modo provi-
sional, siente los jalones para resolver 
él conflicto tras un maduro y sereno 
estudio de sus diversas facetas. No es 
cosa qué pueda hac»rse—por muchas que 
fueren la voluntad y la capacidad de 
los elementos técnicos que en ello In-
tervengan—por una sencilla ley y tres 
o cuatro decretos y órdenes complemen-
tarias. Por eso parece lo más lógico 
acudir a una ordenación de la minería 
hullera que alcance todos los aspectos 
de la economía del carbón mineral. 
Cupos de producción 
Hay que ir a fijarlos no sólo por zo-
nas, sino incluso por minas, habida cuen-
ta del volumen de existencias de cada 
una y la proporción entre las distin-
tas clases de carbón. Cabría la revisión 
periódica de los cupos, y las Empresas 
intervenidas podrían ajustar el número 
de obreros a las necesidades derivadas 
de los contingentes de producción. 
Concentración de las ex-
plotaciones 
Se conseguiría en gran parte deter-
minando los cotos más ventajosos den-
tro de cada cuenca hullera para redu-
cir, mediante la agrupación, la segre-
gación y hasta la desmembración de las 
concesiones, el coste de la producción 
y del tratamiento de los carbones, que 
es verdaderamente exagerado en mu-
chos casos y encarece de modo extraor-
dinario los precios medios de la zona 
minera. 






Amort. 6 % 1900 
F. de 60.000 
E. de 25 000 -,„.., 
D. de 12.500 Z 
C de 6.000 ^ 
B de 2.500 
A de 600 ! 









Amort. 8 % 1920 
F. de 50.000 „ 
E, de 25.000 ' 
de 12.600 m 
de 8.000 ^ 
de 2.500 
de 600 







Amort. 6 % 1927 c. 
de 50.000 
de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
Amort. 8 % 1928 
de 250.000 
de 100.000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.500 , 
de 5.000 . 
de 2.600 . 
de 500 . 
Amort. 4 <% 1928 
Reduciendo y hasta paralizando los 
trabajos en aquellas explotaciones que 
resulten antieconómicas—hay bastantes 
de ellas así—, se debe procurar la in-
tensificación de las labores, llegando a 
establecer pactos con el personal obre-
ro a los efectos de asegurar una pro-
ducción adecuada al precio medio con-
veniente. E n ello ha de tener parte Im-
portantísima el rendimiento de los pi-
cadores. Podría establecerse un rendi-
miento mínimo y un sistema mixto de 
retribución, teniendo presente no sólo 
el avance cuantitativo, sino la pureza 
y la proporción cualitativa, e incluso lle-
gar a sustituir por completo el procedi-
miento exclusivo de remuneración indi-
vidual por el que en segundo término^ 
queda indicado para el más fructífero 
arranque. 
Organización comercial 
L a fase de la producción tiene que ser 
complementada con una estructura co-
mercial de ventas, propaganda, adqui-
siciones y transportes. Organización que 
sería objeto de un Reglamento especial, 
redactado a la mayor brevedad para que 
surta pronto sus pretendidos efectos. 
Pero mientras llega esa reglamentación 
podría formarse un cuadro general de 
clasificación de los carbones nacionales, 
por calidades y aplicaciones, en relación 
con las distintas clases de minas en ac-
tividad productora, co- una escala de 
de tasa, según el tamaño, la 
y el uso. 
Apoyo del Estado 























Honoi oro 6 % A 
— - B. 
Tesoros 8,60 % A. 
- B. 
Fomento Ind. 6 <%' 
Ferroviaria 5 % A. 
precios 
calidad 
No hay más remedio que dotar a la 
Indicada ordenación de un instrumento 
crediticio, bien provisto de elementos, 
para facilitar a los productores que lo 
soliciten y mediante un prudente inte-
rés los anticipos reintegrables posibles 
sobre el valor a precio de tasa de sus 
existencias, con el limite de las que co-
rrespondan al cupo fijado a sus expío 
taciones. Para esto será preciso que el 
Erario conceda un crédito extraordina 
rio, que unos cifran en 20 millones co 
mo mínimo y otros en 15 como máximo. 
Auxilio que de otorgarse permitirla a 
los hulleros cubrir el déficit entre los 
precios de coste y los de venta para 
lograr poco a poco su reajuste; esti 
mularla el desarrollo de una rápida y 
general mecanización en el arranque y 
transporte del carbón en las minas; fa-
cilitarla la implantación inmediata de 
la organización comercial; proporcio 
naria el modo de construir casas para 
obreros, depósitos, cargadores, carrete 
ras particulares para el servicio de las 
mismas minas y otras obras en que se 
empicaría el sobrante de los trabaja-
dores de la explotación; hacer présta-
mos a las Industrias consumidoras de 
carbón para que pudieran transformar 
sus ins'.nlaciones en forma que aprove-
charan bien los menudos, y hasta pro-
curar la creación de nueva? industrias, 
en las que esa clase tuviera adecuada 
aplicación. 
El Consejo de Combustibles 
Aunque desarrolla una labor muy me-
ritoria, tal vez se haga necesario intro-
ducir en la organización o en el fun-
cionamiento de este organismo algunas 
modificaciones para que se encuentre en 
aptitud de desarrollar las baces de la 
ordenación de la minería hullera y de 
fijar el régimen en que habrá de desen-
volverse —ai resulta aprobado —el aspec-
to del auxilio económico que entre las 
bases aludidas propone el señor Sam-
per. 
Decía el ministro de -Industria, refi-
riéndose a los remedios que se han ve-
nido aplicando en gracia a la urgencia 
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9 0 8 0 

















9 9! 9 0 
7 5' 
2 2 5 
2 2 5 
10 2 
«5| l 0 2 











A .~ 9 0 7 6 
9 0 7 B!i 
10 7 5; 
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 8 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
— 1918. 6 % 
Mel. Urb. 8 ^ % 
Subsuelo 8 % 
— 1929, 6 % 




Prensa, 6 % 
C. Emisiones 
HidrosrrAflca. 
— « % 
Tresatl, 6 H % 01. 
Idem Id. Id, nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 8 % 1928 
Turismo, 8 % 
B. Táneer-Fe* .... 
B. austríaco 6 % 
Malzén, A 
Antr. Día 







Hip. 4 * 
- 5 % ~ - tV, % 
•** % % ii««a»e»»»e« 
C. Local, 6 % 
- 5 * * _ 
Interorov 5 % _ 
6 «. ... 
C. Local 6 M. 1982 
- 8 U 1932 
Efeo. Extran.leres 
E . areentlno ... 
Marruecos 
Céd. areentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Americano .... 
L . Quesada 
Previsores. 25 ...„ 
- 60 .. 
Rio d« la Plata .., 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española, v. ... 






8» 7 5' 
9 0! 9 4 
« 5 1 0 0 














6 5 6 



























C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Acciones 
Tranviea Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Arua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A, B, C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland. ordln 











Antr. Día 8 
ObllErnciones 
Norte 8 % l.« 
— - 2.» 
— - 8.» 
— - 4.» , 
— - 6.« 
6 % ... — esü 
Valen, 5 V. % 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias, 8 % 1,» 
Seerovla 8 % . - i % . 
Córd.-Sevilla 8 
C. Real-Bad, 6 
Alsasua i V, % 
H.-Canfrane 8 






A Imán-a 4 . 
Trasatl. 6 % 















1 6 5 
3 4 
3 0 9 
2 8 6 0 
1 7 3' 6 0 
1 0 51 
5 1> 2 5 
2 3 7 5 0 
17 0 
S 0 
3 0 8 
2 5 
3 0 8 2 5¡: 3 0 5 
2 3 6 2 55 2 3 2 5 0 
2 6 3 2 6 
6 9 2l 6 0 
6 8 
5 6 2 5 
5 6 5 0 
2 6 0 2 5 



















5 0 2 69 
5 8 2 6 4 8 7 5 
8 2 2 5 
6 6' 5 0 
6 21 
M 
7 8 2 5 
8 5 
5 5| 6 0 
8 8 7 5 
8 6 
5 9 5 0 
5 5! 5 01 
53 
5 9 
8 61 7 U 
'i 2 2 5 
5 4 2 5 
7 8 5 0 
Naviera Nervlón., 











Interior 4 % 













2 6 1 
2 3 6 5 0; 
7 0 10 
4 8 6 





6 7 3 
2 6 6 
2 3 5 
Chade, A, B, C 
Idem, f. o. 








Idem. t. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Feleruera ... 
Idem. f. c 





C. Naval blancas. 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 








Idem. f. c 
Idem, f, p 
Madrid Tranvías. 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
E l Aeruila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en bala 
Antr. Dto 8 
8 42 
3 87 
5 0 3 3 S 
7 | 
Oblleraclones 



















C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Antr. Día 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquilo V. 
B. Vizcava A. .. 
F, c. La Robla , 
Santander - Bilbao 
F c. Vascongados 
Electra Vieseo ... 
H Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chade» 






3 9 0¡ 
18 0 





3 4 3 
7 0 
3 0 2 5 
245 
1115 
4 2 0 
1 4 9 
(5 2 0 
7 0 
3 05 
3 % perpetuo 
— amortlzable... 
Banco de Francia. 
Crédlt Lvonnais... 
Société Générale,.. 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Mina?» de Seere 
Trasatlántica 
F . c. de Norte ... 





1 0 6 7 5 1  
1 9 4 0" 
1 0 6 51. 
8 6 0 














4 2 2 
165 3 
2 5 2 
5 6 8 , 
690 
1 1 




3 2 5, 
3 2 5li 
6 6 
7 6 
1 0 5 0 0 
19 5 0 
10 5 2 
8 6 0 
6 60 
8 4 4 
48 6 
18 0 
2 6 1 
1 7 0 




1 8 0 
9 3 
14 3 6 
4 2 9 
16 7 0 
2 4 9 
5 6 1 
5 9 0 
5 3 6 
13 9 5 







Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 





















5 9 5 8 
1 2! 9 4 
1 9| 3 9 
1 9; 9 0 
2 2l 3 9 
2 2 6 5 0 
110 
516 
2 6¡ 8 1 
7 7 7 8 
3 7| 8 4 
7 8! 3 4 
5 16 
2 2 3 9 
1 5| 9 6 
6 0¡ 0 6 
12 9 9 
19 3 9 
19 9 0 
2 213 9 
2 8 
2 2 6; 6 0 
110 2 6 
5 12' 
2 6, 8 1 
3 7 6 8 
Alberche 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %, 
H. Española , 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U E . Madrll 5 % 




— 2.» , 
— 3.» , 
— 4,« , 
— 5« 
Alman.-Val. 3 % 
Asturias 3 <* 1.' 
- 2.» 
3.» 
Msasua 4.50 % 
TTiiPsca-Canf. 4 te 
Fsneclales 6 
Pnmnlona. 8 % ... 
Prioridad B S %. 
Valencianas 5,50. 
Alirnnte 1.» 8 
r« % A 
4 50 B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % m 
5 % F b % O 
•VBO % H 
6 % r 
6 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 8 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.60 % C ... 
M Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 
— estam 1912. 
— - 1931. 
— Int. oref. .. 
B de Petró 6 % 
Asturiana 1919 ,. 
- 1920 .. 
- 1926 ,. 
- 1929 .. 
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Tras cinco dla« de gllencio, 
los corros no traen animación 
alguna al mercado. Menos ac-
tividad aún que el pasado miér-
coles, antes de abrirse el pa-
réntesis que ayer se cerró. Ni 
en Fondos públicos ni en va-
lores industriales hay nada que 
hacer, y eso que el "parquet" 
se halla bastante concurrido y 
se ve en él alguna cara nueva. 
Sin embargo, no hay órde-
nes que cumplir. Y cuando las 
hay—por ejemplo, en "ferros"— 
parece como que se unen todas 
en una misma dirección, y el 
efecto es el mismo. 
Política 
De todos modos, ayer se ob 
servó una trayectoria muy irre-
gular, y más que nada, inesta 
ble: nuestra plaza se dejó guiar. 
Barcelona al principio parecía 
entonada, pero después contri-
buyó en el fomento de la de-
presión que se apoderó de los 
corros. 
Y otra vez la política, como 
piedra en el camino que en 
torpece la marcha de la Bol-
sa. Los ánimos aparecen in-
quietos: el frente izquierdista, 
la posible división de los radi 
cales, la repercusión de estos 
acontecimientos en la vida par-
lamentaria. Se ha vuelto a en-
turbiar el horizonte 
Ferrocarriles 
L a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s 
E M P I E Z A L A D I S C U S I O N E N 
E L P A R L A M E N T O 
E n la Cámara empezó ayer la discu 
sión del proyecto de elevación de tari-
fas ferroviarias. 
En la sección parlamentarla de este 
mismo número de E L D E B A T E encon-
trará el lector la reseña de las interven-
ciones habidas durante la discusión. 
Lo esencial es que, contrariamente a 
lo que se pensaba en los medios bursá-
tiles y financieros, el debate sobre las 
tarifas empozó ayer ya y, por lo menos, 
el asunto ha encontrado cauce. 
La Asamblea ferroviaria 
1 
¿Se ha relegado a segundo 
plano la cuestión ferroviaria? 
Esta era la impresión que 
dominó en la jornada de ayer. 
Se tradujo en un principio en 
un completo abandono de los 
valores ferroviarios, tanto es 
así que en el bolsín matutino 
ni se habló de ellos. 
Por la tarde esta apatía, es-
ta expectación se tornó ya en 
desvío claro, y los cambios se 
orientaron francamente a la ba-
ja, después del sostenimiento 
que habían registrado durante 
todos estos últimos días. En el 
fondo latía una suprema ra-
zón de desconfianza, que oímos 
en un comentario de un corro: 
el Parlamento tiene esta sema-
na muchos asuntos de que ocu-
parse: la amnistía, los Habe-
res del Clero, la pena de muer-
te... Es decir, se da como de 
lado a la cuestión ferroviaria. 
Por otra parte, el Consejo de 
ministros no había dicho nada 
sobre este particular. Y no fal-
ta quien quiere, por lo visto, 
que el Consejo se ocupe en to-
das sus reuniones de este te-
ma, en el que—decía otro co-
mentarista—el Gobierno no tie-
ne ahora ya nada que hacer, 
sino esperar al Parlamento, 
Felgueras y Alberches 
6 3 4 0 
3 71 6 5 
7i 3 7 
2 9 7 
3 4 2 0 
2 54 
4; 9 6 
119 0 
3 0 6 0 
116 8, 
3 9 4 
9 6 
91 
3 0 6 0 
16 9 
19 6 
La actualidad cambiante il-
la Bolsa adopta cada día for 
mas nuevas: un día es Petroli 
tos, otro Minas del Rlf. 
Ayer no se acordaba casi na 
die de Petrolltos ni de Minas 
del Rif: la atención se concen 
tró en Felgueras y en Alber 
ches. 
En Felgueras, para las que 
hay, desde hace varios días 
afluencia de dinero: parece que 
se barrunta algo. Loa entera 
dos aseguran que hay órdenes 
de compra de alguna persis-
tencia. 
En cuanto a Alberches, no sé 
dice en el corro nada concre 
to. Predomina la impresión de 
que esta alza obedece a un mo-
vimiento puramente especula-
tivo. Y los que ayer se movían 
más en este grupo eran, desde 
luego, los típicamente especu 
ladores en este valor, que se 
asoman de cuando a vez al co-
rro para volver inmediatamen-
te al de los peces grandes. 
La Asamblea ferroviaria prorrogada 
por orden del Ministerio de Obras Pú-
blicas del 15 de marzo, debía terminar 
el día 31. Sin embargo, al llegar esta 
fecha la Asamblea no había terminado 
todavía sus trabajos y el presidente de 
la misma convocó a los miembros de di-
cha reunión a una nueva Junta que de-
bía celebrarse el día 3. 
Las Compañías ferroviarias alegaron 
que, a su entender, la Asamblea había 
terminado su vida legal y que, por lo 
tanto, no debía reunirse. Por esto no 
asistieron a la reunión que, a pesar de 
las objeciones hechas por los represen-
tantes de las Compañías, se celebró ayer, 
y en la que se trató de la ponencia re-
lativa a la situación definitiva de las 
Compañías ferroviarias. 
En el sentido oue acabamos de decir, 
las Compañías dirigieron un escrito al 
Gobierno. No obstante, las Compañías 
ayer, a última hora de la tardé, recibie-
ron una comunicación oficiosa, en la que 
se participaba que la Asamblea había 
sido prorrogada nuevamente. 
Según nuestras noticias, hoy volverá 
a celebrarse otra reunión. 
Los Jurados mixtos 
L a orden recientemente publicada en 
la "Gaceta" sobre los Jurados mixtos de 
ferrocarriles ha puesto otra vez este te-
ma sobre el tapete. 
Existen buenas impresiones respecto 
a la solución de este problema, en el 
sentido propugnado hace ya muchos me 
ses por las Compañías ferroviarias. No 
para el trimestre actual, puesto que, pro-
rrogados los presupuestos hasta junio, 
no es posible esperar modificaciones, pe-
ro sí para los nuevos presupuestos se 
cree que ya serán consignadas las can-
tidades necesarias para evitar que pe-
sen sobre las Compañías atenciones de 
Jurados mixtos que, a juicio de ellas, 
deben correr a cargo del Estado. 
Recaudación del Oeste 
L a recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Oeste de España en 
las fechas Indicadas a continuación es 
la siguiente: 













Diferencia en menos,.. 
1 enero al 20 marzo 1934, 




Diferencia en más. 287.505,48 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 226; Tesoros, 
102,70; Bonos Exposición, 81,75; Banes-
to, fin corriente, 190; Alberches, fin co-
rriente, 48,50; Obligaciones: Mediodía de 
Madrid, 88; U. E . M., 1923, 104; 1934, 
101,40; Ponferrada, 70; Naval, 1920, 74. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 691, 693, 692, 690 y 689; en 
alza, 700, 701, 699, 698 y 697; en baja, 684; 
Rlf, portador, 306, 305, 306 y 305; en al-
za, 311 y 310; en baja, 301 por 299; Fel-
gueras, 43, 42,75 y 43. No se dice ni pa-
labra para valores ferroviarios. 
agobiadora con que se pedían, que la so-
la concesión de un subsidio por tonela-
da para cubrir el desnivel entre el pre-
cio de coste y el de venta, sin otras me-
didas complementarlas, no representa-
ría más que un auxilio de momento, y, 
en realidad, constituiría un costoso sa-
crificio para el país, sin resultado posi-
tivo alguno. 
El fomento del consumo interno—tan 
necesario en este sector como en otros 
de la producción española—merece una 
extraordinaria atención al señor Sam-
per, quien cree que debe hacerse lo 
necesario par: que puedan utilizarse to-
das las calidades del carbón, especial-
mente los famosos menudos, Incluso 
transformándolos en otras clases de más 
fácil aplicación y mejor precio o en 
derivados te se utilicen como com-
bustibles líquidos. 
En cuanto al Consejo Nacional de 
Combustibles, poniendo una vez más de 
relieve sus aptitudes y su patriotismo, 
podr.. preparar la rápida instauración 
del nuevo régimen del carbón mineral, 
sobre todo si se le amplían sus elemen-
tos como prevén las basca del antepro-
yecto. Una de las preocupaciones del 
ministro es la de que los auxilios del 
Estado no se convle - en una antieco-
nómica prima a la producción, 
que se muestra enemigo 
Combustibles 
s 
D E LA T A R D E 
9, y quedan a 690 
de la 
E l Consejo de 
sabrá hacer que aquéllos 
empleen como aportac'ones circuns-
tanciales y reintegrables que van a evi-
tr graves quebrantas a intereses tan 
respetables como los de nuestra activi-
dad hullera, riqueza que es uno de los 
exponentes del desarrollo Industrial de 
Españ*, y que afecta tanto al capital 
en ella Invertido como a los trabajado-
ras a la misma dedicados y a la masa 
de consumidores tributarlos de la re-
petida producción. 
BOLSIN 
Explosivos, 68y eao por 
688; en alza, 697, y quedan a 698 por 
696; en baja, 685 por 683; Alicantes, 233 
y 233,50, y quedan a 233,75 por 233,25; 
Nortes, 261,50 papel; Rlf portador, 305 
papel. Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 262,25; 
Alicantes, 235,78; Explosivos, 691,25; Cha-
des, 341; Rlf, portador, 304,25; Petroli-
toa, 30,75. 
Cierre.—Nortes, 260; Alicantes, 232,75; 
Rlf portador, 304,25; Chadea, 340; Ex-
plosivos, 688,76; Felgueras, 42,78. 





Pesos argentinos 384 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 145 
Chade Aktien A-C 159 
Gesfürel Aktien 100 
A. E . G 30 
Farben 142 
Harpener 93 
Deutsche Bank & Diskontoges 63 
Dresdener Bank 64 
B. A. T 37 
Reichsbank Aktien 152 
Phónix 83 
Hapag Aktien 29 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 33 
Siemens und Halske 143 
Deutsche Ablosungsanlelhe ... 23,75 
4 % % Hamburger Hypotheken 92,50 
Siemens Schuckert 105 
Gelsenklrchner Bergbau 67 
Berllner Kraf & Llcht 129 
BOLSA D E ZUBICH 




Acciones Sevillanas loo 
Donan Save Adria 36 
Italo-Argentina ¿00 
Elektrobank 
Motor Columbus ¡f™ 
I. G. Chemle 
Brown Bovery 42 ^ 
General Motors 38 7/8 
U. S. Steels 52 
Electric Bond Co 16 7/8 
Internat. Tel. & Tel 15 
General Electric 22 1/8 
Consol Gas N. Y 37 5/8 
Baltimore and Ohio 29 
Canadian Pacific 17 
Anaconda Copper 14 1/2 







Buenos Aires 34,38 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 3) 
Cobre disponible 32 7/lo 
A tres meses 32 11/16 
Estaño disponible 237 8/8 
A tres meses 236 11/16 
Plomo disponible 11 1/2 























BOLSA D E NUEVA YORK 





Cinc disponible 14 
A tres meses 
Cobre electrolítico 











Best selected disponible 35 
A tres meses 36 1/4 
Plata disponible 20 
A tres meses 20 1/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Al cabo de cinco días de descanso re-
anuda la Bolsa su vida sin entusiasmos de 
ninguna clase. Como si nada hubiera 
pasado, el mercado vuelve a batirse en 
la monotonía más agobiadora. 
Sobre la Bolsa pesan los incidentes 
políticos de todos estos últimos días: 
los discursos del domingo, sobre todo, 
que han creado una situación confusa. 
E l horizonte aparece otra vez ensombre-
cido, y el mercado no se decide por se-
guir ningún cauce. 
Flojedad general, pues, en este prin-
cipio rezagado de semana. Y dentro de 
esta flojedad, corroa Inactivos, sin vo-
ces y sin órdenes que cumplir, al cabo 
de cinco días de cierre absoluto. 
» * « 
Ya ha cambiado totalmente el aspec-
to de los Fondos públicos: ha cedido la 
alegría de días anteriores y reaparece el 
papel con algún empuje, traa el corte del 
cupón. 
Habida cuenta de esta circunstancia, 
gran parte de las Deudas del Estado se 
inscriben en baja sensible, si bien es más 
destacada la tendencia, la oferta en que 
aparecen, que la cuantía de la depre 
clón. 
También en Tesoros aparece pape 
para Bonos oro sale, & primera hor 
papel a 226 y dinero a 225, sin cupó: 
para cerrar a 225,75 por 225,50, con ba: 
tantc firmeza* 
Papel y papel en valores municipales, 
singularmente en Villas nuevas, que que-
dan ofrecidas lo mismo que al abrir. 
Para Cédulas del Banco de Crédito 
Local, no hay variaciones sensibles, dea-
puéa del corte del cupón. 
* * * 
Nada efectivo en el grupo de valores 
bancarios. 
En electricidad hay una nueva: la me-
jora inesperada de Alberches, que abren 
con dinero a 47, y quedan a 48,50 por 
48, al contado, y a 49 por 48,25, a fin 
corriente. E n Hidroeléctrica Española se 
hacen a 149,50; para Electras queda di-
nero a 128; papel en Guadalquivir a 101, 
ex cupón; Unión Eléctrica Madrileña, 
110 papel; Mengemor, papel a 150. 
Dinero en Telefónicas, preferentes, a 
107,76, y papel en las ordinarias a 110. 
Muy agotado el grupo minero. Pese a 
las buenas noticias que llegan de Rlf, 
las portador no tienen dinero por enci-
ma de 304 y 305. Papel en Guindos. En 
cambio, surgen las Felgueras, que lle-
gan a hacerse a 43, y quedan a 43,25 por 
42,76, y aun se ofrecían a 43, pero el di-
nero baja a 42,50. 
L o s o b l i g a c i o n i s t a s d e l a 
S. d e l M e d i t e r r á n e o 
Se ha llegado a un acuerdo entre los 
obligacionistas de la Siderúrgica del Me-
diterráneo y el Consejo de esta entidad. 
La fórmula consiste en destinar el no-
venta por ciento de las utilidades al pa-
go de cupón de las Obligaciones y a la 
amortización de las mismas. 
Entre los obligacionistas reina bastan-
te optimismo, porque se espera den buen 
resultado los trabajos que se realizan 
cerca del Gobierno con el fin de obte-
ner trabajo para dicha factoría. 
Los titulares mercantiles 
E l Colegio Central de Titulares Mer-
cantiles ha celebrado Junta general. Se 
acordó nombrar socios honorarios al 
subsecretario de Gobernación don Eduar-
do Benzo y al presidente de la Cámara 
de Comercio de Madrid, don Rafael Sal-
gado. 
L a nueva Junta directiva quedó for-
mada del modo siguiente: Presidente, 
don Arturo Caballer Díaz; vicepresiden-
te, don José Ruiz Jimeno; vocal presi-
dente de la Sección Actuarial, don Emi-
lio García de Silva; vocal presidente de 
la Sección Comercial, don Rafael Alva-
rez Pita; vocal presidente de la Sección 
Pericial, don Joaquín González Salido; 
vocal presidente de la Sección Consu-
lar, don Ramón Mesonero-Romanos; vo-
cal presidente de la Sección de Ense-
ñanza, don José Urgoiti Gómez; conta-
dor, don Celestino Fernández Elias; te-
sorero, don Martín Jimez Lera; biblio-
tecario, don Nicolás López Jimeno; vi-
cesecretario, don Joaquín Cruz Pastor; 
secretario general, don Leocadio Serra-
no Cabarga. 
• i i iü i r: n "•'ü'Kiini "• • 3 
Nada en absoluto en valores ferrovia-
rios. 
E l temor a que esta cuestión quede 
aplazada produce en el corro un gran 
aplanamiento. Apenas se hace nada. Ali-
cantes abrieron a 235,25 por 234,25, y 
quedan a 234,25 por 234. Para Nortes só-
lo se oye papel a 261,50, sin actividad 
ninguna. 
En "Metros", papel a 120,75 por 120,50. 
Tranvías quedan, con dinero, a 103,50. 
Para Petrolltos queda papel a 30,25 y 
dinero a 30. 
En Explosivos no ae oye nada hasta 
el final: sólo se ve una posición, a 699 
por 698, a fin corriente. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Amortlzable 5 por 100, 1927, con, F , C, 
B y A, 88,80 y 88,90; sin impuesto, I , 
99,85, 99,75 y 99,80; D, 99,75 y 99,80; Ali-
cantes, 234,25, 234 y 233; Petrolltos, 30 y 
30,25; Alberches, 48,28, 48 y 48,25; Tele-
fónicas preferentes, 107,75 y 108. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
nes realizadas a fin de mes en Chades, 
a 333. Los saldos se entregarán el día 5, 
# » » 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públlCQS. — Interior, 1.389,900, 
' terior, 500; canjeado, 30.000 ; 4 por 
'00 Amortlzable, 75.000; 5 por 100, 1920, 
•;.000; 1917 (canjeado 1928), 165.000; 
.'26, 11.000; 5 por 100, 1027, ein impuee. 
.os, 1.127.5C9; 5 por 100, 1S27, con impuei 
Crema perfumada, desinfectante y des 
odorante del sudor. 
L e s e r á n e n t r e g a d a s 1 . 3 0 0 . 0 0 0 pe-
s e t a s de s u b v e n c i ó n 
Un depósito de langostas en la 
península Torre de Hércules 
L a «Gaceta» de ayer publica las si-
guiente orden: 
"Vista la orden de este ministerio, 
fecha 30 de enero último, prorrogando 
durante el primer trimestre del pre-
sente año el Convenio provisional con 
la Compañía Trasatlántica para pres-
tación de los servicios de las lineas 
números 1, 3 y 4 del Cuadro de Co-
municaciones Trasoceánlcas, cuya con. 
dlclón cuarta dispone que para conce-
derle una suma igual al déficit, con 
arreglo a lo establecido en la norma 
primera, se le abonará a cuenta, por 
meses anticipados, la cantidad de pe-
setas 1.024.862,91, que es la que ve-
nia percibiendo mensualmente durante 
el año 1933: 
Vista la orden de este ministerio fe. 
cha 6 del corriente, ampliando a pe-
setas 1,300.000 la cantidad mensual 
que como anticipo concedía la orden 
anteriormente citada, toda vez que re-
sultaba insuficiente la primera canti-
dad concedida como anticipo, dado el 
gran plazo de tiempo necesario para 
completar la justificación, ya que gran 
parte de los gastos e Ingresos se pro-
ducen en apartados puertos de Ultra-
mar: 
Visto el decreto de 5 de enero de 
1933, ratificado con carácter y fuerza 
de ley en 8 de junio del mismo año 
("Gaceta" número 182), autorizando a 
este ministerio para adoptar las medi. 
das precisas, con objeto de asegurar 
la continuidad de los servicios de co-
municaciones marítimas trasoceánlcai 
hasta que tenga efecto la vigencia de 
la nueva ley de Comunicaciones ma-
rítimas: 
Considerando que, si Wen el nuevo 
proyecto de ley de Protección a las 
Industrias y comunicaciones maríti-
mas se halla ya en estudio del Conse-
jo de ministros; pero, dada la fecha 
actual, p u e d e presumirse, probable-
mente a l n error, q u e quedan pocas 
probabilidades de que, presentado a las 
Cortes el Indicado proyecto, pueda que-
dar aprobado antes de fin del corriente 
mes; lo que, de acontecer, daría lu-
gar a la suspensión de los referidos ser-
vicios; lo que debe ser evitado, por loa 
perjuicios de todo orden que ello produ-
cirla. 
Este ministerio, de conformidad con 
lo propuesto por la Subsecretaría de 
la Marina civil, y lo acordado en Con-
sejo de ministros, ha resuelto prorro-
gar durante el segundo trimestre del 
aflo en curso los efectos de las citadas 
órdenes de 80 de enero y 6 del co-
rriente, concediendo a la Compañía 
Trasatlántica, por mensualidades antl. 
clpadas, 1.300.000 pesetas, a cuenta del 
déficit de explotación, que justificará 
en la forma prevenida en la primera 
de las mencionadas disposiciones mi-
nisteriales." 
PANIFIGADORA POPULAR NlflORILEÑfl 
Convócase Junta general ordinaria pa-
ra 22 abril, a las diez mañana, primera 
convocatoria, o diez y media, en segun-
da, en teatro la Latina. Las entradas re-
cójanse, presentando una acción, Pl y 
Margal 1, 18, de ocho a nueve noche.—El 
consejero secretario, Carlos ANGLADA, 
EL MEJOR TINTE PARA EL PELO 
C A B E L L 1 N A E S P I N A R 
Laboratorio Químico Farmacéutico 
(SEVILLA) 
• I 
por 100, 1928, 59.500 ; 5 por 100, 1929 
205.000; Bonos oro, 119.000; fin corrlen 
te, 50.000; Tesoro, 5,50 por 100, 1.083.000; 
5 por 100, abril 1933, 25.000 ; 5 por 100, 
octubre 1933, 36.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 73.000 ; 4,50 por 100, 1928, 2.000; 4,50 
por 100, 1929, 235.000; Villa Madrid, 1918, 
1.500; 1931, 14.500; Ensanche, emisión 
1931, 19.500; Hidrográfica, 6 por 100, 
3.500 ; 5 por 100, 12.000; Tánger a Fez, 
51.500; Hipotecario, 4 por 100, 4.500 ; 5 
por 100, 194.000; 6 por 100, 98.000 ; 5,50 
por 100, 2.500; Crédito Local, 6 por 100, 
10.500; interprovincial, 5 por 100, 2.500; 
interprovincial, 6 por 100, 21.000 ; 6 por 
100, 1932, 8.500; Bonos Exposición Inter-
nacional, 25,000; Marruecos, 3,000. 
Acciones. — Banco de España, 8,000; 
Español de Crédito, 9 000; fin corriente 
18.750; D o b l e s , 6,250; Guadalquivir! 
24.000; Electra Madrid, serie A, 1.50u; 
serie B, 1,000; Hidroeléctrica Española, 
9.500; Chade, 2,500; Alberche, ordinarias, 
30.000; fin corriente, 25.000; Unión Eléc-
trica Madrileña, 10.000; Telefónica, pre-
ferentes, 57.000; Dobles, 12,500; Rlf, por-
tador, 10 acciones; fin corriente, 75 ac-
ciones; Dobles, 125 acciones; Felguera 
12,500; fin corriente, 75.000; Guindos, do-
bles, 25 acciones; Dobles, 25 acciones; 
Petróleos, 35.000; Tabacos, 4.500; Alican-
te, 10 acciones; fin corrirnfp, 200 accio-
nes; Dobles, 225 acciones; "Metro", 1.500; 
Norte, 9 acciones; fin corriente, 250 ac-
ciones; Dobles, 50 acciones; Tranvías, 
9.500; Doble?. 25,000; Altos Hornos, 
55,000: Azucareras, ordinarias, 2.000; Do-
bles, 400,000; Española de Petróleos, « 7 
acciones Explosivos, 500; fin corriente, 
s á m e l o s p c c t o b a l c ; 
C E N A R R O 
A L 
E U C A L I P T O V P I N O ] 




itoa, 483.600; 8 por 100, 1928, 161.600; 4'16.000; Dobles, 80.000. 
Unico artículo que. 
sin TEÑIR hace \ 
d e s a p a r e cer las 
CANAS. 8,25 p e -
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
jyor: Calle Muñoz 
Torrero, número 4. 
Madrid, y en to-
dos los almacenes. 
Miéniolos 4 de abril de 1984 
( 8 ) E L D E B A T E 
M.V 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
pia« pasados se celebró en la parro-
quia de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), el bautizo del MJo primo-
génito de los marqueses de Pescara, 
• la Mercedes Gil de Avalle y Gaseó, 
nieto de los marqueses de Casa Saltillo. 
Recibió en el bautismo el nombre de 
José, y fueron padrinos au tía, la jo-
ven dama dofta Isabel de Zuazo, seño-
ra de Sanchiz (don Miguel), y repre-
sentando a su tio, señor Gaseó, don 
José Prefaci, primo carnal de la ma-
dre del pequeño. 
Para festejar el nacimiento del fu-
turo marqués y debido a haberse ce-
lebrado el bautizo en loa días de la 
Semana Santa, se celebró ayer en la 
residencia de los marqueses de Pesca-
ra una animada fiesta de tarde, a la 
que concurrieron los parientes y ami-
gos intimee de loe dueños de la casa. 
L a marquesa de Pescara recibía mu-
chas felicitaciones, a la que unimos la 
nuestra. 
—Anteayer por la mañana, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Carmen, 
de Indauchu (Bilbao), se celebró la bo-
da de la bella señorita Juanita Allen-
de Pérez, con el ingeniero director de 
los talleres de Zorroza, don Emilio 
González. 
Fueron padrinos la madre de la no-
via, que estuvo representada por su 
hermana, doña Juana Pérez y don Jo-
sé González, hermano del novio, y tes-
tigos, por el novio, don Juan Manuel y 
don José de Candarías y don Manuel 
Casanova, y por ella, don Juan Allen-
de y don Esteban Errandonea. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un banquete, y el nuevo matrimo-
nio salió de viaje por varías capitales. 
—También anteayer se celebró en la 
iglesia del Cristo de la Salud la boda 
de la bella señorita Carmen Spottomo 
y Manrique de Lara, con el ingeniero 
naval don Simón Ferrer y Delgado. 
Apadrinaron a loa contrayentes, do-
fia Julia Delgado, viuda de Ferrer, ma-
dre del novio, y ©1 padre de ella, don 
Bartolomé Spottomo. Los recién casa-
dos han salido en viaje de bodas para 
Lisboa. 
-^Por loa señores de Queeada y para 
su hijo don Antonio ha sido pedida la 
mano de la bellísima señorita Mimí Be-
dríñana. 
L a boda se «elebrará esta primavera. 
—Por vea primera ha vestido galas 
de mujer la bellísima señorita Conchi-
ta Fort, perteneciente a distinguida fa-
milia gaditana. 
—Ha quedado completamente resta-
blecido de la enfermedad que le retuvo 
en cama dos semanas el joven diputado 
popular agrario por Badajoz, don Fran-
cisco Sánchez Miranda. 
Viajeros 
Han llegado: de San Sebastián, el con-
de de Ruiseñada, don Juan Caro y don 
Juan Antonio Aznar; de Bilbao, el mar-
qués de Múdela, don Francisco Igartúa 
y la señorita Pepita Araluce. 
—Se han trasladado: de la Argentina 
a Pamplona, el marqués de Veesolle y 
los marqueses de la Real Defensa; de 
Barcelona a Zaragoza, los marqueses de 
Urrea. 
Doña Esperanza Jullá 
Tan cristianamente como vivió, ha fa-
llecido ayer tarde en Madrid doña Es-
peranza Julia, dama de acendradas vir-
tudes y activa piedad. 
Era Hija de María del Sagrado Cora-
zón, Celadora de la Guardia de Honor, 
a cuyo Consejo pertenecía, y María de 
los Sagrarlos. Las Conferencias de San 
Vicente, el Ropero de Santa Rita y otras 
obras conocieron también su caritativa 
diligencia. 
Fué rasgo fundamental de su carác-
ter una extraordinaria bondad. Por ha-
cer amable la vida de cuantos la trata-
ban se sacrificó siempre y sin tasa. 
A sus hermanas, a sus sobrinos, a lo^ 
que siempre consideró como hijos, y de 
modo especial a don Femando Martín-
Sánchez Jullá nuestro muy querido ami-
go y compañero, hacemos presente nues-
tra condolencia. 
Otras necrológicas 
Por el alma de la señorita María de 
las Mercedes Salinas García, fallecida el 
5 de abril de 1932, se aplicarán sufragios 
en Madrid. 
I n t e n t a n incendiar una 
iglesia en León 
L E O N , 3.—Unos desconocidos inten-
taron prender fuego a la Iglesia parro-
quial del pueblo de Ocejo de la Peña. 
Para ello colocaron junto a la ventana 
de la sacristía un montón de leña. Cuan-
do ésta comenzó a arder fué advertido 
el hecho por varios vecinos que logra-
ron atajar el fuego. 
B L SEÑOR 
D O N J O S E M 0 U R 1 Z R I E S G O 
D o c t o r e n F a r m a c i a y M e d i c i n a , a c a d é m i c o de l a de 
M e d i c i n a , d i r e c t o r del L a b o r a t o r i o P r o v i n c i a l , d i s c í -
pulo p r e d i l e c t o d e los D r e s . E h r l i c h . C a j a ! y C a r r a c i d o 
Ha fallecido el día 2 de abril de 1934 
a l a s d o s de l a t a r d e 
HABIENDO B E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . 1 . P . 
Su confesor, efl reverendo padrt José A. de Laburu, S, J . ; su des-
coneodada eeposa, doña Amaília García López; sus hijos, Amalia, An-
gelí ta, Joaquín, Ana María, Carmen y Dolores; padre, don Ramón; 
hermano», Ramón, Concepción y Angedlta; hermanofl políticos, tíos, pri-
mos y la razón eocial Hijo* de Honorio Riesgo (S. A.) 
PARTICIPAN a mis amigos tan sensible pérdida y 
lea ruegan aaletan a la conducción defl cadáver, que 
M verificaré hoy, día 4 defl actual, a las CINCO de 
la tarde, desde la casa mortuoria. Carretera de Cha-
martín, número 89, hotel, al cementerio de Chamartín 
de la Rosa, por lo que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
E n la capilla ardiente de mi casa se celebrarán misas a las ocho, 
diez y doce de la mañana de hoy, día 4, por el alma del finado. 
E l eotcelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá ha concedido In-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. MADRID 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORITA 
M . * d e l a s M e r c e d e s 
S a l i n a s G a r c í a 
Q u e d e s c a n s ó e n el S e ñ o r 
EL DIA 5 DE ABRIL DE 1932 
R. 1. P. 
Su director •splritual, don Ra-
món Guerra; tus padres, don Sal-
vador y doña Cecilia; hermanee, 
hermano pcMtloo y demás familia 
AGRADECERAN a sos 
amigos, no la olviden en bus 
oraciones. 
Todas las misas que se cele-
bren el viernes, día 6, en los Pa-
dres Carmelitas (Ayala, 37), se 
aplicarán por mi alma. 
Tienen concedidas indulgencias 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
(A. T) 
Oficinas de publicidad R CORTES. 
Valvorde, 8, 1.°. Teléfono 10906. 
1A SOBftORÁ 
D O Ñ A M I L A G R O S S A N C H E Z D E L A M A D R I D 
V I U D A D E G U T I E R R E Z D E C E L I S 
Ha fallecido el 31 de marzo de 1934 
H A B I E N D O B E O L B I D O LOS A U X I L I O S B S P I R 1 T I J A L E 8 
T LA B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
8ub hija*, dofta Milagro», éoña. Roaario y dofta María; hijos polltiooe, 
don Alfredo Serrano Jover y don Rafael Martínez Reus»; nletoa, herma-
nos políticos, sobrinos, primo* y demás parientes 
R U E G A N a sus amljfos la. encomienden a DIoh 
Nuestro Señor. 
Por el eterno descanso del alma da la finada se aplicarán los siguien-
tes aufragio*: E n • la parroquia de San Ginés: el funeral que tendrá, lu-
gar el día 5 del corriente, a las once y media de la mañana; las misas 
Gregorianas, qua darán comienzo el 4, a las nueve y media de la mañana, 
ea el altar de Nueatra Señora del Oahmen; el rosarlo, que dló principio 
el día 2, a las «déte de la tarde, y todas las misas que se celebren el 
día 16. E n la iglesia de la Buena Dicha (calle de Silva,), todas las mi-
sas que »e celebren los días 8 y 10. E n la iglesia de Don Juan de Alar-
cAn (calle de la Puebla), el funeral del fila 10, a las diee de la mañana, 
y la misa de siete y las que se digan los días 8 y 9, a 'las siete, ocho y 
media y nueve. E n la iglesia del Carmen, las misas que se digan el 
día 7 a las ocho y media, nueve y nueve y media. E n la iglesia de la 
Oonsoleción (calle de Valverde), las de los alas 9 y 10, a las siete, siete 
y media y ocho. Y las que se digan en Cabezón de la Sal (Santander). 
Valdelateja (Burgos), así como las que se oelebren los días 4 y 6 en 
todos los conventos de la Orden de Padres Terciarios Capuchinos. 
Varios señorea Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
'ALAS". EMPRESA ANUNCIADORA 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
t 
L A SEÑORITA 
E s p e r a n z a J u l i á V a c a 
Celadora de la Guardia de Honor, Hija de María del Sagrado 
Corazón, María de los Sagrarios 
H a f a l l e c i d o e l 3 d e a b r i l d e 1 9 3 4 
RECIBIO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BEN-
DICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hermanas, Lucrecia y Josefina, viuda de Martín-Sánchez; so-
brinos, Fernando, Esperanza, Pilar y José Martín-Sánchez Juliá; so-
brinos políticos, primos y demás familia 
R U E G A N una oración por su alma. 
El funeral de "corpore insepulto" será hoy miércoles, a las once 
de la mañana, en la iglesia parroquial de Santiago. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, San Quintín, I, al panteón de familia 
en la Sacramental de San Justo. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido las acostumbradas indul-
gencias. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tlzaclonea de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Boletín sanitario. Santoral. Bol-
sa de trabajo—13: Campanadas. Bole-
tín meteorológico. Música variada.— 
13,30: "Obertura de comedia", "Stella 
Stille", "En Cerezo hay una venta".— 
14: Cambios de moneda; Música varia-
da.--14,30: "Gigantes y cabezudos", "El 
ocaso de los dioses". "Alborada galle-
ga".—15: Música variada.—15,15: ''Se-
renata florentina", "Suite número 1".— 
15,40: "La Palabra".—17: Campanadas. 
Música ligera. — 18: Nuevos socios. 
"Transmeranas", "La tarara", "Choco-
late", " E l capotito", "Ole, olea", "Ka-
lez-Kale".—18,30: Cotizaciones. "Andan-
te", "Serenata", "Minuetto", "Canción 
de cuna", "Goyescas", "Minuetto", "Gra-
nada", "Bolero". "Aurrerá", "La del pa-
ñuelo rojo", "Nord idda?", "Ituna", "El 
Cristo de Lezo", "San Juan", "Goiko 
mendiyán".—19,30: "La Palabra", "Ju-
gar con fuego", " E l carnaval de los 
acimales", " E l puerto". Intervención de 
Gómez de la Serna. "Eugenio Oneguin", 
"Sadko", " E l principe Igor", " E l gallo 
de oro". " E l Zar Saltán".—20,50: Nota 
deportiva. Noticiario taurino.—21: Cam-
panadas. "Recuerdos de mi vida de au-
tor".—21,30: Sobremesa nocturna.—22: 
" L a Palabra", "Estrellita". "Cunas", 
"La caplnera". "La vioieta", "Canción 
de Solveig", "Voces de primavera", "Ho-
ra de misterio".—23,45: L a Palabra". 24: 
Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: " E l chulapo de Sevilla", 
" L a Rosa del Azafrán", "Evocación", 
"Rapsodia húngara número 2". "La 
Geisha". "CavaJleria rusticana", "Un 
adiós a Mariquifia", "Vino, mujeres, 
canto", "La campana rota". Noticias de 
Prensa.—17,30: "La Alegría de la Huer-
ta", " E l conde de Luxemburgo", "Ba-
yadera". "Danza V". "Tus ojillos ne-
gros", "Asturias". "La Viejecita". "Daf-
nis y' Cloe", "Gauchito zalamero". "Ai-
da", "Luisa Fernanda".-18,30: Charla 
musical.— 18.45: Peticiones de radio-
yentes.—19: Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Boletín Meteorológi-
co. Música de baile. "La Reina Mora".— 
22.30: Estampas del pasado. — 22.45: 
"Luisa Fernanda".—23,30: Música de 
baile.—23.45: Noticias de Prensa. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 
i c k r 
Judicatura.—A las tres de la tarde de 
hoy continuarán los ejercicios de oposi-
ción, y pera la práctica del segundo es-
tán convocados desde el número 11 (bis) 
al 174. 
Abogados del Estado.—Para hoy están 
citados desde el número 34 al 46. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio, con la puntuación que se indica, 
los opositores números 808, don César 
Marquínez Horcajo, 15,25; 822. don Juan 
Martín Martín, 16.50, y 923, don Baldo-
mero Montoya Díaz, 29.00. 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 959 al 1.266. 
Auxiliares de Instrucción. — Relación 
de los opositores aprobados últimamente 
y puntuación que han obtenido: núme-
ros 1.497, don Manuel Santos Cuadra, 
4,50; 1.562, don Feliciano Luis del Val 
Herrera, 8,90; 1.632, doña María del Car-
men Agustí Calral. 4,40; 1.734, don Ra-
món Hernández Palafox, 1,25; 1.750. don 
Luis Alonso Martín-Blas. 9,00; 1.819, do-
ña Elena Arias Ramos, 8,60; 1.832, doña 
Mercedes Magro y Sáinz, 8.50; 1.865, don 
Ricardo Fernández de la Reguera, 6,40; 
1.898, doña María Ruiz y Tablada, 6,10; 
2.026, don José García Galán. 1,00; 2.048, 
doña Angeles Andrés Jiménez. 1,50; 2.059, 
doña Ana Toledano, 2,50; 2.091, doña Ma-
ría del Amparo Sánchez Revest. 3,00. 
Para hoy están citados los opositores 
correspondientes a los números 2.181 
a 2.596. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Dl\ 4. Miércoles. - Santos Isidoro y 
Ambrosio, obs. y drs.; Platón y Zósimo, 
cfs ; Teódulo y Agatópedee, mrs. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria IV, con rito semidoble y color blnnco. 
Adoración Nocturna.-Cor Marlae. 
Cuarenta Horas (parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen). 
Corte de María.—De los Dolores, Re-
ligiosas Servitas, Arrepentidas, Caball©. 
ro de Gracia, Santo Cristo de la Salud y 
parroquias de San Luis, San Sebastián. 
Chamberí, Santos Justo y Pástor, Car-
men. Santa Cruz, Santa Bárbara y Ca. 
latravas (P.). . , 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas). -A las 8, expo-
sición; a las 10,30, misa mayor, sermón, 
don Celestino Sanz. Por la tarde, a las 
6., oración mental, sermón, señor San? 
Revuelta, novena, motete, salmo Credldi, 
reserva. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Cristo de San Ginés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
Oratorio del Olivar (Cañizares, 4).—So-
lemne octavario al Santísimo Sacramen-
to: a las 8, misa comunión y exposición; 
10 misa solemne. A las 6,30 t, estación, 
rosario, sermón, R. P- Fr. Vicente Ro-
dríguez, ejercicio del octavario, motetes 
y reserva. 
MISAS D E COMUNION PARA LAS 
A. D E J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias.—Covadonga, a las 8; Ma-
ría de la Almudena, a las 7,30, con ex-
posición y bendición; del Corazón de Ma-
ría, a las 8; Santiago, a las 8, con expo-
sición menor y reserva. 
Iglesias.—Basílica Pontificia, a las 6,30 
y 8; Buena Dicha, a las 8,30; Basílica de 
la Milagrosa, a las 8,30, con ejercicio y 
reserva; Santuario del Perpetuo Soco-
rro, a las 7. 8 y 9,30; San Manuel y San 
Benito, a las 8,30. 
E N HONOR D E SANTA BARBARA 
L a Asociación de señoras de Santa 
Bárbara tendrá su misa mensual el día 
4, a las 12, en la capilla de Nuestra Se-
ñora de Lourdes (Fortuny). 
» * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
P E R F U M E R I A C H I N A 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractot 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta Casa no tiene Sucursales. 
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A V I S O 
Con motivo de ta, huelga de mecánicos, 
la CASA MATEO MARIN, Hernán Cor-
tés, 18, de máquinas de escribir y acce-
sorios, comunica a sus clientes y abona-
dos la imposibilidad de atender los avi-
sos con la diligencia acostumbrada, pues, 
a pesar de ser profesional el director, es 
forzoso el retraso en atenderles al no 
disponer de su equipo de mecánicos. 
•IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIinilllllllllllllllHIIIIH. * M. 
¿ P o r q u é l l o r a b e b é ? 
T I E N E E S C O C E D U R A S 
A p l í q u e l e 
B A L S A M O 
Y C A L L A R A B E B E 
IABOka lORIQ fEDERICO BQNfcT • Apid.0 -iOl • M^i" 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabnui 
Ctada palabra m á s 
• ,60 püuk 
0.10 
M á s 9,10 ptes. por Inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, 8. A Peligros, 2 
L a Prensa.—Carmen, 16, principal 
Puhllcltas, 8. A Av. P i y MargaU. 9 
Líbrela Femando Fe. Puerta del 
Sol. 16. 
Sin aumento de precio 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. w 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, reserva-
das. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
"DIGAK". Asuntos Hacienda, ministerios, 
Ayuntamientos, Juzgados, documentos. 
Dato, 7. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, deepachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble 
Leganltos. 17. {¿{)' 
ARMARIOS. 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Peiayo, 
31. (V) 
NUEVOS, lujosísimos, despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral. 
21, entresuelo. (T) 
E L E G A N T I S I M O despacho, comedor, alco-
ba, tresillo, recibimiento, nuevo. Monte-
ra, 16, principal. i T ' 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burds america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella. 10. w 
NOVIAS. Comprad vuestro» mueble», ca-
mas doradas, plateada», en Vegulllas 
Desengaño. 20. W " 
at MONEDA elegante, tresillos, comedores, 
dSpachMi bargueño», l&mpara, mantas 
moruna». Avenida Toro., 8. (3) 
SUNTUOSISIMO de»pacho M P » ^ . ftW* 
V i ™medor rega alcoba, roslblmlento. 
m s ü l a s ¿ d o ím d r e n a r . D e s e n ^ ñ n , 
12, primero. (¿> 
T R F S I L L O S confortables, 360 b í s t a 700 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios Increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia, 65. (8) 
V E N D O , marcha, comedor, dormitorio, tre-
sillo, arca, camas, armarios, recibimien-
to, otros. Columela, 4. (18) 
¿MUEBLES buenos, objetos arte, baratos? 
Magnifica pianola Sterling, ganga. Acu-
dan hasta viernes, almoneda particular. 
Paseo Recoletos, 5, principal izquierda. 
(T) 
A L M O N E D A urgente por mudanza, muchos 
muebles. Pianola Sterling. Marqués Ur-
quijo, 10 (anejo). 1 (T) 
A L M O N E D A . Plano media cola, armarios, 
comedores. Hortaleza, 104. (2) 
A L M O N E D A todo piso, comedor, aormito-
rlos lujosos. Glorieta Quevedo, 8, prime-
ro. (3) 
P A R T I C U L A R vendo dormitorio, comedor, 
dormitorio caballero, despacho, tresillos, 
aparatos luz, todo estilo moderno, urgen-
tísimo por ausencia. Calle Florida, 19. 
(3) 
V E N D O , marcha, comedor, dormitorio, tre-
sillo, arca, camas, armarlos, recibimien-
to, otros. Columela, 4. (18) 
A L M O N E D A rápida, comedor, despacho, 
piano y demás. Castelló, 9. (16) 
P A R T I C U L A R cama plata, armario, reci-
bidor. Guzmán Bueno, 5: tardes. (V) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarlos, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arce-
nes, camas turcas, 30 pesetas; jamugas, 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
L I Q U I D O despacho, dormitorio, recibimien-
to, consolas, cómodas, porcelnñas, cua-
dros. Leganltos, 13. (8) 
A L Q U I L E R E S 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
S E alquilan piso» amueblados, nuevo». In 
forme»: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943. 68237. (T) 
A L Q U I L O lócale», grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacia», 4. Teléf. 70001. 
( T ; 
A L Q U I L O piso amueblado. Teléfono 34952. 
(T) 
P R E C I O S O piso Mediodía, confort, moder-
no, calefacción. Ayala, 78. (T) 
A L Q U I L O hermosa finca 16 kilómetros Ma-
drid. Teléfono 26377. (5) 
f O L I C I T O piso pequeño, amueblado, bien 
situado, confort, principal a tercero. De-
talle»: Posada. Hotel Alfonso. (4) 
¿PUSOA^isoT^^Lo jmoontrart rápjda^íien-
T I E N D A amplisjjna con vivienda. Aveni-
da Pablo Iglesias, 15. (T) 
C U A R T O S modernos, 31 duros. Avenida Pa-
blo Iglesias, 15. (T) 
E X T E R I O R , confortabilísimo, 175. Lope de 
Rueda, 28, esquina Menorca. (2) 
H O T E L I T O confort, garajes, jardín, tran-
vía, sitio ideal, 4.000 anuales. Teléfono 
15609. (2) 
T I E N D A , dos huecos, sótano, vivienda, te-
léfono, portería, 25 duros. Don Pedro, 11. 
(V) 
E S P A C I O S O S pisos exteriores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 
I N F O R M A C I O N detallada pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. 13603. 
(T) 
S E alquilan locales propios para almacenar 
toda clase de artículos, guardamuebles 
E X T E R I O R E S , 150, 160, 175; ático, 200, ba- L A S A L L E . Conducción, siete plazas, nue-
ño, calefacción, ascensor, ñnca nueva., vo, urge venta. Santa Engracia 4 ea-
Alcalá, 162. (5)] raje. ' (2) 
TOMARIA hotel, jardín. 25796. (A) S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
C U A R T O S , 55; áticos, 85. Casa nueva. E r - mico de mejor calidad. Hoy es también 
cilla, 19. . (2) el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
A L Q U I L A S E piso nueve habitaciones, todo 
confort, 50 duros Ferraz, 55. (6) 
N A V E 100 metros cuadradbs, industria, ta-
lleres, almacén, 150 pesetas mensuales. 
General Porliei, 31 moderno. (10) 
E X T E R I O R , 125; interior, 75; ascensor, te-
léfono. Pardiñas, 17. (11) 
A L Q U I L A N S E exteriores 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador, mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
mosilla, 65. (18) 
C O C H E Ford, 1930, cuatro puertas, lujo 
impacable, 6.000 pesetas. Garaje Alvarez. 
Doctor Gástelo, número 10. (A) 
CONDUCCION, cuatro puertas, 10 caba-
llos, magnifico estado, 2.750 pesetas. Prin-
cipe Vergara, 31, garaje Principe. (T) 
CONDUCCION interior. 8 HP. , perfecto es-
tado, 2.000 pesetas. Garaje Leyra. Por-
lier, 31. (T) 
U R G E N T E M E N T E vendo Ford, cabriolet, 
modelo 31, ganga. Jorge Juan, 53. (T) 
L O C A L E S . Guardamuebles, gimnasios, al- kiat s nahoii^o „.. » 
mácenos, colegios, bailes, f o n d i s t a s / d o s 1 1 ^ V a t r i c u K ^ R l l h ^ t S n 0 ?Uei" 
baños, tiendas, exposición. 30928. (T) ; S f¿n ¿ 378 * baratIsimo- 3 o r ^ 
talleres, con servicio de transporte, guar- t a r a importante Club se necesita local:rivmívK M\n-a „„k-i i * u, 
da permanente, teléfono, todos servicios con amplios salones, un hotelito o cha- •> Ion np^^n« Tnrti V cublef'^as nH5" 
y todos precios, en sitio céntrico. Infor 
mes en Marqués Duero, 1. Teléfono 52608. 
(T) 
V E N D E N pisos grandiosos 45.000 pesetas; 
alquilan, 300. Razón: Benito Gutiérrez, 
15, bajo. (T) 
N E C E S I T A S E amplio local oficinas orga-
nismo Estado. Ofertas escritas: Ayala, 
95. Mendoza. (T) 
D E S E O alcoba cerca escuelas Aguirre. Nú-
ñez Balboa, 4. (T) 
C U A R T O bajo, gran salón para Industria, 
comercio u oficinas. Fernando VI , 6. (T) 
E X T E R I O R amueblado, económico. San Pe-
dro, 10, tercero: 10 a 12. (T) 
B U E N piso, todas comodidades, la mejor 
orientación. Blasco Ibáñez, 68. (T) 
T I E N D A espaciosa. Núñez Balboa, 8. (11) 
L O C A L amplio, con cueva y montacargas, 
propio almacén. Colegiala, 13. (T) 
C U A R T O mucho sol, habitaciones amplias, 
casa moderna. Colegiata, 13. (T) 
H O T E L lujoso, 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
PISO amueblado, todo confort, 225 pesetas. 
23035. ( E ) 
L O C A L industria, almacén o garaje cua-
tro coches. Marqués Monteagudo, 12 
(Guindalera). ( E ) 
P R I N C I P A L muy amplio, propio para in-
dustria. Encomienda, 11. (3) 
SOTANO sin vivienda, propio para alma-
cén. Encomienda, 11. (3) 
S O L E A D O , lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
I N F O R M A C I O N piso» desalquilados y 
amueblado». Preciados, 33. 13603. (18) 
B A R A T O , local amplio, puerta calle. Indi-
cado Industria, comercio, hotelito, vivien-
da, sótano, patlg amplio pa|9 r - n v a j e » . 
Ramón Cruz, ü¿, moderno, urge, junto 
mercado. (V) 
let, no muy apartado. Ofertas, por e s - l ^ ' - Pesetas. Jorge Juan, 53. (T) 
crito: señor Rei elón. Centro Asturiano, i B U I C K Pequeño, cuatro puertas, baratísl-
Alcalá, 9. (V) mo- Teléfono 59413. (ig) 
A L Q U I L A S E hotel Las Rozas. Fernández i CHRYST-'EB 75, siete plazas, completamen-
de los Ríos, 40. Portería. (V) te nuevo, urge venta, marcha. Teléfono 
I N F O R M A C I O N desalquilados, amuebla-i f5, (18> 
dos. Híspanla. Pi Margall, V. 27707. (V) 1 A C K A R D , conducción interior, siete pla-
7. 27707. ( V ) | za•s• magnífico estado, vendo, nada inter-
! mediarios. Garaje. Abascal 23: mañanas 
(T) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejore»; se arre-
glan fajai. de goma. Relatores, 10. Telé-
A U T O M O V I L E S 
J ; N E U M A T I C O S ! 1 Accesorio». ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! I Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. 
fono 17158 (24) 
en 
y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. 
' (24) 
C O M A D R O N A S 
Se garantizan las reparaciones. ^ ^ S ^ ^ L ^ f S ™fstro calzado. Augus-
(21\ t0 FiKueroa- 22. Juto al estanco. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con c h a u f f e u r / ' ^ f * ^ buen 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50; resultad0- «Tardines, 13, fábrica. (21) 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora, s e ñ o r i t a s 1 t̂ b rv,*^..». 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74000. An- ' S S ^ . y ^ S S 
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe-
setas con ca'Tiet. General Pardiñas, 93. 
(5) 
CONDUCCION europeo, cinco plazas, m o - j ' ' ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ S n ó m ? ^ 1 ^ Ast1Slen 
derno. General Pardiñas, 93. . (5)' santa Islbel l eC0nÓrniCa8- Eyecciones. 
ABONO coupé lujo, baratísimo. 30928. (18), embarazo, 'íaL¡t&B menatruaclóni 
I OKI) ¿o, cuatro puertas, toda prueba. Reconocimiento gratuito. Hortaleza 01 
Claudio Coello, 25. I E ) I ' ' (2) 
OCASION coches y camiones usados dife MARIA Mateos, profesora parto». Consol-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro, j tas, hospedajes embarazada». Autoriza-
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76007. (V) da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C A M I O N E T A Chevrolet, cuatro cilindros PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
y O-i "taxis". Facilidades pago. Melón- barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
(2) i PROFESORA dez Valdés. 19. ¡GRAN ocasión! Mercedes Roadster, 19! 
caballos y conducción interior, 29 caba-' 
lio». Dirigirse: Apartado 719. Madrid. (6) | 
F I A T 509, ocho caballo», faetón, toda prue-i 
ba, \ -ndo barato. Teléfono 75973. ( E ) ] 
partos. consulta. faltas 
menstruación, médico especialista Pen-
sión. Alcalá, 157, prim-lpal. (jj) 
C E ; ; T A Santaclara, hospedaje, i n s u l -
ta» menstruación, especialista. Apodaca 
(6) 
a». Conde Duque, 44. (?> 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (X) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO, vendo, muebles, arañas, alfom-
bras, biblioteca», objetos. Calle Recole-
tos, 4. Teléfono 59823. (T) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
P A R T I C U L A R compro toda cías» muebles 
ropas, objetos, libros, máquinas y restos 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 
COMPKO muebles, objetos, vov rápidamen-
te. Pardiñas, 17. Teléfono ¿2M0. (5) 
PAGO Insuperablemente muebles, trajes, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coaer, es-
cribir. Ramón la Cruz. 32. Teléfono 59S52 
Andrés. ^ 
L A Casa Orga?., compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodriíío, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGO oro ley 5,60 gramo, y üno, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353 
a i ) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO máquina moderna en buen uso 
para fabricar pomadas, cremas. Dirigir 
ofertas: Apartado número 203. Málaga 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. LuU casa 
que máa paga. SagnstH, 4. Compravtuai. 
W 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, escri-
bir, toda clase objeto». Preciados, 39, es-
quina Veneras. (3) 
C O S E C H A D O R A . Se desea en buenas con-
diciones. Grnnja " E l Cercado". Dueñas 
(Palencla). 
<;c.)*l*,il̂ M0S Pianos. Ofertas escrito: Pu-
blicidad "Alor". Carmen, 36. (V) 
COMPRO muebles cuadros, porcelana», 
pianos, caja caudales, tapice», alfombra», 
máquina coser, colchones, libro», plata, 
oro. No se venda «U» ver ofexta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (|) 
• T U E p L E S , objeto», pi»M entero», 
verdadero preció. TeléMÍo MOM. i 
C O M P R A R I A o tomarla subarriendo pe-
queña central hidráulica. Truchado Oes-
engaño, 27. (V) 
COMPRO cuanto tengan que vender, pa-
gando más que nadie, probando se ve. 
Teléfono 56825. (16) 
COMPRO vendo toda clase muebles, por-
celanas, cuadros, arañas. Leganltos, 13. 
Telefono 21361. (V) 
PAGO oro ley 6,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doklán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
C O N S U L T A S 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, slfill». 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
* n ñ ' ^ ' ^ r u 8 P1"0011" alivio Inmediato ve-
néreo sífilis, blenorragia, espermatorre» 
h f T n ^ C l í n i c a esP^ializada. Duque Al-
ba, 10; diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 
^ílYÍ1^?2 Gutiérrez. Consulta vías urina-
r a s , blenorragia. Preciados, 9 Die^-una. 
siete-nueve. " (js) 
S A N A T O R I O de la Prosperidad. Enferme-
r í a , " ^ l 0 8 3 * y mentales. Médico dl-
íéefcon;-56U6tor su,is- cart^na-67- a 
D E N T I S T A S 
DENTISTA.^ Hago dentaduras 20 pesetas: 
9 a 11 mañana. Aduana, 3, primero. (18)J 
E N S E Ñ A N Z A S 
5CS1E-i*POr Joven extranjero, 25 pesotal 
^?hifi n ^ ' A ^ 0 ^ 0 a domicilio. Es-
cribid: D E B A T E 37.940 (T) 
(ÍfoRAM3ÍZAMW^ 500 P u l s i o n e s al minu-
rti;-¡f'Cí50gíafIa tact0; 0 pesetas mes. 
Í •K.Ta<r ?rafia' Omahllklad, parti-
da doble. Aritmética. Gramática, Iiiglé* 
. i incés , Latín, asignaturas Bachillerato; 
a 10 pesetas una; tres, 25 pelotas Ens»-
"a"z;i s,(;ria Y eficaz. Instituto Taqtiinne-
canogr.-ilico. Emilio Menéndez Pallurés, 4. 
Junto a B'ucncnrral, 59. (V) 
M E C A N O G R A ! |A> alquilamos máquina» 
nueva», taaulgrafla. cultura, bachillera-
gundo Li¡lbao- Fuencarial. W9. 
T r : i l , ( ;KAPOS 100 plazas. Unica especiali-
zada Academia Gimeno. Arenal, 8. lo* 
temado. 1 
125 pesetas ensofianza rompleta cuero re-
pujado. Preciados. 33, cuarto Izquierda-
(7) 
P A R A Inglesar Bancos, oficinas, comercio,, 
?.uSg5afia'.Gramátlca- Aritmética, cont«-> 
bllldad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mpcanop•.1'•,a• 
Alumnns, alumnos ( .., ;rs lanío, n.»'li£ 
Escuela Preparaciones. Pez, 16. ^ Mfo iL»cueia Preparaclone». Pez 16. (1W 
M A D R I D . — A f l o X X I V N ú m . 7.697 
E L D E B A T E 
A C A D E M I A a domicilio. Especlalizafla Te-
léRrafos, oposiciones todas clases, Bachi-
llerato, Comercio, Francés. Garantía pre-
paración. Infórmese: Teléfono 52338. Ocho 
a diez noche. (i¿) 
IDIOMAS. Aiaiii :uh Tiiios. l'roleaoreH na-
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (Junio "cine" Callao). (21) 
P K O F E S O K GramAilca. especializado opo-
siciones, clases particulares. Teléfono 
36034. (2) 
F R O F E S O I l de inglés Mr. Kelly. Hermo-
silla, 82. Teléfono 60648. Resultados bri-
llantes oposiciones agregados comercialés 
del Cuerpo diplomático. Presentó líete, 
aprobando cinco. Nota más alta. (T) 
F K A N C E t lección diaria, diez pesetas mes; 
aprobaran examen. Montera, 10. (5) 
A C A D E M I A del Rio. Montera, 44. Prepa-
ración próximas oposiciones Telégrafos, 
Correos, carteros urbanos, Policía, Ha-
cienda, taquimecanografla, contabilidad, 
francés, aiiálisis gramatical. Ortografía, 
Aritmética. (7) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. lecciones particulares, francés. Pe-
ftalver, IT. • (2) 
F R A N C E S (París) . Monsieur Robert. Ma-
dame Marga. Larra , i. (2) 
C L A S E S particulares matemáticas por pro-
fesor varios centros para bachillerato, 
oposiciones, etc. Hernando. Teléfono 
14974. (16) 
SEÑORITA dar clase corte, confección 
particulares. Teléfono 25988. (A) 
A C A D E M I A Redondo, Romanónos, 2, acre-
ditadísimo Centro cultural, honorarios 
reducidísimos. (ig) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
rla, concedemos titulo, turnos mañana, 
tarde, enseñanza garantizada. Romano-
nea, 2. (18) 
C L A S E S matemáticas castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
A C A D E M I A corte, confección, nuevos mo-
delos de París. Torrijos, 8. (B) 
S A B I E N D O taquigrafía nada olvidaréis. 
Enseñanza postal García Bote, taquígra-
fo Congreso. (24) 
P R O F E S O R A alemana, ficciones francés, 
alemán. Doctor Gástelo, 18, ático izquier-
da. (T) 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida Ale-
mán, francés, inglés, alterna, 16; diaria, 
25 pesetas mensuales. Lista, 48, bajo. (T) 
ESPAÑOL cambiarla conversación Inglés. 
Covarrubias, 34. Núñez. (T) 
P R O F E S O R A inglesa, lecciones. Tintorería. 
Principe de Vergara, 1. (T) 
C O M E R C I O , Magisterio. Academia Barrio-
canal. Andrés Mellado, 9. (2) 
S O L F E O , piano, 7,50 mes. Santa Brígida, 
31, entresuelo izquierda. ( E ) 
ALUMNO Escuela Ingenieros Caminos ofré-
cese clases Matemáticas. Marzo. Claudio 
Coello, 47. (T) 
D A R I A clases Letras y Derecho. Miguel 
Moya, 8, tercero izquierda: 3 a 7. (4) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa lomando 
Glycemal, t* antidiabélico. Gayoso. Far-
macia. (T) 
T E Pelletier. Evita estreñimientos, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
LOMBR1CINA Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo e* 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de lodo y peptona. Venta farma-
cias. (22) 
A N T I A R T R I T I C O "19". E l mejor disolven-
te eliminador del ácido úrico. Doctor Pi-
queras. Jaén y farmacias. (3) 
FILATELIA 
HOV, siete tarde, bonita subasta filatelia. 
Espoz y Mina, 14, primero. (18) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Hispanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
S E administran fincas urbanas con garan-
tías. Manuel González. Fuencarral, 160 
moderno. Teléfono 33774: horas 2 a 4. (T) 
V E N D O hotellto estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13. Ignacio Freigero. (A) 
S E vende casa, pisos baratos, paseo San 
ta María de la Cabeza, mentando 6- % li-
quido, con hipoteca Banco de 100.000 pe-
setas. Razón: Loresecha. Plaza Buiz Zo-
rrilla, 8: de 8 a 9 noche. (T) 
VENDO casa cinco plantas, nueva cons-
trucción, alquilada, garantizo 10 % ren-
ta. San Mateo, 8. Bodega. (7) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana 
10. Teléfono 60234. (E) 
VENDO casita hotel. Mantuano, 32. (T) 
F I N C A S rústicas compro j cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
OCASION. Sierra Guadarrama. Hotel con-
fortable, independiente, gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
V E N D O casa magníficamente construida, 
9 ^ libre verdad, renta 53.500 pesetas, 
puede adquirirse 250.000 pesetas. L . Ca-
bezón. Príncipe, 14. (T) 
V E N D O 20,000 pies terreno en carretera 
Coruña, frente granja avícola, agua co-
rriente y luz; en el kilómetro 12. Razón: 
Gravina, 3. Mercería. (T) 
V E N D O dos cajas Chamberí, con vaquería 
una, otra con garaje y hotel Ciudad L i -
neal. Santa Feliciana, 9. (T) 
OC ASION. Véndese casa 55.000, hipoteca 
45.000; no intermediarios. Apartado 7.092. 
(T) 
CASA 32.000 duros, renta 3.200 segurísimos, 
gastos insignificantes, calle céntrica, mag-
nifica. D E B A T E 37.761. (T) 
CASA nueva, calefacción central, teléfono, 
mirador, entarimado, hermoso piso, 38 du-
ros. Ibiza, 19, entrada Retiro. (T) 
S E desea comprar hotelito moderno, algo 
jardín. Dirigirse: Apartado 124. J . M. (T) 
COMPRO casa 40.000 duros, trato directo. 
Detalles amplios: Apartado 1.102. (2) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. I?) 
CASA céntrica, próxima teatro Lara , su-
perficie 3,000 pies, renta 11.000 pesetas, 
tiene del Banco 55.000 pesetas, precio 
55,000 más. Vlllafranca. Génova, 4: cua-
tro-seis. (*) 
C O M P R A R I A casa Chamberí, Pozas, hasta 
50.000 pesetas. Penacarrillo. Alcalá, 2 
Continental. W 
V E N D O solar 4.000 pies a 1,75, en la Pros-
peridad, y casa en 55.000. Razón: México, 
31, principal izquierda: de 2 a 5. (2) 
CASA nueva, renta 73.000, calle Alcalá, 
véndese 700.000 directamente propietario. 
Apartado 476. 
E N lo mejor Colonia Angeles (Campamen-
to) vendo parcela, 40 céntimos pie. Telé-
fono 42375. Díaz. <v) 
P E R M U T O rústica labor por rústica mon-
te o análogo. Miralles. Montera, 15, anun-
cios. U6) 
T E R R E N O S para hotelitos carretera Ara-
vaca, baratísimos. Señor Esteban. Am-
nisiía, 5. (18) 
V E N D O urgente casa barata buen sitio. 
Teléfono 15571. <-n) 
COMPRO rápido casa, 8 libre. Teléfono 
«0035. (ID 
i FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (4) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza, 80. 2-5. (16) 
HAtiO primeras, segundas hipotecas. Ven-
do, compro, permuto solares por casas y 
viceversa, Manuel Cortina, 5. Cerezo. Te-
léfono 31697. (18) 
LTRGE colocar 150,000 pesetas primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid, sólo 
trato propietarios. Escribid: D E B A T E 
número 31961. (T) 
H I P O T E C A S , primeras, segundas, terce-
ras, fincas Madrid. Teléfono 15571. (18) 
A L siete anual Madrid, provinciaa. Horta-
leza, 59: diez-tres. Seftor Ortufto. Capi-
tal propio. (V) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías. Dinero 
en el día. Mayor, 6, principal Izquierda: 
12-2, 4-7. (18) 
•i!!iii:iinii¡HiiiiiniiiiniiiiBii»iiiiniiiiii 
(9) Miércoles 4 ds tísrO 
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A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
3 ¿ 
—Tengo que quemarle la sangre a este —Cuando vea que le he tirado todo lo 
hnanciero para que me eche y pueda ver que tiene en los cajones de la mesa, estoy 
a mis amigos. seguro que me echa. 
—Pero, ¡mira que tengo suerte! Llevo 
—Je, je. Ya está hecho. Verás lo que quién sabe cuánto tiempo buscando mi 
va a tardar en tirarme por la ventana. cachimba favorita y ahora tú la has en-
contrado. ¡Esto es suerte! 
"Jeromín", la gran revista para niñom, publica todos loa Juevea una plana completa de Aventura* del Gato F é l i x , d i ferente» de las que publica E L D E B A T E . 
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HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9 se-
gundo. (2o) 
E N Sigüenza (Hotel Ellas) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PSN8ION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
PENSION confort, precios reducidos Nar-
váez, 19. "Metro" Goya, * (T) 
P A R T I C U L A R , espléndido gabinete, ma-
trimonio, amigos, baño, teléfono, con. Sa-
lud, 9, segundo derecha. (16) 
MATRIMONIO solo darla pensión «efiorita 
única. Ferraz, 61. (16) 
P E N S I O N Olmedo. Máximo confort. Via-
jeros, estables, familias. Nueve pesetas. 
Conde Peñalver, 8. (A) 
F A M I L I A católica admitirla estables 7 pe-
setas, céntrico, todo confort, rebajas 
sacerdotes y familias. Teléfono 26903. (A) 
P E N S I O N 6 pesetas, junto Sol. Victoria, 
10, principal. (X) 
E N familia alquilo habitación todo con-
fort. Santiago, 1, principal. (V) 
SEÑORA cede habitación económica seño-
ra, señorita. Alcántara, 34, entresuelo iz-
quierda. (V) 
TKNSION confort, dos, tres amigos, 5 pe-
setas. Alberto Aguilera, 34, cuarto dere-
cha. (V) 
Ai .Qi i L O gabinete, alcoba matrimonio in-
dependiente, exterior. Teléfono 18934. (18) 
P E N S I O N económica, baño, aguas corrien-
tes, teléfono. Los Madrazo, 16, principal 
derecha. (18) 
PENSION completa, económica. Andrés Bo-
rrego, 14. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
S E alquila habitación exterior con baño. 
Lope de Rueda, 37. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación, único hués-
ped. Teléfono 12776. (T) 
P A R T I C U L A R cedo gabinete soleado, ca-
ballero o señorita, único, con, sin. Pia-
monte, 25, primero derecha. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pnsetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal. 3. (2) 
P E N S I O N , 6-7 pesetas, sitio inmejorable. 
Preciados, 5. Pensión del Barrio. (2) 
F A M I L I A distinguida darla pensión, ma-
trimonio amigos, casa lujosa, excelente 
comida, junto Goya-Velázquez. Teléfono 
60513. (2) 
P R E C I O S A habitación caballero, matrimo-
nio, casa particular, todo confort. Razón: 
Infantas, 42, tercero izquierda (esquina 
Torres). (2) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
A D M I T E N S E estables, casa nueva, todo 
confort, excelente trato Paz, 8, prime-
ro. ' (D) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Extremadura. Completa, desde 
7 pesetas, comida sana, colchón de lana. 
Carrera San Jerónimo, 16, principal. (E) 
S E deeean dos amigos honorables, casa 
tranquila. Ventura de la Vega, 14, prin-
cipal derecha. (E) 
F A M I L I A honorable alquila habitación per-
sona estable. Alcalá, 127, segundo izquier-
da. ( E ) 
P E N S I O N Alhambra. Espléndidas habita-
ciones, todo confort, matrimonios, dos 
amigos. Gran Vía. Pi Margall, 11. (T) 
H E R M O S A habitación exterior, con, con-
fort. Eduardo Dato, 11, tercero derecha. 
m 
A L Q U I L O dos amplias habitaciones solea-
das. Plaza Santo Domingo, 11, primero 
izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R gabinete confort, matrimo-
nio, dos amigos, con, únicos. Trujillos, 
6, segundo derecha, esquina -Veneras. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
E X T E R I O R confort, completa, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 11, segundo 
centro derecha. (2) 
SEÑORA cede habitación confortable se-
ñorita, caballero, únicos. Altamirano, 8, 
tercero D (Argüelles). (3) 
P A R T I C U L A R verdad, buen trato, reco-
mendada. Princesa, 18, principal. (5) 
CASA particular, con, sin. Andrés Mellado, 
11, segundo Izquierda. (5) 
C E D E S E habitación, matrimonio, confort. 
Churruca, 20, principal derecha. (8) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, caballe-
ro. San Mateo, 18 moderao, segundo. (8) 
H A B I T A C I O N todo confort, señor formal, 
estable. Tutor, 60. (8) 
DOS gabinetes confort, casa tranquila, ho-
norable. Raimundo Fernández Villarerde, 
10, cuarto A exterior. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
H A B I T A C I O N caballero, matrimonio, ba-
ño, ascensor. General Pardiftas, 33, áti-
co 6. (18) 
CASA formal, tranquila, cede habitación 
señora, señorita. Churruca, 12, entresue-
lo derecha. (V) 
CASA formal, bonita habitación exterior, 
todo confort, con o sin. San Bernardo, 
30 moderno, segundo (próximo Gran Via). 
(V) 
C E D E S E habitación, con. Carrera de San 
Jerónimo, 19, segundo. (V) 
G A B I N E T E para dos amigos. General 
Pardiñas, 32, entresuelo 16. (V) 
PENSION Zaragozana. Alcalá, 94, princi-
pal. Desde 8 pesetas. (V) 
G A B I N E T E económico, baño, con o sin, so-
leado. García Paredes, 42, cuarto O, (A) 
G A B I N E T E , alcoba, económico, matrimo-
nio, dos amigos únicos. Cava Baja, 41, 
segundo. 
HERMOSA habitación exterior, todo con-
fort, sin. Larra , 11, principal derecha. 
(A) 
P E N S I O N L a Milagrosa. Precios módicos. 
Santa Engracia, 40, principal izquierda 
(A) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior para uno 
o dos sacerdotes, estables. Cava San Mi-
guel, 11. (A) 
P E N S I O N , uno o dos, 6 pesetas, exterio-
res. Barquillo, 34, segundo. U ) 
C E D O gabinete alcoba a caballero o se-
ñorita estable. Teléfono 20736. m 
C E D O habitación, sin, a ^ b ^ r . ? (£Ufñ 
ble, teléfono, casa nueva, tsalud, 18 ((Tian 
P E N S I O N completa, trato esmerado, todo 
confort. Fuencarral, 129, primero derecha 
c«ntro. (T) 
F A M I L I A francesa (profesor) ofrece pen-
sión, céntrica, económleafl Teléfono 22730. 
(4) 
H O R T A L E Z A , 16 segundo, buenoa exte-
riores, dos, cuatro amigos, matrimonio, 
sacerdote. (18) 
VKNSION Adame. CompleU, desde 6 pe-
setas. Carretas, 4, segundo Izquierda. (18) 
C O M P L E T A , cinco a ocho pesetas, comi-
das económicas, confort, orientación, co-
municaciones inmejorables. Lista, 59. 
Orla. (16) 
P A R T I C U L A R , huéspedes, confort. Rodrí-
guez San Pedro, 57, tercero derecha (jun-
to droguería). (16) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 
V A R I O S estables desean pensión Salaman-
ca. Porto. Montera, 15. Anuncios. (16) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
G A B I N E T E do» amigos, matrimonio. Calle 
Dos de Mayo, 6, principal. (2) 
P A R T I C U L A R ofrece hermosa habitación, 
todo confort, uno, dos amigos. Teléfono 
20219. (2) 
F A M I L I A alquila habitación a caballero, 
Desengaño, 4, segundo. (2) 
P E N S I O N Norteña, siete pesetas. Aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. 
(5) 
P E N S I O N Paz. Deade diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
E S T U D I A N T E S : pensión desde 5,7 ,̂ con-
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter-
cero izquierda. (18) 
IN( U K 1 B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
P E N S I O N completa, 4 pesetas, esmero, hi-
giene. Amnistía, 1, segundo izquierda. 
(V) 
P A R T I C U L A R , nermosa habitación, üaño. 
Conde Romanones, 3, entresuelo derecha. 
(T) 
E N familia espaciosas habitaciones junto 
Sol, precios económicos. Plaza San Gi-
nés, 1 y 2. (T) 
P E N S I O N Mari-Carlos. Olózaga, 2, terce-
ro derecha. (T) 
A L Q U I L O habitaciones para matrimonio o 
caballero solo. San Dimas, 10, segundo 
izquierda. (3) 
C E D E R I A habitación confort para una o 
dos personas, con. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (T) 
A L Q U I L O gabinétes exteriores, caballeros, 
señoritas, baño, teléfono. Libertad, 3, 
principal izquierda. (2) 
HERMOSO gabinete, esquina Hortaleza, 
pensión económica. San Lorenzo, 16, prin-
cipal. (2) 
ARGÜELLES, particular, gran confort, de 
una a tres personas, completa, económi-
ca. Rodríguez San Pedro, 61, entresuelo. 
(2) 
P E N S I O N , inmejorable trato, teléfono, ba-
ño. Preciados, 29, segundo, (2) 
G R A N psnsión todo confort. Pi Margall, 
16, desde 10 pesetas. (18) 
P E N S I O N 5 pesetas, tres platos, confort, 
próxima Moncloa. Princesa. 71, entresue-
lo izquierda. (4) 
F R E N T E Madrid-París, económica emplea-
dos, baño, teléfono. Llamen 17582. (4) 
E N familia dos, tres amigos, habitación 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
H A B I T A C I O N confortable. Teléfono, ba-
ño. Larra, 15, tercero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , todo confort, dos amlgoa, 
5,50, completa. Coloreros, í ¡ Mayor, 2¿. 
>T) 
PENSION Galettl, confort, nueve r'sseí ,s. 
Avenida Dato, 6, principal A izouiírd i (2) 
CASA católica, matrimonio, señoritas, es-
tables. Marqués de Leganés, 7. (2) 
A R G U E L L E S . Pensión todo contort, para 
caballero1;. Cárceles, 13, primero u í e y 
Francisco). i '2) 
CASA católica, matrimonio, nos amigos, ga-
binete, alcoba exterior, sol, confort, co-
mida sana, económica. Alberto Aguilera, 
36, tercero izquierda, relélono 40534. (2) 
S E S O R A cede habitación sftñom, de-\nrita, 
derecho cocina. Alberto Aguilera. 34, 
principal centro izquierda. V¿) 
E N familia, exterior, completo, cincu pese-
tas. Cardenal Cisneros, 49, ¡-egando iz-
quierda. 
(2) 
PENSION para estudiantes, deade 1 pese-
tas. Huertas, 54, moderno. (3) 
PENSIÓN completa, confort, exterior, & 
pesetas, baño. Olmo, 3, principal. (3) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, 
económicas, teléfono. Pez, 4, primero. 
(10) 
E N familia, todo confort. Preciados, 9, se-
gundo izquierda. (1¡*) 
H A B I T A C I O N exterior, con o sin, familia 
honorable. Malasafta, 22. (D) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición; 450 páginas, 500 fi-
guras. (*) 
ANUNCIADAS oposiciones Telégrafos, re-
cordad "Contestaciones Algebra", por Luis 
Barrio. Martín Heros, 30. Madrid (8). L i -
brerías. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver,, 8. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparación. Morel). Hortaleza, 23, 
entresuelo. (21) 
UNDERWOOD mognlflca, carro grande, 
650. Corredera Alta, 23, principal. (16) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, T. tB) 
MODISTAS: Visitad bordados cornely, vai-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 60. (^ 
MODISTAS y sombrereras: cajas para en-
tregar, precios de fábrica. Luis VéUa di 
Guevara, 4. (¿1' 
MODISTA domicilio, 3 pesetas mantenida 
Espíritu Santo, 36. portería. tA) 
MUEBLES 
Via). 
SEÑORITA decente alquilarla habitación 
a persona seria. Padilla, 47, ático A. (T) 
M U E B L E S y camas 
muy baratos. Torrijos, 2. 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido ea camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T; 
M U E B L E S pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosllla, 87. Teléfono 
50981. . (5) 
PATENTES 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 105.327, por "Un procedimiento 
para tratar materias textiles". Vizcarel-
za.. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.304, por "Una instalación de 
mecheros de gas". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.094, por "Mejoras en los con-
ductores enfriados por fluido para corrien-
tes eléctricas aiternas". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.620, por "Un dispositivo para 
la fijación de una montura en el cuello 
de un aparato de alumbrado". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 104.914, por "Una armadura". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
LOS concesionarios de kus patentes espa-
ñolas que se detallan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al art. 89 de la Ley 
del Rain o. (4) 
63.965. Watson, Greaves & Etchells. "Me-
joras en los hornos eléctricos". (4) 
122.581. Baudou, Baudou & Brunswick. 
"Perfeccionamientos en los bandajes de 
caucho con tabiques o paredes celulares 
para ruedas de vehículos". * (4) 
110.979. Lightning Fasteners. "Perfecciona-
mientos en sujetadores separables o de 
mordaza". (4) 
113.897. VicUers-Armstrongs. "Un mecanis-
mo de cambio de velocidad de sistema 
perfeccionado". (4) 
113.909. Vickers-Armstrongs. "Perfecciona-
mientos en los vehláculos de vía o pista 
sin fin". (4) 
1ÍS.S1L Vickers-Armstrongs. "Perfecciona-
mientos en los vehículos de vía o pista 
sin fin". (4) 
m.Z09. Breguet. "Sistema de estabilización 
y de maniobra para máquina voladora de 
velámenes giratorios denominada giro-
plano o helicóptero". (4) 
32.317. Schmidt Sche. "Una caldera móvil 
de alta presión . (4) 
' 771. Christians. "Un procedimiento pa-
ra tapar las agvieíat-iui-aa en las forma-
ciones roqueñas". (4) 
'01 772. Christians "Un aparato para ta-
par agrietadiuns en las formaciones ro-
queñas" . (4) 
106.206. American Chain. "Perfeccionamien-
tos en máquinas para la fabricación de 
cables". (4) 
105.207. American Chain. "Perfeccionamien-
tos en máquinas para la fabricación do 
cables". (4) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C» (Agen-
cia General de Patentes y Marcas). Al-
calá, 61. Madrid. (4) 
PERDIDAS 
P E R D I D A en Jueves Santo de una car-
tera con llaves y un rosario de medallas, 
recuerdo de familia. Se gratificará en 
Cisne, 23, portería. (T) 
" R A T I F I C A R E entrega gafas, perdidas 
"taxi". Paseo Prado, 6. (T) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre teEtamentarias -Tédltos ni-
potecas. Piamonte, 10. (T) 
D I N E R O comerciantes, empleados, auto-
móviles sin ret irar . Coloreros, 1; Mayor, 
22. (T) 
A G E N T E p r é s t a m o s para Banco Hipote-
cario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. Vi) 
A N T I C I P O alquileres casas Madrid, inte-
rés siete anual. Teléfono 60635. (ID 
v i " ' A L I S T A con 6.000 pesetas, necesí-
tase para asunto comercial, imposible 
pérdida., buenos rendimientos. Escribid; 
Señor García. Peñalver, 5. Anuncios. 
(10) 
QESlEA&E socio o coo";crodoi' con diez mil 
pesetas, completamente garantizadas pa-
ra negocio; grandss beneficios. Escribid: 
García. Peñalver, 5. Anuncios. (16) 
RADIOTELEFONIA 
¡; OCASION '.! Kadette precintado ; ¡ 2.000 !! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova. 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ | Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 
V I S I T A D la magnífica exposición de apa-
ratos Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
CAMBIOS. Entregando aparato usado abo-
namos cien pesetas y más. Rapidrradio, 
Montesquinza, 16. (T ; 
í lMJIORKEPA RACION ES, máxima garan 
tía. Economía. Radiorrepa. Plaza San 
Miguel, 7, entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
SASTRERIA 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura Hna traje 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. lV) 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, ga-
bán 55 pesetas. Hortaleza, 7 segundo. 
' ' (24) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
BORDADORAS buenas para máquina Du-
crop faltan. Conchas, 3. (T) 
600-1.000 mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades, provincias). Apar-
tado 618. Madrid. (5) 
D E S E A S E socio o cooperador con 10.000 
pesetas completamente garantizadas, pa-
ra negocio grandes beneficios. Escribid: 
García Peñalver, 5. Anuncios. (6) 
N E C E S I T O señoritas activas, relacionadí-
simas en hoteles, pensiones y casas par-
ticulares para colocar aparato sanitario 
nuevo, patentado. Doy alta comisión. Car-
ta con referencias a L a Prensa. Carmen, 
16. "Novelty". (2) 
J B E S platos, pan, postre, una peseta. Paz 
7, entresuelo. (2) 
S O B R E S U E L D O conseguirán jóvenes acti-
vos bien relacionados Península. Rapid-
radio. Montesquinza, 16. (T) 
N E C E S I T A S E profesor taquigrafía. Mar-
tín de los Heros, 91. Colegio-Academia. 
De 6 a 8. (T> 
COLEOIO-Atademia Ponce de León. Mar-
(T) 
A D M I T E socio activo, mil pesetas, exce-
lente asunto. Straues. Príncipe, 14, se-
gundo. (T) 
T R E S duros diarios dedicándonos, seño-
ras, caballeros (localidades, provincias), 
horas libres. I ra . Gravina, 11, l íadrid. 
(2) 
M E S I L L A S noche, 0,25. Compre "Sobre 
Verde". Kioscos periódicos. (16) 
I M P O R T A N T E Compañía Seguros Vida 
nombrará Inspectores, delegados o agen-
tes a las personas que lo soliciten, re-
uniendo las condiciones necesarias. Car-
gos ampliamente remunerados, compati-
bles con cualquier otro que se pueda 
ejercer. Ofertas con referencias al Apar-
tado 205. Madrid. (2) 
N E C E S I T A M O S agehtes tengan clientela 
establecimientos comestibles para nuevo 
producto, formidable éxito, consumo dia-
rio. Apartado 118. Barcelona. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Artículos novedad pa-
ra coches; mujeres, caballeros; bares, 
garajes, oficinas. Bancos, ferreterías, per-
fumerías, etc., necgslto formalísima per-
sona aporte pequeño capital, sueldo, bene-
ficios, garantías Paseo Prado, 12, princi-
pal Izquierda. ( E ) 
S E G U R O S , póliza complementaria, impor-
tantes delegaciones y agencias concede-
mos. Apartado 3.014. Madrid, (B) 
S E desea chica para todo. Conde Xiquena, 
10, portería. (E) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
E M T A chica sabiendo bien cocina. Ve* 
lázquez, 28, segundo izquierda. (T) 
PARA ampliación negocio acreditadísimo, 
falta persona activa, instruida, deseos 
trabajar, aportando algún capital, asun-
to seno. Escriban: D E i i A l ' E 38.018. (T) 
D O N C E L L A vasca, costura, buena presen-
cia, informada. Escribid: Juanita Gar-
cía. Fuencarral, 32. (T) 
S E desea profesora para dos niños. Sin 
pretensiones. General Oraá, 34. Hotel. (3) 
B E P R E j y S N T A N T E general España desea 
socio activísimo, a sor posible con algún 
capital y conocimientos francés, inglés, 
para explotación artículo imprescindible. 
Escribid ampliamente, edad, estado. Rex. 
414. (4) 
N E C E S I T O chica sabiendo cocina, limpia, 
formal. Salud, 16. a8) 
C A P I T A L I S T A S , cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías an vuestro 




A L E M A N A joven lecciones francés, ale-
mán, acompañar mañanas. 60150. (T) 
E S P E C I A L I S T A pulmón, rayos X . desea 
sociedad. Teléfono 27988. (4) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécese iniormadas. Católica" 
Hispanoamericana, fuencarral, 88. Te-
léfono 25225. (5) 
P R A C T I C O de farmacia, 18 años, prácti-
ca, ofrécese sin pretensiones. Escribid: 
Fernández. Peñalver, 5. Anuncios. (13) 
O F R E C E S E cocinera. Ventura de la Ve-
ga, 16, portería. (T) 
P R O F E S O R A español, francés, clases, 
acompañaría tardes. Teléfono 60385. (T) 
V I U D A independiente cuidarla señora, co-
sa análoga. Madera, 17, patio, (2) 
F R A N C E S A informada, interna lecciones, 
paseos. Teléfono 42766. (V) 
MONTADOR electricista, especializado en 
líneas, inmejorables certificados, acepta-
ría cualquier colocación. Dos Hermanas, 
11. J . Rodríguez, (V) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, buena pre-
sencia desea portería, buenos informes. 
Teléfono 30385. (18) 
O F R E C E S E cocinera y doncella trarx e-
sa para niños. Centro Católico. ÍDduardo 
Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
„ . ¡ X L S E doncella Informada. Correde-
ra Alta, 18, tercero. Relojería. (T) 
F i i A N C E S A , exámenes, lecciones alemán, 
acompañar niños, mañanas o tardes. Ar-
gensoia, 10, cuarto. Teléfono 33360. (T) 
Vt«JDA pensionista, hijo 26, ofrécese por-
tería librea o mujer, oficinas o clínica. 
Teléfono 21295. (V) 
¿"NOl'ER conociendo Sevilla, llevarla co-
che próxima feria, sin pretensiones. Te-
. . I O I . J ijfírt, (18) 
; ; C E S E señora formal acompañar, in-
terna o persona enferma. Prec.acios, 33. 
13606. (18) 
¿STRACION, secretaría, cargo aná-
logo, me ofrezco, fianza. Arteaga. Carre-
tas, 3. Continental. (V) 
- ^ N D E D O R competente, 20 años viajes, 
negocios diversos países Armérica, soli-
cita gestión ventas, casa importante. 
José Kuiz. Mayor, 84, segundo. (V) 
);..•; ¡OSE buena cocinera sabiendo obli-
gación, referencias inmejorables. Precia-
dos, 33. 13503. (18) 
. A E R O férreo derechismo (tiempo. 
Santo Oficio). J. H. Acuerdo, 16, princi-
pal. (E) 
MATRIMONIO sin pretensiones, desea por-
tería, guardería. Francos Rodríguez, 34. 
(Coíumba). (T) 
O F R E C E S E chófer católico. Teléfono 
41301. (T) 
P E R S O N A seria, práctica, administración 
publicidad. Prensa, ofrécese Madrid, pro-
vincias. Rodríguez San Pedro 59 tripli-
cado, tercero izquierda. (T) 
C H I C A para todo, sepa cocina, modestas 
pretensiones. Calderón , de la Barca, 2. 
(T) 
AMA joven se ofrece. Carlos March, 4. 
Alicia. Pueblo Nuevo. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas; chica para tocto, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E ama gallega, joven, leche fres 
ca. Buenavlsta, ití, leonería. (18> 
O F R E C E S E asistenta Interina, sabe todo. 
Barbierl, 27, entresuelo derecha. (D) 
P O R T E R O librea, sin hijos, inmejorables 
informes. Riscal, 10, portería. (E) 
P R O F E S O R A francesa, alemán. Inglés, lec-
ciones, paseos, económica. Interna, au 
palr. Carrera Jerónimo, 28, 16976. (T) 
O F R E C E S E matrimonio católico, portería, 
cosa análoga. Teléfono 19113. (A) 
MODISTA a domicilio, económica. Calle 
Mayor, 16, portería. (A) 
SEÑORITA do fina educación, seria y mu\ 
respetuosa, ofrécese acompañar y servil 
señora sola o matrimonio solo. Informes 
Iglesia de San Francisco el Grande. Pa-
dres Franciscanos. Teléfono 72729. (T) 
A L E M A N A católica, hablando francés, pa-
ra niños. Teléfono 52651. De 11 a 1. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O hueco. Arenal, 20. Poca renta. 
Razón en la portería. (2) 
T R A S P A S A S E pensión céntrica acredita-
da, 25 camas. Calle Prado, 18. Holgado. 
(3) 
T R A S P A S O pensión con estables, dos pa-
sos Puerta Sol, por no poder atenderla. 
Preciados, 33, agencia. (18) 
T R A S P A S O tienda, esquina. 3 huecos, vi 
vlenda, ocho habitaciones, cuatro balco-
nes, 20 metros Sol, facilidades, 5.000 pe-
setas ; propio para restaurant. Teléfo-
no 21990. (T) 
A N T E S de tomar o traspasar estableci-
mientos, informaros solvencia esta ca-
sa. Manuel Cortina, 5. Cerezo. Teléfono 
31697. (18) 
S E traspasa pensión. Preciados, 37, terce-
ro centro. (5) 
T R A S P A S O tienda. Hortaleza, 17. (V) 
T R A S P A S O tienda monísima, un hueco, 
punto primera cerca Sol. Poco alquiler. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
B A Z A R recién Instalado, precio Instalación. 
25796. (A) 
F A KM ACIA vendo, Madrid, grandioso si-
tio. Goya, 34. Fotografía. (T) 
F A R M A C I A Madrid, buen sitio ,pocos gas-
tos. Razón: Francisco Silvela, 16, porte-
ría. Provincias, igual dirección. (9) 
T R A S P A S O por enfermedad despacho le-
che, hutvos, acreditado, sitio céntrico. 
Dirigirse: Continental. Alcalá, 2. ( E ) 
S E traspasa frutería y huevería. Don Ra-
món de la Cruz, 55. (T) 
POR ausencia traspaso urgente huevería, 
frutería, muy barata. Churruca, 12. (T) 
T R A S P A S O huevería, frutería, no poderla 
atender, buena Instalación, facilidades pa-
go. Plaza Jesús, 5. (T) 
POR ausencia traspaso bodega céntrica, 
acreditada, vivienda, alqullf-r económico. 
Leganitos, 12, botería. (8) 
T R A S P A S O colegio femenino, numerosa 
matricula. Teléfono 59455. (T) 
T R A S P A S O espléndidas tiendas, Puerta 
Sol, Carretas, Montera, Carrera San Je-
rónimo, Arenal, plaza Canalejas, Fuen-
carral, otras, en calles primer orden. 
Centro Comercial. Principe, 18. (T; 
HERMOSO local, próximo Sol, sitio estu-
pendo, comercial. Urge. Luchana, 3, por-
tería. (T) 
TOMARIA pensión subarriendo, derecho 
compra, céntrica. Rex. Número 430. Pi 
Margall, 7. (4) 
VARIOl 
, G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27 Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. t24> 
B R O N C E S para iglesias. B a t e r í a de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha. ^4L 
TOLDOS, lonas, saquerío , imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
PIANOS, autopíanos seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo L (3) 
CABALLEI íOS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos raioiiTULS, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
K A Ü E T T L n d l o , 185 pcáeta^; gramófono 
portable, 65; discos, 1-2-3 pssetas. Precia-
oos, ¿4, K i .Ue ' icrnera U^.KC. »21) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
?OR traslado vendo lujoso mobiliario, seis 
meses uso, de once a cuatro. Eduardo 
Dato, 27, primero B, izquierda. (6) 
V E N D O Bussing aeminuevo, con o sin 
basculante, muy económico. Teléfono 
61033. (T) 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D O cuadro Goya, tabla primitiva fla-
menca, otros. Escribid. D E B A T E núme-
ro 37975. (T) 
U R G E N T I S I M O por traslado, alcoba, co-
medor, despacho español, objetos, alfom-
bras, varios. Velázquez, 27. (3) 
NEGOCIO exclusivo, fácil alrección, ren-
dimiento 3.000 pesólas mes, acepto socio 
activo o ceuo, xacilidades pago. D E -
B A T E 37501. (T) 
U R G E N T E vendo todos mis muebles, mag-
nífico comedor, artístico despacho espa-
ñol, tapices, cristalería, lámparas. Ríos 
Rosas, 4. (2) 
V E N D O piano y más muebles. Hernán 
Cortés, 14, pral izda. 3-5. (5) 
LIQUIDAMOS cualquier precio radiorre-
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas, marcas Kade-
tte, Emerson, Colonial, Monmart, Wilcox, 
Crosley, Royam, Lucille... ¡Más de mil 
aparatos doncie elegir! Descuentos del 
treinta al sesenta por ciento sobre pre-
i-ios corrientes. Visítenos inmediatamente 
durarán pocos días. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnifico. Bol-
sa de la Radio. Alcalá, 87. Teléfono 61036. 
(3) 
U R G E solar, esquina, inmejorables condi-
ciones. Santa Feliciana, 11. (18) 
C O L C H O N E S , buena lana, iodos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (10) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, inzeinados, i-iecioa xa., 
Torrijos, 2, (23) 
BOMBA centrífuga, grande, alemana, nue-
va. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
T I N T O fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
to. Oliver. Victoria, 4. (3) 
..M)EMOS pisos todo confort, exteriores, 
interiores, lacuiaauesi pago. Velázquez, 
55- ( E ) 
L I Q U I D O muebles pensión, camas doradas, 
armarlos, mesillas, comedor jacobino, 
cortinas, espejos, tresillos, cuarto turco, 
sillería Luís X V y varios. Fuentes, 5, 
principal. (2) 
U R G E N T E , comedor, alcoba, despacho, mu-
chos muebles. General Pardiñas, 17, ba-
jo. (5) 
t U G E N T E , deshago casa, comedor, alco-
ba, despacho, tresillo, aifombras. Pren-
deros, no. Marqués Duero, 6. (5) 
L I Q U I D O infinidad muebles, colchones, 
cortinas, gramola discos, máquina Sin-
ger. Hermosllla, 87, bajo derecüa. (5) 
todo nuevo, precios 
(23) ' tín de los Heros, 91. 
A L B AÑILE RIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
G R A T I S pase una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prín-
cipe, 14. (T) 
MUDANZAS con camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 60458. (T) 
E N la Ciudad F in de Semana, que se es-
tá construyendo desde 15 céntimos pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de 
una parcela. Oficinas: de cinco a ocho. 
San Bernardo, 15, Madrid. (16) 
P A R A lanzar mercado aparato patentado, 
seguro rendimiento, aceptaría aportación 
con colaboración. Fomento, 29, entresue-
lo. (V) 
PINTOR, empapela habitaciones, 16 pese-
tas con papel. Teléfono 23485. San Vi -
cente, 31. (5) 
O N D U L A C I O N Marcel, domicilio, 1,50. Te-
léfono 56638. (A) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pese-
tas ; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te-
léfono 25628. (22) 
C A L D O Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortíz. Preciados, 4. (20) 
P A R A evitar las chinches. Pintor. Viilü-
nueva, 37, principal. ( E ) 
'.M A R D A M U E B L E S . E l más importante y 
«conómico. Fuencarral, 9, moderno. Polo. 
(8) 
'.RD Industries Limited. Propietai... 
de la patente ua..._.o y».»41, por "Un 
aparato para atar cajones", concede li-
cencia de explotación al que la solicite 
en el Registro de la Propiedad Industrial. 
Informes: Julio Ortiz de Burgos. Cam-
pomanes, 9. Madiv . (7) 
. ,1 AN Stanley Bauer. Propietario >. 
la patente u^ ^ ~M.iá&, por "Una nue-
va construcción y labricación de table-
ros o lados de las cajas de embalaje", 
concede Ucencia de explotación al que la 
solicite en el Registro de la Propiedad 
Industrial. Informes; julio Ortiz de Bur-
gos. Campo"". 'Tirid. (7) 
HETERA moderna a domicilio, aviso-
Montera, %, - . ^ O Í . (7) 
. i G I L A N C I A s particulares reservadísi-
mas, discretamente hechas. Preciados, 
33. 13603. (18i 
UOMI'RO cabra lechera, indicar prueba 
producción, precio. Neztimar. Carretas, 
3. Continental. (V) 
I s ' l E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
O E R E C E N S E Ucencias explotación paten-
tes número 117.88V, por: "Dispositivo de 
regulación de contador, especialmente pa 
ra la sincronización automática de má-
quinas de corriente alterna, con empleo 
de un engranaje diferencial", y número 
122.601, por: "Dispositivo de reglage del 
intercambio de potencia eléctrica reacti-
va sobre lineas de acoplamiento por me-
dio de transformadores de regulación es-
calonada". Las ofertas, al Registro de la 
Propiedad Industrial. (T) 
COPIAS a máquina, baratísimas. Monte-
león, 29, tercero derecha. (2) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
MODISTA, trajes comunión niña desde 15 
pesetas. 32347. (3) 
MANTAS, sábanas, 0,26. Compre "Sobre 
Verde". Kioscos periódicos. (16) 
B A T E R I A S cocina, 0,26. Compre "Sobre 
Verde". Kioscos periódicos. (16) 
D E S E O piso alquilado cerca Salamanca. 
Riva. Montera, 15. Anuncios. (16) 
VENTAS 
L I N O L E U M , tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes .ebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
E X P O S I C I O N 500 canarios las mejores ra-
zas alemanas, blancos, azules y varia-
ción en colores, desde 15 pesetas. Mala-
saña, 18, pajarería. (8) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
POR C I E R R E del establecimiento, se tras-
pasa café-bar o sólo bar; se alquilan sus 
locales instalados y se venden dos má-
quinas registradoras de camareros, pia-
no cola, radio con siete altavoces, conmu-
tatriz cocina grande; para hotel, mesas 
billar, café, sillas, ,divanes y otros en-
seres, todo nuevo y muy barato. Plaza 
de Santa Bárbara, 1 (de 9 a 11). (V) 
A U S E N T A R M E , vendo comedor, dormito-
rio, lámparas. Vicente Blasco Ibáñez, 54, 
portería. (V) 
BOMBA centrifuga alemana para elevar 
agua. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
S O L A R 86 metros fachada, 18.000 pies. Joa-
quín Costa, 79. (T) 
I N C R E I B L E , ocasión muebles, sommiers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia, 86. (21) 
V E N D E N S E barato plano, librería anti-
gua. Goya, 13. (3) 
A R T I S T A , por traslado, vende muebles pi-
so, comedor español, alcoba moderna, 
cuadros, cacharros. Ferraz, 31, dos días. 
(3) 
M I E L "Los Cipreses", de Azahar. Directa-
mente al consumidor; bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, doce pesetas. Provin-
cias, catorce. Ramón Arroyo. Núñez Bal-
boa, 33. Teléfono 51984. (3) 
C O C H E S para niño, camas y muebles a 
plazos. Roberto Castrovido, 4. E l Lou-
vre. . * (3) 
1'ViSÓ clientela antigua, casa Aj-amburu 
por dejar local, liquidan existencias co-
mo quieran. Serrano, 49. (18) 
P A R T I C U L A R vende precioso cabriolet 
Hudson y coche carreras, 17 HP. , ma-
tricula 46.000. Garage Leyra. General 
Porlier, 31. Teléfono 53796. (T) 
V O G U E . Montesa, 44. Elegantes sombreros 
para señora, precios baratos. (3) 
D E S H A G O piso lujo, con tresillo, alfom-
bras, cuadros, magnífico comedor y des-
pacho estilo español, cuarto árabe. Ve-
lázquez, 30, primero izquierda. (18) 
VIENA 
B1COS pasteles, pastAs, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Vlena Integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4: Fuencarral, 128. (2) 
L I B O N E S , caramelos, Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
O F R E C E S E contable, especialidad hoteles 
cambio hospedaje. Rex. Número 430. Pi 
Margall, 7. (4) 
MATRIMONIO católico, español, bachiller, 
pianista. Francesa, Institutriz. Enseñan-
za bachillerato, francés, alemán, piano, 
desean empleo provincias. Familia bono-1 CUADROS, antigüedades, objetos de arte, 
rabie. Escribid: Rex. Joft're. Pi Margall. Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
E X T R A N J E R O por marcha deshace piso, 
comedor, despacho chlppendale, salonclto, 
armario, mesilla noche, perchero, buena 
gramola, baúl ropero, porcelanas, varios. 
Conde Aranda, 6. (3) 
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Sobre una política aérea nacional 
Hace días, al exponer el presidente 
aei consejo planes de expansión y me-
naCÍOnal habló de la necesidad de 
aiender a elemento tan primordial co-
i 65 la Aeronáutica, necesitada de una 
Política un poco continuada que cuide 
del desarrollo de sus diversas ramas, 
todas interesantísimas. 
Sin la pretensión de exponer un pro-
grama, fuera de lugar en absoluto, va-
mos a hacer algunas consideraciones so-
bre el tema. 
La materia prima, el elemento hom-
bre, es excelente y esta verdad no ad-
mite contradicción. Ahora bien, ei mate-
rial, en gran parte, de la Aeronáutica 
militar, es anticuado, no sólo por la 
época de su costrucción, sino por el for-
midable adelanto logrado en estos últi-
mos años. 
Carecemos en absoluto de "Aviación 
Pesada de Gran Bombardeo", arma del 
todo inprescindible si ha de poderse re-
plicar a la acción de la similar enemi-
ga. Los grandes bi y cuatrimotores de 
1.200 a 2.600 HP, que vuelan a 4 ó 5.000 
metros, a 250 y transportan 1.000 a 
2.500 Kgs. de explosivos, a 500 Km. de 
sus bases, defendidos por cuatro o cin-
co ametralladoras gemelas, s o n un 
magnífico agente de destrucción que im-
pone respeto de fronteras allá. ¿Flota 
Aérea Independiente? No llegamos a 
tanto, pero la carencia de "Aviación 
de Gran Bombardeo", es u n a laguna 
demasiado visible. 
E l material de Caza, o es de tipo ul-
tramoderno o de nada sirve. Los "caza", 
deben poseer un "techo" de 10.000 me-
tros, subir hasta 5.000 en seis minutos 
y volar a esa altura a 350, o más ki-
lómetros por hora... ¿Poseemos, en se-
rie, algo parecido? 
E n "Aviación de Bombardeo Diurno", 
o mediano bombardeo y reconocimien-
to, los 150 ó 180 de m tros aviones 
monomotores es demasiauo poco, si ha 
de obtenerse alguna eficiencia del ma-
terial, acosado por «aviones de comba-
te» que hacen 250 ó 300 muy maniobre-
ros y armados de tres o más ametra-
lladoras gemelas. Sin contar los temi-
bles «cazas» citados arriba. 
Y—extremo vitalísimo — el material 
moderno, complejísimo y de manejo muy 
delicado, exige imperiosamente un mag-
nifico grado de eficiencia por parte del 
personal, que no se logra más que vo-
lando mucho... Dos o tres veces más de 
lo que, por razones de economía, se vue-
la hoy en España... 
L a dotación de material aAixiliar de 
todo orden tampoco es brillante. 
E n Aeronáutica Naval, ahí está el im-
perativo de la realidad señalando a 
Baleares y la costa mediterránea, que 
deberán contar con una Aviación Defen-
siva de primer orden. Sin descuidar la 
defensa de Canarias y el litoral atlánti-
co. Merece señalarse, como auxiliar va-
lioso el autogiro, muy interesante para 
la Marina de Guerra. 
¿Centenares de millones, este bos-
quejo de programa mínimo? Desde lue-
go, y muchas docenas más al año el 
sostenimiento decoroso de la Aeronáu-
tica militar y naval que España merece 
En España a p e n a s existen líneas 
aéreas, pero justo es consignar que lo 
que poseemos es personal, material, 
organización—de primer orden. 
L a política seguida por " L . A. P. B." 
prueba que en la Dirección de Aeronáu 
tica Civil, dentro de lo reducidísimo de 
la subvención del Estado, se desarrolla 
un plan juicioso que proveyó primero 
a dotar al país de un servicio de «es-
pina dorsal" (Sevilla-Madrid-Barcelona), 
y luego se ha extendido a Canarias y 
Baleares. Es muy poco, pero está bien, 
puesto que, Barcelona y Sevilla son las 
dos capitales de interés decisivo aero-
náutico de España, enlazadas con la ca-
pital de la nación. E l servicio a Cana-
rias marca el primer paso de planes fu-
turos más amplios... 
Es también elogiable el carácter pre-
dominantemente postaj de nuestras lí-
neas, ya que el español, como buen la-
tino, vuela poco. Sería c o n v e n i e n 
te—también preferentemente postal— 
establecer un servicio ultrarrápido Ma 
drid-París, en cinco o seis horas, y Ma 
drid-Valencia en hora y cuarto. 
Política de infraestructura impone la 
realidad del lado de Sevilla, futura sede 
aeronáutica europea, si ayudamos un 
poco a la naturaleza. A Sevilla viene el 
"Zeppelín" todos los años, y también él 
naciente maravilloso servicio a Suramé-
rica de la "Lufthansa" hace escala en 
Sevilla. Son balbuceos de comunicación 
transoceánica y deben contar ya con Se-
villa por su situación geográfica y me-
teorológica sin competencia posible. 
España—y en España, Sevilla—, es 
la puerta de acceso a Europa, d e s d e 
América y Africa. Y es de máxima ur 
gencia convertir la escala eventual de 
dirigibles ya habilitada en Sevilla, en 
terrenos de San Pablo, en Aeropuerto 
Terminal, con cobertizo, fábrica de hi-
drógeno y demás instalaciones precisas 
Además, un Aeropuerto decoroso de 
aviones de linea, allí mismo, que existe 
sitio sobrado. Los cimientos del futuro 
Teminal de Europa en suma... L a po 
lltica aérea española, no se olvide, ha 
de mirar a las rutas de América. 
Queda la Aviación privada y de tu-
rismo. Aviación sin motor etc., que po-
drían adquirir en nuestra patria gran 
desarrollo, dada la afición y aptitudes 
de la raza para la práctica aérea, a 
poco que el Estado—como hacen todos 
los grandes pueblos—subvencionara ta-
les actividades, ya aumentando las con-
signaciones para Aero Clubs, formación 
de pilotos, entrenamiento, primas a la 
adquisición de aparatos, competiciones 
etc., etc. o creando otras subvenciones 
nuevas. 
Y en toda la Aeronáutica (Militar, 
Naval y Civil) fomento constante de la 
nacionalización de esta industria. 
He aquí un puñado de sugestiones que 
estimamos interesantes. 
Tomás de MARTIN-BAKBAJJLLLO 
(Vizconde de Casa González) 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
LA BELLEZA CIVICA 
Critique quien quiera: a mí me pare-
ce muy bien que se haya resuelto ele-
gir cada año un Ciudadano de Honor. 
Si hay una República que siente la po-
sibilidad de hallar anualmente en su se-
no aunque solo sea un Ciudadano de 
Honor, ¿por qué no ha de lucirlo y fes-
tejarlo? 
Las fáciles comparaciones que se vie-
nen haciendo c o n la elección, también 
anual, de "Miss Esto" y "Miss Lo Otro" 
son impertinentes. Por lo único que se 
pueden comparar es porque en todos los 
casos se trata de premiar la belleza: la 
belleza física en laa "mises", la belleza 
cívica en el Ciudadano de Honor. 
¿Es que la belleza cívica no eg tam-
bién digna de admiración y de homena-
je? Hombres cívicamente feos h a y a 
montones. Su abundancia tiene mucüa 
parte en nuestras desdichas nacionales. 
Pero, por otro lado, esta misma abun-
dancia hace resaltar la excepción. 
Tampoco puede decirse que se imica 
la Legión de Honor francesa. Los Ciu-
dadanos de Honor, por muchos años que 
transcurran, jamás podrán ser legión, 
ya que lógica y desgraciadamente para 
la patria a medida que se nombren unos 
se irán otros muriendo. Calculo que nun-
ca se juntarán m á s de veinticinco o 
treinta. 
Pero aunque se juntaran muchísimos, 
¿qué importa? ¿Se les va a pagar al-
go? No. Ver-dad es que también los di-
putados empezaron siendo gratuitos. 
Estoy seguro de que nadie piensa en 
mí para tan alta dignidad. Pero si se 
pensara, yo rogaría que difirieran la 
elección por algunos años, lo primero, 
porque quién sabe si entre tanto me mo-
riría y ya no tendría que pasar el apuro 
de verme tan encumbrado. Y lo segun-
do, porque la situación de los primeros 
elegidos va a ser muy difícil. Especial-
mente la del primero. ¿Qué conducta 
pública y privada tendrá que observar 
un hombre al día siguiente de ser nom-
brado Ciudadano de Honor? ¿Qué acti-
tudes, qué gestos deberán ser los su-
yos para ponerse en consonancia con el 
cargo? ¿Qué clase de respetos, trata-
mientos y consideraciones personales po-
drá exigir? ¿Y a qué se dedicará drs 
pués de esto? 
La disposición que crea esta catego- excesivamente 
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LA S O L I T A R I A 
Fililí (Barcelona).— Muy explicable, 
señorita, que "no se explique usted" el 
hecho de que existan tantas y diferen-
tes religiones. Ese es, precisamente, uno 
de los argumentos que sin cesar repro-
ducen los enemigos de la Religión ca-
tólica, única verdadera. Y brindamos a 
usted, como respuesta a su pregunta, 
las siguientes palabras de Balmes: "No 
niego que en cuanto a la permisión de 
Dios, sobre tantas y tantas religiones, 
haya un misterio profundo, y no me li-
sonjeo de señalar razones satisfacto-
rias en esclarecimiento de aquél, pues 
estoy convencido de que es éste uno de 
los incomprensibles arcanos de la Pro-
videncia, que al hombre no le es dado 
penetrar." 
J . M. (Pamplona).—Sin duda ae tra-
ta de un documento interesante, y tal 
vez obtenga los informes que desea, si 
se dirige al señor secretario de la Aca-
demia de la Historia aquí, en Madrid. 
Xemófilug (Fuente del Fresno, Ciudad 
Real).—Trasladamos el ruego a quien 
corresponde saber de él. 
F . C. G. (Pinilla del Valle).— Admi-
rables propósitos, ferviente espíritu de 
apostolado y certera visión de la reali-
dad; pero el problema, en el orden eco-
nómico, que usted nos plantea para lle-
var a cabo esa obra, nos... "sobrecoge", 
como & usted... ¡Ah, respetable consul-
tante y amabilísimo lector: qué difícil 
lograr esas aportaciones contantes y 
sonantes, en esta hora, sobre todo, de 
los bolsillos exhaustos y los no exhaus-
tos todavía, temerosa y prudentemen-
1 
La sabiduría del pueblo indio 
Y la investigación científica 
t.os pueblos antiguos descubrieron múltiples 
plantas medicinales que la investigación cien-
tífica moderna ha aprovechado para la elabo-
ración de medicamentos útilísimos. Así de un 
extracto vegetal de la India ha sido posible elar 
borar modernamente un evacuante intestinal 
absolutamente inofensivo. Este remedio, el 
Normacol, se compone de pequeños gránulas 
que se toman con un sorbo de agua. Los grá-
nulas de Normacol en cuanto llegan al intesti-
no forman una masa Wanda, gelatinosa que 
suaviza el contenido intestinal y provoca su ex-
pulsión. La evacuación así provocada es nor-
mal, pues no se alteran en nada las fundones 
gastro-intestinales ni se producen irritaciones 
perjudiciales sobre la pared del intestino. Para 
el tratamiento del estreñimiento crónico el 
remedio ideal es e 
~w Cajas de 150 grs. granulos gragea dos. 
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ría no dics nada. Unicamsnte expresa 
que irá detrás del Gobierno en todas 
las ceremonias y usará una medalla clis-
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la atención. Y como no 
se le ha rodeado de garantías ni se ha 
tenido la precaución de protegerle con 
las penas del desacato, ¿quién puede 
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tintiva ¿Pero será cbiigatorio el uso ¡evitar que haya gentes im.ipetuosas que 
constante0 de la medallaV ¿Será igual-ido lo tomen en serio, chistosos que ha-
mente forzoso asistir a todas, todas lascan gracias a costa suya y cancatu-
ceremonias con la única unaádad de írhptaa que le estropeen con el laprz la 
detrás dtel Gobierno? Como se ve, a po-¡fisonorma y lo pongan en triste eviden-
co que se ahonde, un cargo que parece c»a-
tan fácil puede llegar a ser muy penoso. | Después ya la cosa se irá haciendo 
E l primer año va a ser terrible para,más llevadera. Si hay en ello un punto 
el elegido. Como será solo, ha de llamar|de ridículo, entre varios será más lle-
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vadero por más repartido. Y poco a po-
co se irá formando una costumbre de 
verlos, como se ha formado la de ver con 
tranquilidad a los milicianos nacionales, 
y no pasará nada. 
Pero el ensayo, muy laudable y bien 
intencionado, es peligroso. E n el caso de 
ser yo el autor de la idea no estaría 
tranquilo. Si el pais recibe seriamente 
la novedad, todo va bien. Pero de este 
pais no se puede uno fiar. Si le da por 
reírse nos hemos fastidiado. 
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Tirso MEDUS A. 
M e j o r a l a R e i n a i n g l e s a 
LONDRES, 3.—La Reina, que desde 
hace algunos días sufría una ligera en-
fermedad, se encuentra en vías de com-
pleto restablecimiento. 
Hígado, riñon, estómago, diabetes 
A g u a s de M a r m o l e j o 
Hotel Balneario: 1.° abril-15 junio. 
Pida el agua embotellada. 
te cerrados, para cuanto no sea lo in-
dispensable!... L a verdadj no se nos 
ocurre la solución que usted nos pide: 
no la vemos de momento. Aguarde us-
ted, a ver... 
Primero, española; después, v a s c a 
(San Sebastián). — Sus versos, fáciles, 
sentidos y algunos muy bellos. 
Una entusiasta de E L D E B A T E (Ma-
drid K^—Sí; admirable el artículo de Os-
car Pérez Solía, que a usted la gustó 
tanto, y conmovedora la historia, que 
usted conoce por si misma, y que, como 
otras semejantes, confirman lo que es-
cribió Pérez Solís. 
Pinceladas do sangre y de sol (Palma 
de Mallorca).—Respuestas: 1." Creemos 
que sí, pero no estamos seguros. Diri-
ja la pregunta, directamente, al padre 
Pérez de Urbel. Señas: aquí, en la Re-
dacción. 2.» ¿A qué obra se refiere? 
3.* A pesar de lo "diabólica", no ha lo-
grado usted "desembozar" a "El Ami-
go Teddy"; y se explica, porque se tra-
ta de uno de los pocos imposibles en 
la vida. Claro que, para usted, esos im-
posibles sospechamos que aun deben 
de ser menos... 
Un lector de Teddy (Gofar, Valencia). 
E n primer término, esa persona dejó de 
pertenecer a la Redacción de E L D E B A -
T E hace años. Pero, además, ignorába-
me? lo que usted asegura: que se ha 
hecho masón. ¿Le consta a usted? 
V. N. (Valladolid).—Librería de Gi-
lí, Barcelona, aunque quizá ni allí en-
cuentre esa obra por hallarse agotada. 
Sencillamente, de este modo: "Aprecia-
ble Hermano o Hermana en Cristo, Fu-
lano o Fulana"". 
Jota (León).—No conocemos la no-
vela que cita. 
Demasiado u f a n o (Santander).— 
Exacto: el Salvador, lejos de autori-
zar con un ejemplo las vanidades de la 
inteligencia (la vanidad invencible, que 
usted dice sentir), se complace en des-
concertarlas y confundirlas por la sen-
cillez incomparable de sus palabras di-
vinas, por la rusticidad de sus discípu-
los, y, en fin, por su muerte en cruz, 
humanamente, el más afrentoso y bajo 
de los suplicios. Y respecto a la pre-
gunta sobre "cuál es la verdadera ca-
tegoría y jerarquía de las grandezas", 
el orden es éste: sobre las grandezas 
sensibles y las grandezas intelectua-
les (superiores a aquéllas), la grande-
za moral, es decir, la virtud, la santi-
dad, única grandeza verdadera y, por sí 
misma, que no necesita ni de trofeos ni 
de alabanzas, y que, por el contrarío, es 
tanto más sublime cuanto es más des-
conocida y despreciada por el mundo. 
L a virtud hace gigantes de grandeza, a 
cuyo lado son pobres pigmeos los más 
grandes hombres de otras grandezas 
(oro, sabiduría, glorías humanas), y tie-
ne la conciencia por trono y el ojo de 
Dios por testigo. 
Uno cualquiera (Valladolid).—Conti-
nuar en el mismo plan de amistad; pero 
reiterándole lo dicho... A veces, esas 
actitudes de "ellas" no son sinceras, si-
no que responden a una táctica, muy de 
"ellas" también. 
Z. (Valencia).—Es de suponer que sí, 
aunque carecemos de referencias con-
cretas. Muy amable. 
Antieza (Madrid).—Su estimada, con 
las interesantes sugerencias que la han 
inspirado, es remitida a la superiori-
dad. 
I . V. L . (Alcoy).—Ríase usted mismo 
de su timidez, que, además, es una de 
las cosas que "no se llevan", y... adelan-
te. Ahora bien: a los •diez y siete años, 
que dice tener, lo que procede es estu-
diar mucho para hacerse un hombre. 
Las novias, luego. ¿No se ha dado us-
ted cuenta de que ahora unas relacio-
nes carecen para usted y para la novia 
de objeto, de finalidad? 
Alió, allóoo (Zaragoza).—Respuestas: 
Se hace el saludo militar en ese ca-
so. 2.» No. 3.» E s a ella a la que le co-
rresponde la iniciativa de dar la mano. 
Sin ofrecimiento. Una palabra amable 
y una inclinación de cabeza. No sabe-
mos de ninguna obra moderna, mejor 
dicho, actual: las que de ese género se 
venden, son anticuadas o traducidas. 
, C. G. (Madrid).—Solicite lo que de-
sea en una buena librería católica, y allí 
le orientarán. 
Mínimo (Zaragoza). — Caramba con 
las preguntitas de algunos lectores...; 
en fin, vamos con las respuestas, a las 
que usted tan amablemente nos dirige. 
Respuestas: 1> Son hábitos "entita-
tivos" los que disponen o modifican el 
sujeto, en bien o en mal en cuanto a 
su modo de ser, como la salud, respecto 
del cuerpo; la gracia, respecto del al-
ma. Y se denominan hábitos "operati-
vos" aquellos que disponen o modifi-
can la sustancia en orden a sus ope-
raciones, como la virtud, el vicio, la 
ciencia. 2., Sí, señor: ha existido y 
Notas del block 
X T N nuevo libro de poesías de Pemán 
U "Señorita del Mar", itinerario lírico 
de Cádiz, delicada ofrenda del poeta a 
su ciudad, con la que estaba en deuda 
poética. 
Canto gracioso y espiritual con caden-
cia de olas y aliento de flores. Arrullo y 
piropo a Cádiz, la blanca y alegre 
"con tu falda de vuelo 
plata, verde y azul, y la sencilla 
gracia de tu pañuelo 
de seda y espumilla 
sobre el talle flexible de palmera." 
Pemán debe a Cádiz todo ese volu-
men de trabajo que transforma en ver-
ios, conferencias dramas, novelas, ar-
tículos y hasta discursos políticos. 
Aquí, en Madrid—nos decía hace 
pocas noches en el hall del hotel—, no 
podría vivir. 
No podría vivir, porque no podría tra-
bajar, y para Pemán el trabajo es una 
de las razones fundamentales de la exis-
tencia. Los bolsillos desbordantes de car-
tas, llamadas telefónicas a cada instan-
te, solicitaciones, visitas... E l día se con-
sume en este ajetreo devorador de ac-
tividades. No queda tiempo para que el 
pensamiento hilvane su tela, y la pluma 
trace sobre las cuartillas los surcos in-
delebles de la idea. 
—Aquí no podría vivir—repetía Pe-
mán—. En cambio, eo Cádiz comienzo a 
¡las ocho de la mañar.a mi labor y has-
'ta la noche... ¡Qué sosiego! ¡Qué bendi-
ción! 
En obsequio a ese reposo de Cádiz, 
que permite al espíritu del escritor un 
dinamismo ilimitado, Pemán hace a la 
ciudad el regalo de este libro, que lleva 
un título fino y gracioso como un re-
quiebro, y que es un ramo de flores que 
el poeta ofrece a la ciudad, su novia... 
* * * 
EL problema más trascendental que se ofrece a las izquierdas agitadas 
por la perturbación primaveral, es el de 
rescatar la República. 
L a situación presente les produce náu-
seas, repugnancia, asco. Es una política 
s i n dignidad, desprestigiada, indeco-
rosa... 
Hay que rescatarla. L a República re-
cobrará su esplendor, su grandeza, su 
soberanía, tan pronto como Azaña vuel-
va a la Presidencia; Casares, a Goberna-
ción; Bello, a Instrucción pública y Mar-
celino, al ministerio de Agricultura. 
En esto, y sólo en esto, consiste el se-
creto. 
Todos los comprometidos para el res-
cate, tienen, desde ahora, elegido y ase-
gurado su puesto y su momio. 
Al día siguiente del botín, la Repúbli-
ca habrá recobrado todos sus presti-
gios. 
« • « 
GARRULO, con ese desdén y esa al-tanería de quien se cree olímpico, 
Azaña ha dicho en ese discurso que pre-
paró en los silencios y ausencias del Par-
lamento, que la fortaleza de un régimen 
depende del hombre que lo tiene en 
sus manos. 
Hoy no está defendido, pero en sus 
manos sí que lo estaba. Bien acorsetado 
en leyes de excepción, y protegido por 
sayones düigentes. 
Pero ahí acababa la defensa del régi-
men aocial-azañista. E n cuanto intenta-
ba una salida por los campos del sufra-
gio se replegaba con las manos en la 
cabeza. Comenzó la experiencia en Cuen-
ca y, después de pasar por las elecciones 
de abril y del Tribunal de Garantías, 
acabó en la lucha de noviembre. 
En sus manos tuvo, pues, la defensa 
del régimen, con atribuciones de autócra 
ta ruso. 
Y de ese exceso de atribuciones na-
ció la debilidad. 
En el momento en que Azaña y sus 
secuaces se creyeron los alabarderos del 
régimen, fué cuando las gentes los re-
pudiaron por detentadores y por fraca-
sados, hasta reducirlos a la simple con-
dición de candidatos mendicantes. 
A. 
existe un "espiritualismo racionalista", 
pero no es menos cierto que el térmi-
no fatal de todo espiritualismo ra-
cionalista fué, y será siempre, o el 
escepticismo o el materialismo, des-
pués de haber pasado, unas veces por el 
sensismo y otras por el panteísmo. O 
sea, que el trabajo y esfuerzos del fi-
lósofo espiritualista serán siempre re-
lativamente estériles, mientras que no 
abandone la atmósfera fría e infecunda 
del racionalismo, para entrar en la fe-
cunda y luminosa del Cristianismo. Y 
queda contestada la consulta del ama-
ble lector de Zaragoza. 
E l Amigo T E D D Y 
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J U L E S C O C H E R I S 
DOS A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L O E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
tos musicales. Nuestra organista, dicho sea sin segunda 
intención, dista mucho de ser una virtuosa. Creo que el 
armonium es muy viejo; pero si en ello encuentra dis-
tracción puede usted tocarlo cuando la capilla esté va-
C —Muchas gracias, hermana; es posible que haga uso 
de su amable autorización. 
— L a mejor hora es la del mediodía, antes de las vís-
peras, por ejemplo, que se cantan todas las tardes a las 
tres en punto y después de las cuales la Comunidad tie-
ne una hora de oración que no conviene turbar con nin-
gún ruido. Yo le hablaré de esto a la Madre Priora. 
Beatriz y la religiosa salieron de la capilla. Y a en el 
Jardín, sor María Vicenta le dijo a su acompañante: 
—Mañana, por la mañana iré a su cuarto para que 
hablemos de sus estudios y nos pongamos de acuerdo 
acerca de este punto. 
perfectamente. 
—Una cosa quiero rogarle desde ahora mismo. 
—No es preciso, puesto que las indicaciones de usrted 
•erán órdenes para mí. 
—No se trata de eso, señorita. Lo que deseo es que 
no vacile usted en llamarme siempre que tenga necesi-
dad de mi ayuda. Nada me producirá tanta satisfacción 
como serle útil en cualquier momento. 
—Así lo haré para corresponder a sus bondades, sor 
María Vicenta. 
—Pues entonces la dejo; me reclaman mis deberes. 
Hasta mañana, señorita. 
—Hasta mañana, hermana. 
Durante la época otoñal la ciudad de Vendóme per-
manece envuelta casi de continuo en la densa bruma 
producida por la evaporación de las aguas del Loira y 
que sólo se disipa al mediodía para tender nuevamente 
su espeso velo apenas declina la tarde. Ello hacia que 
la ciudad pareciese muerta. A la hospedería del Calva-
rio no llegaban otros ruidos que el de las campanas de 
la Trinidad o el del reloj de la torre de Saint-Martín. 
Poco a poco, Beatriz fué sintiéndose icivadida por una 
inmensa tristeza. Cierto que en L a Chesnaye los mesas 
de invierno transcurrían en el más absoluto silencio, 
pero en cambio la vida vibraba alrededor de ella en 
todo cuanto alcanzaban sus ojos. Aquí, por el contrarío, 
en su retiro conventual la soledad le daba la sensación 
de hallarse fuera del mundo, sumida en la inexistencia 
de la nada. Para combatir el tedio que la consumía, pa-
ra vencer aquel aburrimiento de todas las horas, procu-
raba abstraerse en profundas meditaciones y h a c í a 
cuanto le era posible por penetrarse de la apacibilidad 
del ambiente que la rodeaba; pero rara vez conseguía 
sus propósitos. 
Una tarde, cuando se hallaba sentada a su mesa de 
trabajo, la frente apoyada en las palmas da las manos 
y ante los ojos un libro abierto, sobre < ) páginas 
caían las lágrimas que se desprendían de • , párpados, 
entró en el cuarto sin hacer ruido, sin que su presencia 
fuera advertida, sor María Vicenta que durante un mo-
mento permaneció observando a su discípula. 
—¿Qué libro es ese tan arrebatador, tan absorbente 
—preguntó sonriendo la religiosa—como para que 1c 
impida oir a los que llegan hasta usted y la induzca, 
además, a llorar? 
La monja inclinóse sobre la mesa con curiosidad. 
—¡Ah!, "La Imitación"—dijo—, ¿Hasta ese punto 
la conmueve a usted el libro de la consolación, ese li-
bro que nos ensaña a despreciar las vanidades del mun-
do y a soportar pacientemente las miserias y dolores 
de esta vida como Jesús soportó el peso de la cruz? 
Y como Beatriz no respondiera, añadió acercándose 
a ella y acariciándole con ternura emocionada los indó-
mitos rizos que se le encrespaban sobre las sienes: 
—¡Válganos Dios, hijita! ¿Y es usted la que hablaba 
de hacerse monja Benedictina llevada de una vocación 
que decía sentir? ¿Usted, que se deshace en lágrimas 
de pena porque desde hace no más que tres semanas 
vive relativamente recluida en nuestra hospedería en 
calidad de pensionista? ¡Ea!, venga usted aquí con su 
hermana mayor, ábrale usted su corazón, confiese a 
ella... Yo la consolaré... ¡Dios quiere que los niños rían 
y usted no ha salido aún de la infancia!... 
E l recreo más apetecido por Beatriz, el que má3 gra-
tos instantes le proporcionaba era la conversación con 
la lega encargada de servirla, las charlas que solía 
mantener con sor Rosalía, alma sencilla, simplicisima, 
pero buena y compasiva como no conocía otra. Sor Ro-
salía era, además, la únipa persona con la que podía 
hablar de La Chesnaye, y de todas las cosas que tan 
queridas continuaban siéndole, del castillo, de la vieja 
iglesia del lugar, d3 la granja, de la/agrestes praderas, 
del camino florido y embalsamado que atravesaba el 
boóquecillo de álamos del parque e iba a morir en la 
orilla del río... Desde los primeros días de su estancia 
en el Calvario le confió el deseo que había abrigado de 
hacer el noviciado en la Orden, y l o s inconvenientes 
que a ello había puesto la Madre Priora, y el pesar 
que le había producido no ser admitida al interior del 
claustro... » 
L a buena de sor Rosalía levantó los brazos al cielo. 
—¡Al interior del claustro! — exclamó con ingenuo 
asombro- . ¿Pero cómo pudo ocurrírsele semejante co-
sa, señorita? 
—Me hubiese gastado veiio... 
—¡Img^oslble de todo punto! Las religiosas Benedic-
tinas han muerto para el mundo con el que no pueden 
tener la más pequeña relación. Nadie puede atravesar 
la clausura. Nosotras mismas, las legas, si bien entra-
mos en el claustro por razón de los quehaceres que nos 
están encomendados, no vivimos en la clausura, sino 
en el monasterio, aquí al lado de la hospedería. 
—Eso ya lo sabía—respondió ¡a señorita de L a Ches-
naye—. En fin, sor Rosalía, ya que no haya podido sa-
tisfacer mi natural curiosidad, déme usted algunos de-
talles de la vida que hace la Comunidad. Dígame, ante 
todo: ¿como van vestidas las monjas? 
—Exactamente iguai que nuestra Reverenda Madre. 
Pero cuando entran en el coro se cubren con un amplio 
manto flotante, negro también como el hábito. 
—¿Y en qué emplean el tiempo? ¿Cómo distribuyen 
lag horas del día? 
—Gran parte de ellas las consagran al rezo y a la 
contemplación; oran y meditan tanto da día como de 
noche. 
—¿De noche también? 
—Sí, puesto que duermen muy poco y con sueño in-
terrumpido por la campana que las llama a coro. Se le-
vantan dos veces durante la noche. 
—¿Para rezar? 
—Justamente. L a primera vez a las dos de la madru-
gada. Entonces cantan Maitines y Laudes, en lo que in-
vierten hora y media. 
—¿Y después se acuestan? 
—Tornan a sus celdas, pero a las cinco de la mañant 
vuelven a levantarse, esta vez definitivamente. Guando 
tienen algún rato libre lo emplean en hacer labor; bor-
dan los ornamentos sagrados, tonfeccionan la ropa de 
altar, hacen encaje para las albas, o leen. 
Beatriz escuchaba c o n atención creciente. L a lega 
prosiguió: 
—Las religiosas Benedictinas tienen además una es-
pscial devoción a la Pasión y oran frecuentemente por 
el rescate de los Santos Lugares. 
—¿Hay mucha diferencia entre las Benedictinas y las 
Carmelitas?—inquirió I» sefiorit» de L a Oheroftye, 
—No eátoy impuesta en esas cosas—respondió hu-
•mildemente sor Rosalía—, y no puedo contestarle con 
exactitud. Tengo entendido, sin embargo, porque lo he 
oído decir en alguna ocasión, que por su regla, por su 
espíritu, por la vida que en ellas se hace y sobre todo 
por el objeto que se proponen, la Orden Benedictina y 
la Carmelitana son completamente distintas. 
—Otra cosa que dcsaría saber, hermana. ¿Cómo son 
las celdas del Calvario? 
—Todas iguales, o cuando menos muy parecidas. L a 
luz entra en ellas por una pequeña ventana enrejada. 
Las paredes están blanqueadas de cal y completamente 
desnudas; en el testero principal hay un crucifijo de 
ébano. Una silla, una mesita y una tarima con un jer-
gón de paja que sirve de lecho, que hace las veces de 
cama constituye todo el mobiliario de la celda. 
—¿Y el claustro? 
— L a clausura está rodeada por tres galerías cuyas 
arcadas sostienen gruesas columnas. Grandes losas de 
piedra viejísima con inscripcior.es que es imnosible leer 
porque la acción del tiempo las ha borrado, pavimentan' 
el patio. En el interior del claustro se alza una cruz 
ante la que las religiosas van a prosternarse de hino-
jos muchas veces al día. 
Sor Rosalía hizo una breve pausa y mirando a la 
joven concluyó: 
—Como ve usted, ccüorita, su vida de pensionista 
de la hospedería del Calvario se parece muy poco a la 
que llevan las monjas. 
— E n efecto, hermana; digamos para hablar con exac-
titud que no se parece en nada. 
—Yo no tengo ninguna autoridad para dar consejos, 
porque soy una pebre mujer ignorante, pero puesto qué 
nuestra Reverenda Madre se lo ha dicho ya puedo re-
petirlo.- Para decidirse a profesar en una Orden como 
ésta, para determinarse a pronunciar los votos hac» 
falta haber sufrid» mucho m fe i M t { jpcMHrtk) 
deteniiníento. 
(Conttnnarft.) 
